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Podria no realitzar-se la . segona tase
L'EQUIP DE GOVERN ESTUDIARÁ LA
PROPOSTA DEL PSM SOBRE «SA PLAÇA»
Anuncia la seva darrera
exposició o Manacor
RIERA FERRARI
«Pintar és una qüestió genética»
El Ayuntamiento, a la espera de los análisis oficiales
ANTONI MESQUIDA DENUNCIA QUE EL
AGUA DE MANACOR NO ES POTABLE
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* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%
ra. ¿Eren necessaris 11 metres d'altária allá on hi ha
d'haver una sola planta? Avui, amb 11-12 metres es
poden fer quatre plantes. ¿A qué ve aquesta gran-
diositat quan aquí, el que se precisa és l'indispensa-
ble per tenir una plaça digna i en condicions?
Existeix l'opinió que aquest era el moment per
haver realitzat una plaça d'abastos a un lloc cèntric
de Manacor, però molt més reduït que aquest, dei-
xant tota aquesta plaça buida. Per moltes raons:
principalment per la bellesa de la Plaga Constitució i
perquè amb el temps s'ha demostrat que els placers
precisen, a diari -amb excepció dels dissabtes- molt
menys espai del que tenien fins ara. Un espai més
reduït i cèntric no hagués estat mal d'adquirir per
part de l'Ajuntament.
La segona part d'aquest escrit és perquè es pugui
reconsiderar la possibilitat de no dur a terme la se-
gona part de la construcció, encara no començada. Si
es deixás mitja plaça buida, no es perdria tant d'es-
pai en una construcció megalómana i incomprensible
als temps que vivim. Creim que Josep Huertas és el
primer que ho ha de voler reconsiderar, perquè ell
millor que els altres coneixerà les necessitats reals
d'aquesta plaga que s'hagués pogut recobrar total-
ment i que no servirá per revitalitzar els espais del
centre.
I una darrera consideració als membres del consis-
tori. ¿No seria possible la creació, a aquesta ciutat
tan pródiga en gent d'art i bon gust, d'una comissió
d'assessorament municipal que fes impossible, d'ara
endavant que a Manacor es fecin més bunyols com
els que ja tenim i no permetés, de bones a primeres,
la desaparició d'edificis singulars i  històrics irrepeti-
bles i irrecobrables?
La mateixa creació d'aquesta comissió seria un
bon signe: la demostració de que els polítics voten la
participació popular mitjançants els més preparats
per exercir-la i un bon símptoma de que es vol
donar la volta a l'actual situació.
Potser ens enganem, però aquesta plaça nova po-
dria passar a la història com un nyarro més. Ja ho
diran els que vendran darrera noltros!
a nova plaça d'abastiments es troba en fase de
construcció. Des del dia 2 de novembre fins al dia
d'avui han anat creixent les columnes i les arcades i
ja es pot veure, de manera aproximada, com pot
esser aquesta primera fase, que tan sols ocupa la
meitat de la futura plaga d'abastos.
La realitat és que gairebé ningú es podia fer una
idea aproximada de l'impacte tan brutal com está
causant la nova construcció. És cert que la plaça que
hi havia era vella, bruta i impresentable. Però la
nova construcció causa un impacte urbanístic que as-
La Plaça d'Abastos:
cal fer un pensament 
susta quan encara manquen per posar-hi uns metres
més d'altária.
El qué está fet, ja está fet i no cal donar-li més vol-
tes: és molt difícil que res es pugui modificar, el que
s'hauria de pensar, molt seriosament, és a veure si el
total de la plaga l'hem de condemnar a aquest ma-
teix volum, a un lloc tan tancat com aquest, tan mar-
cat per la presència de l'església més gran del poble,
que ens agradi o no és la que tenim.
Quan la part de d'alt de la plaça, la que está en
obres, es tirà per terra, molta gent va descubrir la
bellesa singular d'una de les places més hermosos i
més intactes de Manacor, on s'hi troben mitja dotze-
na -per() especialment dos- edificis realment singu-
lars. Qui més qui menys pensava que la nova cons-
trucció recobraria d'alguna manera aquella plaga,
amb edificis de dos segles de història, i que perme-
tria a partir d'ara veure tot l'entorn. El projecte,
quan es duu a la realitat i deixa de ser un simple
paper, és considerat per molta de gent totalment
desproporcionat, al menys pel que respecta a l'altu-
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ACTUALETAir MUNICIPAL.
Aigua veïns
mot d'aigua no va per dir
que hauria de ploure, que molta
falta fa, sinó perquè el comentari
del regidor socialista en el darrer
ple de la corporació municipal de
Manacor, Antoni Mcsquida, ha
tornat a l'actualitat la poca qualitat
de l'aigua de la ciutat. Mesquida
va demanar al batle que rccordás a
les escoles cl consell de que no es
doni als nins aigua de la xarxa del
carrer. El motiu es que l'aigua te
un excés de nitrats, mes dels que
indica com a màxim aconsellable
l'Organització Mundial de la Salut.
Es sap, a mes, que l'excés de ni-
trats és perjudicial per a la salut
dels infants. Així, fa tcmps ja, ho
va comunicar cl Consell Insular de
Mallorca a l'ajuntament de Mana-
cor, que ho va fer sebre a tots els
ciutadans mitjançant anuncis,
donat que el problema ve d'enrera.
Ara be, de moment, els apotacaris
no tenen catalogada l'excessiva
presencia del nitrats com a motiu
per qualificar a una aigua de no
potable. Els especialistes estan
d'acord en que una excessiva pre-
senda de nitrats es perjudicial pels
infants, però encara no s'ha provat
quines conseqüencies negatives pot
tenir sobre els majors. És per això
que l'aigua de Manacor, de mo-
ment, es considerada potable, tot i
no ser d'una excel.lent qualitat.
Tot i això, després de la petició
feta pel regidor socialista, el baile,
Gabriel Bosch, ha comenat unes
noves análisis de l'aigua de la
xarxa de Manacor, per comprovar
el scu estat actual.
BÓSNIA
quasi sense sortir de les apote-
caries de Manacor, cal dir que és
just de lloança la iniciativa d'uns
quants manacorins de recollir
dicaments pels refugiats de 136s-
nia-Herzegovina. L'associació de
joves empresaris de Mallorca han
tengut aquesta iniciativa, que a
Manacor han recollit uns quants de
joves. A les apotecaries hi ha unes
capses on tothom qui vulgui
L'EXCÉS DE
NITRATS NO ÉS,
DE MOMENT,
UNA PROVA DE
QUÉ L'AIGUA DE
LA XARXA NO
SIGUI POTABLE
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EL BATLE
CONTINUA
SENSE ESSER
DEL TOT CLAR
AMB LES
ASSOCIACIONS
DE VENS
col.laborar amb la campanya pot
depositar-hi els medicamcnts que
compri allá mateix, i que després
seran portats per un grup de joves
de l'illa, entre ells el manacorí
Jordi Muntaner, al camp de refu-
giats de Split. A més a més, per?),
també s'ha de recalcar la iniciativa
de vuit bars de la «moguda» de
Porto Cristo, que s'han adherit a la
campanya i destinaran els benefi-
cis del divendres 11 a comprar
medicaments.
EL DINAR
na vegada més, el batle de
Manacor va ser, si més no, des-
concertant amb les associacions de
veïns. En aquesta ocasió no es va
tractar de cap suposada trampa. Al
dinar que va tenir lloc el passat di-
marts entre autoritats i personali-
tats locals, per celebrar la festivitat
de la Policia Local, el delegat de
Participació Ciutadana es va seure
amb els presidents de les associa-
cions de veïns, que havien estats
convidats per l'Ajuntament, que
era el que pagaya. Bé idó, en un
moment donat, el batle va fer befa
a Eduardo Puche, demanan-li si
s'havia assegut amb els veïns per
fer propaganda electoral i dema-
nar-li també tot seguit si els havia
donat ja la mala notícia. Puche va
contestar demanant-li a quina mala
notícia es referia. A la qual cosa
Gabriel Bosch va contestar a la de
què l'any que ve s'haurà de reduir
la subvenció a les associacions de
veïns. Puche, com és natural, no hi
va estar d'acord, però després
d'una breu discussió el batle va
acabar dient que en comptes de re-
duir-les, passaria les subvencions
de 350.000 a 400.000 pessetes a
l'any, això sempre que se li de-
mostri que les associacions de
veïns treuen més doblers a l'any
dels seus associats. El resultat
final de les paraules de Gabriel
Bosch, per?), dubt que algú ho
sabi, perquè els qui l'escoltaven
no varen sebre si estava parlant se-
riosament o es tractava d'una
broma.      
FA UN PARELL DE SETMANES QUE
L'ARXIDIÓCESI DE MADRIT VA
COMENÇAR UNA CAMPANYA PER
RECAPTAR FONDOS, AMB UNS
SLOGANS TAN ADIENTS COM
GRACIAS A DIOS, COMO DIOS
MANDA, ETC.
M'HAN DIT QUE AQUESTES
AUTORITATS ECLESIÁSTIQUES SON
DE LA MATEIXA ESGLESIA QUE
ACABA DE PUBLICAR EL CATECISME
QUE CONDEMNA EL FRAU FISCAL.. 
AL CATECISME QUE EM FEREN
APRENDRE A MI Hl HAVIA UN
MANAMENT QUE DEIA 'NO TOMARÁS
EL NOMBRE DE DIOS EN VANO"... 
EVIDENTMENT, ELS TEMPS CANVIEN,
O SIGUI,.UNA COSA ÉS "EN VANO, I
UNA ALTRA MOLT DIFEFIENTA ES
PER DOBBERS.                
POLO COUPÉj
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¡Esta es tu oportunidad!
Piensa que es un Polo, que es un Volks-
wagen, que tiene marcha, que es alegre,
que va contigo, que tiene motorizaciones de
hasta 115 CV, que es robusto, que su diseño
es moderno, que hace presumir a quien lo
conduce, que gasta poco, que divierte mu-
cho, que con él quedas bien en todas partes,
que tiene una línea inconfundible.
Y por si esto fuera poco, ahora puede ser
tuyo hasta por 150.000 pts menos. Pién-
satelo. ¿Crees que sabes valorar las oportu-
nidades?
Gama Polo desde 896.000 pts. (PVP recomen
dado, IVA, transporte y promoción incluidos). Oferta válida
para yehiculos en stock Incompatible con otras campañas
Volkswagen
Polo
VEALO EN:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25- Manacor
El miércoles se reunieron los responsables de Aguas Manacor y el ayuntamiento
Sanidad analiza si el agua de Manacor es
apta para el consumo
Desde hace tiempo se sabe que el agua potable
de Manacor no tiene la calidad deseada aunque
hasta el momento no se había denunciado ante la
autoridad competente. En el úlitmo pleno del ayun-
tamiento celebrado el martes de la pasada sema-
na, el concejal socialista y médico, Antoni Mesqui-
da denunció que el agua potable de Manacor no
era apta para el consumo de personas.
Con el objetivo de demostrar que
el agua que abastece a Manacor no
debería utilizarse para el uso de
personas, el médico Antoni Sureda
envió unas muestras a Sanidad,
respondiendo con unos análisis en
los que se destacaba el alto conte-
nido de nitratos en el agua.
Mesquida comunicó esta situa-
ción al Alcalde de Manacor, apun-
tando la necesidad de enviar un co-
municado a todos los colegios del
término advirtiendo que no utilicen
el agua para el consumo ya que los
niños son los más perjudicados por
los transtornos de este tipo.
Francisco Pou:
«Estamos estudiando el
tema y se tomaran las
medidas oportunas»
A la espera de los análisis de
la Conselleria de Sanidad
Hasta el momento, el equipo de
gobierno no ha tomado una deci-
sión sobre este tema tan delicado
para la salud de la población, ya
que se está a la espera de los aná-
lisis que realizan los técnicos de la
Conselleria de Sanidad y que
deben servir para comprobar la au-
tenticidad de los hechos presenta-
dos por el médico Antoni Mesquida.
Por el momento y como dice el
refran «vale más prevenir que
curar», los colegios de Manacor de-
berían prohibir que los niños bebie-
ran agua del grifo y substituirla por
agua mineral así como también de-
berían hacerlo en las casas donde
se consume habitualmente, como
recomiendan los médicos, hasta
que se hagan públicos los resulta-
dos de la Conselleria.
El médico, Antoni Mes quida denunció
en el último pleno que el agua de
Manacor no era apta para el consumo
de personas
José Huertas: «Se han
realizado los análisis
pertinentes de agua
cada semana por
técnicos de la
Conselleria»
El miércoles se reunieron en
alcaldía los responsables de
Aguas Manacor y el
ayuntamiento
Esta misma semana y después
de cuatro días de vacaciones, se
reunieron con carácter de urgencia
en la alcaldía los máximos respon-
sables de Aguas Manacor con el Al-
calde, Gabriel Bosch, el delegado
de Sanidad, José Huertas y el de
Servicios Generales, Pere Llinás.
Después de casi dos horas en los
que el tema principal de debate fue
el agua potable que abastece Ma-
nacor, salieron los responsables de
Aguas Manacor.
Francisco Pou, declaró a esta re-
dacción que se esta estudiando el
tema y se van a tomar las medidas
pertinentes, aunque se esta a la es-
pera de los resultados de los análi-
sis realizados por la Conselleria de
Sanidad que se van ha hacer públi-
cos a finales de esta semana o a
principios de la próxima.
Por otra parte el delegado de Sa-
nidad, José Huertas ha afirmado
«se han seguido los análisis perti-
nentes cada semana y en estos
momentos estamos a la espera de
los mismos que provienen directa-
mente de Palma. A la pregunta de
cual había sido la posición de
Aguas Manacor, Huertas contestó
que ha sido de total colaboración ya
que les afecta muy directamente.
Este viernes va a desplazarse
hasta Manacor uno de los técnicos
de la Conselleria y según sus indi-
caciones el ayuntamiento tendrá
que tomar las medidas oportunas
para que se solucione la calidad del.,
agua potable que abastece Mana-
cor.
M- Magdalena Ferrer.:,
La comissió de comptes es reunirá abans d'acabar l'any
L'Ajuntament pagará els 107 milions de
pessetes de deute de l'anterior legislatura
L'Ajuntament de Manacor acabará pagant la
totalitat dels prop de 107 milions de pessetes
de deute que va deixar l'anterior grup de go-
vern. Aquest deute está reparta en nombro-
ses factures presentades per empreses que
han fet feines per l'administració local,  però
per a les quals no s'havia previst la correspo-
nent partida en el pressupost municipal. Les
despeses es varen contreure durant els anys
90191 i es pagaran dins 1993.
A. Sansó.- El grup de govern de
l'Ajuntament de Manacor ha decidit,
finalment, fer front a la totalitat del
deute contret durant els anys 1990 i
1991 per l'administració local, i pel
qual no s'havia previst cap partida
en els corresponents pressuposts
municipals. L'actual grup de govern,
poc temps després de prendre pos-
sessió, va tenir coneixement de que
hi havia factures per valor de prop
de 107 milions de pessetes, que no
tenien assignada cap partida en els
pressuposts municipals ni queda-
ven doblers per pagar-les. Les fac-
tures corresponien a treballs fets
durant els anys 1990 i primera mitat
de 1991, comenats per l'anterior
grup de govern. La primera mesura
del nou govern municipal, al conèi-
xer aquest important deute, va ser
la de dir que s'estudiaria a qui i com
corresponia pagar als acreedors.
Convenciment
De Ilavors ençà ha passat més
d'un any, sense que l'Ajuntament,
fins fa poc, es tornás pronunciar
sobre la forma de solucionar el
deute, ni hagi pagat encara cap d'a-
questes factures. En el darrer ple
de la corporació, pero, el batle va
anunciar que la comissió de comp-
tes es reuniria abans d'acabar l'any
El batle assegura que es pagará dins
1993 tot el deute que no tenia partida
assignada en els pressuposts.
i prendria la decisió de pagar la to-
talitat del deute pendent. Segons va
manifestar posteriorment Gabriel
Bosch a 7 Setmanari, si fins ara l'e-
quip de govern no s'havia manifes-
tat sobre si estava disposat a pagar
el deute o no, era perquè ell estava
intentant convèncer
 a la resta de
grups del govern per a que accep-
tassen. «Alguns dels grups del
pacte de govern fins ara s'han opo-
sat a que l'Ajuntament pagás
aquest deute, per considerar que
era culpa de l'anterior equip de go-
vern i que, per tant, sels havia de
passar el deute a ells», comentà
Gabriel Bosch.
El pagament
Finalment, pero, la totalitat dels
membres de l'equip de govern han
acceptat que sigui l'Ajuntament el
que pagui el deute. Segons Gabriel
Bosch, les comprovacions fetes han
demostrat que les feines es varen
fer, l'únic que va passar és que la
despesa no s'havia previst en els
pressuposts, però pel batle les fac-
tures són vàlides. Així, doncs, prop
de 37 milions es podran pagar en
poc temps, donat que ja estan in-
closos dins el pressupost de 1992.
Els 70 restants es pagaran dins
1993. Aquests 70 milions s'inclou-
ran dins el pressupost de 1993
probablament, per fer-hi front, l'A-
juntament demanarà
 un crèdit a un
o dos anys, segons va manifestar
Gabriel Bosch.
L'Ajuntament arreglará el
Saló d'actes
Degut a que l'actual saló d'actes de l'Ajuntament
es trobava en mal estat ja que al llarg dels anys ha
tornat molt vell, i després de la proposta del PSM
de que es Ilevás la humitat omplia algunes de les
parets de la sala, la comissió de Govern ha aprovat
arreglar aquest tema.
A la sala on es duen a terme els plenaris i altres
actes es duran a terme distintes obres per tal d'ade-
centar-lo com será acabar amb «les taques» i altres
detalls del mateix, amb un pressupost que ascen-
deix a unes sis-centes mil pessetes. Una mesura
molt necessària sobretot pel mal aspecte que tenia
La Sala.
(K.PAv. Baix des Cós, 28- Manacor. Tel. 55 04 77 '•
Aquesta fa referència a la no realització de la segona fase de l'obra de la Plaça de Ses Verdures
L'equip de govern estudiará la proposta
alternativa del PSM
La passada setmana el PSM de
Manacor presentava a la premsa
una proposta alternativa a les obres
de les Plaça de Ses Verdures de
Manacor.
Aquest projecte consistia amb la
no realització de les obres de la se-
gona fase, encara no adjudicades, i
propugnava en el seu lloc el poder
fer una zona d'aparcaments així
com Ilocs de venda descoberts des-
tinats als dissabtes. Segons apun-
tava el PSM, la zona que forma la
primera fase en construcció des del
passat dia 2 de novembre, és total-
ment suficient pels placers que al
llarg
 de la setmana venen els seus
productes a la Plaça, i per tal la se-
gona fase seria sols pels placers
que ocupen llocs de venda als dis-
sabte.
Moment actual de les obres de la
primera fase de Sa Plaga d'abastiments
El Batle afirma que
 s'estudiarà
 la
proposta del PSM
Segons ha declarat el Batle a
aquesta redacció, l'equip de govern
estudiará aquesta nova proposta al-
ternativa al projecte de Sa Plaça
assessorats pels tècnics de l'ajunta-
ment, és a dir, que durà a terme un
estudi. Malgrat això també ha afir-
mat que «aquest tema será un poc
conflictiu ja que dins la primera fase
es troben incloses algunes obres
que afecten a la part d'abaix de Sa
Plaça»
Cal recordar que en primer lloc
s'han de dur a terme les obres que
s'inclouen dins la primera fase que
tenen un plaç d'execució de quatre
mesos, per tal aquesta s'ha d'aca-
bar dins el mes de febrer del 93 i
seguidament s'adjudicaria la sego-
na fase.
M. Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
Les farmàcies
 de Manacor col.laboren molt activament      
Campanya de Benestar Social per comprar
medicaments per Bósnia
Per ajudar en uns moments molt
delicats de guerra als refugiats de
Bósnia-Herzegovina el Departa-
ment de Benestar Social ha comen-
qat una campanya que consisteix
amb la instal.lació d'unes caixes a
les distintes farmàcies de Manacor,
per tal de que les persones puguin
comprar medicaments i depositar-
los a les mateixes. Per tal, els dis-
tints farmacèutic tenen unes llistes
de tots els medicaments que fan
falta als refugiats com són tots els
relacionats amb la nutrició infantil i
altres destinats a alleugerar les ma-
lalties més comunes que pateixen
en aquests moments els infants.
El Departament de Benestar So-
cial dur a terme una nova campan-
ya per ajudar a Bósnia-
Herzegovina, després de que es
fes impossible el poder dur a nins
refugiats i a les seves famílies a
passar un parell de mesos a Mana-
cor.
Una campanya per
obtenir medicaments
destinats als refugiats
de Bósnia
Vuit bars de Porto Cristo
s'uneixen a la campanya
Dins aquesta línea, un total de
Será el proper divendres a ves-
pre, dia 11 de desembre, quan els
bars d'es Carreró: Mongo Bongo,
Es Tai, Ca'n Pau, Makokis, Es Golf,
Es Bidó, s'óliba, Twist, en un geste
que els converteix en notícia dona-
ran tots els seus beneficis perquè
es puguin comprar molts de medi-
caments per aquesta gent necessi-
tada que viu la guerra.
Amb el lema «A la salut de Bós-
nia-Herzegovina» els pubs d'aques-
ta zona ajudaran amb la compra de
medicaments pels nins de la gue-
rra, i els doblers es donaran als res-
ponsables del comboi que sortirà
de Ciutat el proper dia 18 de de-
sembre amb destí a l'Alt Comissio-
nat de les Nacions Unides pels re-
fugiats que es troben a la ciutat de
Split.
Aquesta important campanya ha
estat organitzada per l'Associació
de Joves Empresaris de Balears i
ha comptat amb la col.laboració de
molts dels ajuntaments de l'illa,
entre els que es troba Manacor mit-
jançant
 l'oficina de Benestar Social.
M. Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
A totes les farmàcies de Manacor es poden trobar unes caixes amb l'escrit
Medicaments per Bósnia».
vuit bars de Porto Cristo, situats al
famós carreró donaran els beneficis
de tot un vespre per la compra de
medicaments.
POLIGONO INDUSTRIAL
DE MANACOR
Ventas	 84 34 00
Recambios y taller _ 84 37 61
200.000
MÁS POR
SU COCHE
USADO,
ESTÉ COMO ESTÉ, AL COMPRAR
UN TIPO O UN TEMPRA.
Cambie de coche. Este mes, en
su Concesionario Fiat, le damos
por su coche usado 200.000
ptas. mas de su valor, este
como esté, al comprar un Fiat
Tipo o un Tempra.Y además, se
lo financiamos a su medida a
través de Fiat Financiera.
Oferta válida en Península y
Baleares para vehículos en
stock, excepto series especiales
y versiones catalizadas.
FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
Autoventa
Manacor, s A
CONCESIONARIO Air
Así se encuentran las obras en la actualidad
C/ Pío XII, 14 Tel 55 21 24
	
07500 - MANACOR
aboratorios FOTOS EN
HORA
- ALCUDIA- PTO.ALCUDIA -MANACOR - INCA -
Según  los responsables de Melchor Mascaró, todo está ya a punto
La Avenida del Parc se abrirá al público
antes de Navidad
A pocas semanas del inicio de
las fiestas navideñas, la empresa
Melchor Mascaró, concesionaria de
las obras de la Avenida del Parc de
Manacor, confirma a esta revista
que la avenida se abrirá al público
antes de las fiestas navideñas. Que
éste era el objetivo inicial y que
nada hace pensar que no vaya a
ser así.
La misma fuente confirma que
faltarán algunos flecos por concluir,
pero que de no surgir dificultades
por tanto, podrá abrirse al tráfico
durante las fiestas.
Las obras realizadas hasta ahora
y que se iniciaron a finales del vera-
no, son las más laboriosas, por
cuanto son las que se realizan a
más profundidad, como la conduc-
ción de alumbrado y servicios,
mientras que lo que falta es la parte
más «vistosa» de las obras, pero
no la más difícil.
De no haber imprevistos, estas
Navidades la vía podrá estar abier-
ta al público, aunque es posible que
falten algunos detalles, como las fa-
rolas. Sin duda, significará un alivio
para los que frecuentan aquella
zona, cerrada estos meses al tráfi-
co.
Por otra parte, consultados algu-
nos de los vecinos de la zona, afec-
tados por las obras, han coincidido
en señalar que la empresa cons-
tructora, Melchor Mascaró, S.A. se
ha esmerado en causar el mínimo
de molestias, cosa que es de agra-
decer.
Fotos: Toni Blau
imprevistas, se habrá ya dado la
primera capa de asfalto a la vía Y,
CAMBIAMOS TODO
EL SISTEMA DE
LAVADO EN SECO
C/ Puerto, 40 - Tel. 82 10 37 . PORTO CRISTO
• Para que la técnica y el medio ambiente no
estén en contradicción...
• Para que ningún europeo pueda decir que,
en Alemania tienen mejores máquinas...
• Para poder ofrecer más calidad en nuestros
servicios
TINTORERIA LAVANDERA
NOS ADELANTAMOS AL FUTURO
A Barcelona el dia 8 de desembre
Jaume Llodrá: ha mort un ex-polític
Als 57 anys d'edat, morí a Barce-
lona, víctima d'una Ilarga malaltia,
l'ex-regidor de l'Ajuntament de Ma-
nacor En Jaume Llodrá  Llinàs.
Feia uns dos anys es barellava
amb la malaltia que a la fi li guanya-
ria la partida: pel desembre de 1990
fou intervingut quirúrgicament i des
de feia molts de mesos era objecte
de tractaments especials per tal de
salvar-li la vida. Però no pogué
ésser i als seus 57 anys ha deixat
aquest món definitivament.
Jaume Llodrá ha estat, a Mana-
cor, el que podríem dir un polític de
raça, que tengué especial
rel.leváncia els darrers anys del
franquisme i els primers de la de-
mocràcia.
 La seva actitut d'oposició
fou especialment important durant
els dos darrers mandats, abans que
començás la reintauració democrá-
tica.
Tengué especial importància la Jaume Llodrá.
tasca que desenvolupà al costat de
Josep Meliá, amb Unió Autonomis-
ta, quan el lema era «Apertura i
canvi». Ell mateix havia entrat a l'A-
juntament també per terç familiar.
Al començament de la nova era,
s'alineà,
 juntament amb el metge
don Pedro Alcover amb Aliança Po-
pular, fins que deixà la política acti-
va, abans de les eleccions de 1987.
Dues dècades de presencia donen
testimoni de moltes de les seves
actuacions i intervencions a la sala
de sessions.
Al marge de la política, era força
conegut pels seus caires de farma-
cèutic i home de negocis, on hi ob-
tingué notables èxits.
Des d'aquestes pàgines, volem
acompanyar en el sentiment a la
seva esposa i als seus tres fills, així
com a la mare i la resta dels fami-
liars. Qué el vegem al cel!
T.T.
„ Plaça Ramon Llull, 21 - A
- Tel. 84 35 00
VALLE DE ARAN
Del 29/12 al 03/01 	  53.500 pts.
TENERIFE
Del 28/12 al 04/01 Pensión completa 	  48.800 pts.
PARIS
Salidas: 27 y 30 Dic. Regreso: 3 Enero
Desde 	  51.400 pts.
EURODISNEY 	  74.700 pts.
ROMA
Del 30/12 al 03/01 	  41.900 pls.
CIRCUITO ITALIA 	  73.900 pts.
ESTAMBUL
Del 31/12 al 03/01 	  65.600 pts.
LONDRES
Del 27/12 al 03/01
	
 47.300 pts.
VIENA
Del 30/12 al 02/01 	
 64.500 pts.
VENECIA
Del 29/12 al 05/01
	
 54.500 pls.
SICILIA
Del 28/12 al 02/01
	
 39.000 pts.
EGIPTO
20 Diciembre 	
 129.900 pts.
SAFARI EN KENYA
10 días viaje de lujo
	
 255.000 pts.
AGENCIA DE VIATGES
ESPECIAL FIN DE AÑO
DISPONEMOS DE LAS MEJORES IDEAS PARA SU NOCHEVIEJA. CONSULTENOS
(1)
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Todo to que le Inteíesisaber
de la mountain bike.
Més de 200 títols
de tots els esports
BEARN
El proper dimecres es realitza una reunió amb els  veïns d'Es Convent i es centre per una possible unió
LLORENÇ MOREY
«Cada carrer de Manacor ha de pertanyer a
una associació»
Les associacions de veïns
 de qualsevol ciutat o
poble constitueixen un grup que pot tenir una gran
força al davant de qualsevol problema que es pre-
senti. A Manacor estan en funcionament un parell
d'associacions de veïnats
 que són els que vetlen
pels interessos de les seves barriades.
 Però,
 per
altra banda, no són totes les barriades les que per-
tanyen a una associació i per aixO, l'Associació de
Veïns d'Es Convent ha proposat que el centre de
Manacor s'uneixi i formi part d'una associació o
que en faci una de nova, per tal hem parlat amb el
seu President, LLorenç Morey que és una de les
persones que ha duit a terme aquesta iniciativa, la
qual es presentará en una reunió el proper dime-
cres, dia 16 del present mes al Centre de Cultura, a
partir de les nou del vespre.
- Com sorgí la iniciativa de reu-
nir el centre de Manacor en una
associació?.
La nostra proposta no és altra
que cada carrer de Manacor pertan-
yi a una associació de veïns, i a
Manacor existeix una zona que no
té associació i que per altra banda,
és molt important, és el centre del
poble; aquest está format per la ba-
rriada coneguda per Ses Dames,
Sa Plaça i Olesa.
- Llorenç,
 quan va plantejar la
proposta l'Associació de Veïns
d'Es Convent?.
La nostra proposta la varen dur a
una reunió entre les distintes asso-
ciacions de Manacor i el Delegat de
Participació Ciutadana de l'ajunta-
ment, Eduardo Puche. Aquesta reu-
nió es va dur a terme dins el mes
d'octubre i la finalitat de la propos-
tar és poder arribar a fer la Federa-
ció d'Associacions de Veïns de Ma-
nacor, la qual no es pot dur a terme
si existeixen zones que no pertan-
yen a una associació.
- Quina fou la resposta de les
altres associacions de veïns?
Vàrem arribar a un acord, les al-
tres associacions no es volen am-
pliar ni repartir el centre del poble;
sols quedaren dues zones que són
les d'Es Canyar i Ses Tapareres
que quedaren sense definir. Nosal-
tres tenim molt clar que el centre no
ha d'estar desprotegit i per tal s'ha
de trobar una sol.lució que sia del
gust dels seus
- El proper dimecres, dia 16 de
desembre es dura a terme una
reunió on es convoca a tots els
veïns del centre per tractar el
tema, heu tingut ja alguns con-
tactes?
No, no hem tingut contactes se-
riosos
 ja que l'únic que volem és
que la gent del barri de Ses Dames,
Sa Plaça i Olesa, es pensi el que
vol fer i arribar a una decissió que
sia la millor pel poble.
- Qué és exactament el que
preten la vostra associació?
Nosaltres volem demanar la seva
opinió per saber si volen una o més
associacions o be si es volen unir a
la nostra o pel contrari, pensen no
fer res i seguir tal com estan ara.
- Acceptarieu formar una nova
associació i perdre el nom actual
per un altra de comú acord?.
Creim que si se junten totes
aquestes barriades, és a dir les tres
que engloben l'Associació de Veïns
d'Es Convent ( Es Tren, S'antigor i
Ptas. 17.200
	
Ptas. 13.600	 Ptas. 21.600
PUERTAS PREFABRICADAS NORTE
TAMBIEN LAS
TENEMOS
MONTADAS A MARCO
ENTREGA AL
MOMENTO
DISPONEMOS DE
VENTANAS,
PERSIANAS, MARCOS
Y TAPAJUNTAS
C'D
Gv)
>-
CID
PUERTA
REBOST
VIDRIERA
1 CRISTAL
COZ
DTO. 4 UNIDADES 10 % riJCf)1-3
«A la reunió de
dimecres, els veïns del
centre han de
presentar i exposar
totes les seves idees»
de la nostra barriada, ja que és na-
tural que vulguin saber si els afecta-
rá com a associació i tots els
 veïns
que vulguin. El que és molt impor-
tant per tots és entendre que Sa
Plaga i es centre són un lloc de Ma-
nacor que mereix unes atencions
que tal volata, no ha tingut fins ara.
La imatge d'una ciutat és el centre
d'ella mateixa la que la dóna.
- Quin poder creus que tindrà
la Federació d'Associacions de
Veïns de Manacor?
Quan funcioni ho sabrem, ara bé
nosaltres creim amb ella i la consi-
deram totalment necessària per tots
els veïns de Manacor.
Per acabar, vol dir qualque cosa
als veïns?.
Ens agradaria que la gent vin-
gués a la reunió i exposás les
seves idees. Es prengui la decissió
que es prengui l'Associació de
Veïns d'Es Convent ajudarà i recol-
zará a tots els ciutadans de la zona.
M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
F.T.4
CAJONERAS - PALOS CUADRADOS- MOLDURAS- COLAS
RICO AR
HIPER MADERA
PUERTAS NORTE MACIZAS
PUERTA
AACI IIEMI3RADA
PUERTA
2 PLAFONES
VIDRIERA	 VIDRIERA
1 PLA FON 	6 CRISTALES
Es Convent), és lògic
 que es trobi
un nom entre tots i que es modifi-
quen els estatuts de la nostra asso-
ciació.
- Com creus que es dura a
terme aquesta reunió de dime-
cres?
Simplement será una reunió de
caire informatiu de tots els  veïnats
del centre del poble, no será decis-
sória perquè
 pens que aviat i bé no
existeix i s'hauran de fer moltes al-
tres reunions posteriors. Aquesta és
el començament.
- Quines persones assistiran?
Per una part assistiran els veïns
I'tas. 26.530 
Ptas. 14.430 Ptas. 9.550
-
	Ptas. 5.495 Visite nuestro muestrario    
«El centre de Manacor y todos los complementos para su montaje
no té les atencions que	 SABADOS ABIERTO DE 9'30 A 13 HORAS
mareix»
	
Estamos en Manacor, Paseo Ferrocarril, s/n. Tel. 55 12 50 - Fax. 55 31 62
SILICONAS. PINTURAS - HERRAMIENTAS- ESCALERAS 11
'IR
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
VALLE DE ARAN, (N/I.P. y cotillón)
	
Del 29/12 al 03/01 	  53.500
ANDORRA (M.P.)
	Del 30/12 al 03/01 	  38.650
ROMA (A.L).)
	49.950
 1 Del 30/12 al 03/01 	 41.900
EGIPTC), 8 días 4- crucero 3 noches
(salida 13 y 20 dic.)
1' persorta 	  99.900
2' persona
SUPER OFERTAS
CANCUN, 7 noches (salida 15 dic.)
1 persona 	
 79.000
2' persona 	  39.500
SANTO DC)MINGC), 7 rtoches
(salida 13 y 20 dic) 
	
CANARIAS, 7 noches
Pensión completa desde
	
TUNEZ, 7 noches
Circuito Pensión completa desde..
TURQUIA, 7 noches
Salida los lunes desde
	
PARIS SOLO VUELO
(del 19/12 al 02/01)
	
VENECIA (A.D) Del 30/12 al 03/01
1' persona 	
 52.000
2' persona 	  39.000
VIENA (A.D)
Del 30/12 al 03/01 	  64.500
LONDRES (A.r)
Del 27/12 al 03/01 
	
 47.300
ADEMÁS, DISPC)N1EMOS DE UNA
AMPLIA Y ECONÓMICA RELACIÓN
DE HOTELES Y APARTAMENTOS
PARA NAVIDAD Y FIN DE AÑO A
PARTIR DE 1.125 PTS. PERSONA Y DÍA
87.900
36.600
57.000
44.900
21.000
LA ÚNICA AGENCIA DE MANACOR Y COMARCA AUTORIZADA PARA
LA EMISION Y RESERVA DE BILLETES
 INTERNACIONALES AL INSTANTE
—
majes manaccz , 5 .
AVDA. DES TORRENT, 1
	 TELEFONO 55 06 50
lawinn• 44
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Protagortistes
Antoni Riera Nadal,
que aquest dimarts, dia
15, presentará dues
noves pel.lícules, les
quals porten els títols
de «Voltant pel massís
d'Artá» i «Aventura a
Comafreda». Aquest
acte forma part del
programado les Aules
de Cultura Popular i es
podrá veure al centre
Social de la Conselleria
de cultura a partir de
les vuit del vespre.
Miguel Alzamora,
locutor d'Antena 3 de
Capdepera, que és
enguany el presentador
de la nova edició dels
villa ncets de Porto
Cristo.
Jaume LLull,
capdavanter de
l'Agrupació Socialista
de Manacor, que
juntament amb els seus
companys de partit
celebren els cent anys
de presència socialista
a Manacor.
Remad( Gelabert,
ex-regidor de
l'Ajuntament que pareix
ser un dels possibles
candidats per ocupar la
presidència
 de
s'Agrícola.             
Una barrera que molesta
El passat dimecres fou col.locada al carrer ubicat
darrera l'Església dels Dolors una barrera  metàl.lica
suposadament amb la finalitat de que els medis de
transport de dues rodes, és a dir, els ciclomotors no
entrin al carrer peatonal que conecta amb la plaga We-
yler. Aquest fet pot semblà bé o no, segons els inte-
ressos de cadasqun, però el que sí es cert es que mo-
'estará a aquelles persones que vulguin atraveçar-la,
circulant com a vianants, i porten al sobre qualque
bossa o càrrega.
 El passadís que s'ha deixat entre jar-
dinera i jardinera -amb la valla enmig- resulta insufi-
cient o estret; la mateixa fotografia demostra com una
al.lota que passeja el ca no ha pogut passar
 fàcilment.
Foto: Antoni Blau
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI DE CONTRACTACIÓ
RESTAURACIÓ MOLI DEN POLIT
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia quatre de desembre de mil nou-cents noranta-dos
acorda aprovar el projecte i pressupost relatiu a les obres de restauració del Molí den Polit, per un import
de 1.499.044 pessetes, i procedir a la contractació directa de les esmentades obres, signifiant que regirá i
será base el Ple General de Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació per a la con-
certació directa d'obres, serveis i subministraments.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a la
publicació del present anunci de contractaió a la premsa local, poden els interessats presentar les seves
ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis publicitaris,
en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització del
termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Plec de
Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria Gene-
ral, durant les hores d'o ficina.
Manacor, 10 de desembre de 1992
EL BATLE
Sg t. Gabriel Bosch i Vallespir
CALA D'OR
Ui HiPf flINI RUCIOSIGANTE FELANITX
IGANTE S'ARENAL
HIPERIWERCADOS
IGANTE
 	 SA COMA (Cala Millor)
SANTA PONÇA
ÍujÀjE
 PORT ANDRATX
OFERTAS GIGANTE
27 DE NOVIEMBRE AL
13 DE DICIEMBRE 1.992
(Inclusive)
ALIMENTACION
*Leche «AGAMA»,Brick 1 litro
*Chocolate Cheche de «SUCHARD» 150 grs.
*Galletas «MARI LU» 300 grs.
*Margarina «FLORA» 500 grs.
*Pastas surtidas «RIO», bolsa de 500 grs.
Samón «BENFUMAT», sobre de 100 grs.
*Calamar a la romana «FRUDESA» 400 grs
PESCADERIA
*Cuerpos grandes
	 1.100 pts./kg.
*Lengua pelada, 350 grs.	 530 pts./un.
*Gannba plancha
	 990 pts./kg.
FRUTERIA
*GRAN SURTIDO DE FRUTAS CON OFERTAS
DIARIAS
69 pts.
89 pta.
79 pts.
168
 pta.
69 pta.
395 pta.
265 pts.
249 pts.
255 pts.
459 pts.
175 pts.
275 pts.
225 pts.
119 pts.
119 pts.
695 pts.
259 pts.
395 pts.
995 pis.
365 pts.
495 pts.
825 pts.
NAVIDADES
GIGANTES
*Surtido de polvorones «E. MORENO»
800 grs.
*Figuritas de mazapán «LA BRUJA», 200 grs.
*Turrón de Jijona o Alicante extra
«JIJONENCA»
*Surtido de frutas «LA FAMA», bandeja de
200 grs
*Dátiles confitados, 500 grs
*Almendra suiza, 200 grs.
BEBIDAS
*Fanta naranja o limón, 2 1.
*Sprite, 2 I.
*Cerveza «SKOL» de 1/4, caja de 24 unidades
*Vino «CONDE DE CARALT», Bco. Tto,
Rdo.
*Cava «DELAPIERRE GLACE»
*Whisky «BELL'S», 0'70 cl
*Cava «CRISTALINO» de Jaume Serra
*Cava Freixenet «CARTA NEVADA»,
semi-seco
*Ginebra «XORIGUER», 1 1.
*Chupitos «TUNEL», manzana, melocotón,
avellana	 495 pts.
*Vino «SOLDEPEÑAS», 11. 	99 pts.
*Brandy «SOBERANO», II. 	729 pts.
*WHISKY «J.B.»	 1.275 pts.
CHARCUTERIA
*Chorizo Extra «EL POZO»	 895 pts./kg.
*Jamón cocido «CAMPOFRIO»	 995 pts./kg.
*Jamón Serrano «GOLDEN PORK»	 1.295 pts./kg.
*Chopped «EL POZO»	 350 pts./kg.
*Jamón Serrano C/ pata, «PALMA»	 795 pts./kg.
*Queso manchego «DON CAMILO»	 648 pts/kg.
CARNICERIA
*Bistec de ternera l'
	 849 pts./kg.
*Bistec de magro de cerdo
	 565 pts./kg•
*Chuletas de cerdo
	 398 pts./kg.
PLANTAS
*Sheflera de 120 cm. de alta
	 995 pts./un.
*Bolsa de tulipanes, (5 bulbos)	 125 pts./un.
DROGUERIA/PERFUMERIA
*Lavavajillas «CORAL» 1 1.	 85 pta.
*Detergente «SKIP» micro (Skip color),
2,2 kgs.	 525 pta.
*Suavizante «MIMOSIN», 2 I.	 159 pta.
*Limpiador «VIM SUPEFRESII», 11. 	85 pta.
*Limpiahogar «VIM», 11. 	85 pta.
*Laca «CADONNET», 400 cc
	 325 pts
*Pañales «FIXIES» todas las tallas
	 950 pta.
*Gel «LITAMIN» + «VIDAL SASSOON»
de regalo!
	 480 pta.
TEXTIL
*Chandal de bebé, colores surtidos
	 850 pta.
*Camisa de franela caballero
	 1.495 pta.
*Tejano niño, tallas de 6 a 16 años	 1.495 pta.
*Blusa de señora
	 1.995 pts.
ELECTRODOMESTICOS:
*Lavadora Super automática «PHILIPS», M-703 36.900
pts.
*Secadora de ropa «PHILIPS», M-270	 35.900 pts.
*Conjunto lavadora + secadora	 69.900 pts.
*Video Consola Super Nintendo 16 bytes	 29.995 pts.
INCLUYE:
-Super Mario Workd
-Street Figheter II
JUGUETILANDIA
*Pipo sonajero	 4.995 pts.
*Mocosete con casita maleta
	 5.750 pts.
*Pupitres pequeño estudiante de 2 a 6 años	 5.950 pts.
*Coche teledirigido Turbo king con Radio
Control
	 1.095 pta.
SURTIDO DE MAS DE 1.000
JUGUETES CON LA GARANTIA
... PORQUE GIGANTE ERES TU!!
Amb la preséncia de les distintes autoritats locals
La Policia Local
 celebrà
 la
seva festa anual
NX59.1
A l'Església dels Dolors es va celebrar una Missa solemne en honor de la seva
patrona.
(M. Ferrer) El dimarts d'aquesta
setmana el cos de la Policia Local
de Manacor va celebrar la seva
festa anual.
Per tal, es varen dur a terme una
serie d'actes que varen donar co-
mençament el dematí, quan el Batle
de Manacor, Gabriel Bosch, va  re-
conèixer
 els membres actuals de la
Policia local. Seguidament es va
celebrar una Missa Solemne a l'E-
glésia de Nostra Senyora dels Do-
lors que va comptar amb la presèn-
cia de les distintes autoritats del
cosos de la Policia Nacional i Guar-
dia Civil, juntament amb el Delegat
de la Policia Local, Joan Miguel així
com el Batle i altres representants
de l'ajuntament.
Una vegada acabat l'acte religiós,
tots els assistents varen prendre
part en un dinar de companyerisme.
Foto: Antoni Blau.
Aclariment d'Antoni
Mesquida
A rel de que en el darrer pie
de l'ajuntament vaig mostrar a la
batlia la meya preocupació per la
qualitat de les aigües de la xarxa
haguent Ilegit a la prensa que
el grup socialista demanava la
dimissió del delegat de sanitat,
vull fer arribar als seus lectors
que la meya intenció mai ha
estat ni será el de provocar de-
sestabilitzacions ni situacions
conflictives sinó cercar el benes-
tar de la gent de la nostra ciutat,
que es per a lo que estam, i a
més lliurement, a la institució
municipal. És per això que no
solament no demano la dimissió
del sr. Huertas sinó que me pos
totalment a la seva disposició
per qualsevol tema en el que
pugui ajudar-lo. Crec, finalment
que entre tots podem aidar en la
resolució dels problemes que
afecten el nostre municipi.
Atentament
Antoni Mesqu ida
Interesante convocatoria deportiva en Na Capellera
Los dos equipos de baloncesto que se disputaron el partido  de/pasado domingo en Na Cape//era.
Redacción.- El pasado domingo tuvo lugar, tal y
como se habia anunciado, el partido de baloncesto en
el cual se enfrentaron dos equipos, mimbros del Club
Illes de Minusválidos en la pista de Na Capellera. Con
el objetivo de dar a conocer a la población las posibili-
dades de desenvolupamiento de las personas que pa-
decen alguna deficiencia física, se ofreció un gran es-
pectáculo de dicha modalidad deportiva. Sus compo-
nentes, grandes jugadores que participan en la liga
nacional estuvieron acompañados por un importante
número de asistentes. Dicha actividad ha sido coordi-
nada por dos jóvenes de Manacor, habiendo colabora-
da numerosas empresas de la ciudad.

La revista la define como La Perla de Majórica       
Montse Ferrer, protagonista en Biba
La Directora de las tiendas de
Majórica, la manacorense Montse
Ferrer, cuya vida profesional ha es-
tado siempre ligada a las perlas y,
concretamente a Majórica, es una
de las grandes protagonistas del úl-
timo número de «BIBA», revista de
impecable presentación que le de-
dica tres de sus páginas.
BIBA, revista de información bá-
sicamente para mujeres, pero con
un concepto totalmente diferente
del de la mayoría de revistas del
corazón habituales, tiene una pre-
sentación de lujo, una maquetación
de excepción y toda una filosofía en
lo que se refiere a cuidar las for-
mas. Sus entrevistas y reportajes
distan mucho del concepto que te-
nemos todos de una revista del co-
razón.
En su último número, —y parece
ser que no habrá otro próximo—,
de unas 230 páginas, dedica tres
espléndidas páginas a la ejecutiva
manacorense Montse Ferrer; en el
mismo número que salen Soledad
Puértolas o Silvia Munt.
La entrevista, realizada por la pe-
riodista Matilde Hermida, dista
mucho de ser de las que podríamos
llamar convencionales, que es lo
mismo que decir vacías; muy por el
contrario, la periodista y Montse
pasan revista a la situación de la
mujer trabajadora, sus relaciones
con la familia, así como a su trabajo
en Majórica.
En el trabajo firmado por Matilde
Hermida, posiblemente la última
parte de la entrevista sea la que
aporte más. Cuando la periodista le
habla de la tiranía de la moda,
Montse Ferrer consta entre otras
cosas: «A mí me gusta mucho sen-
tirme arreglada —y cuando más
mayor, más cuidado hay que
tener— pero admitiendo mi perso-
nalidad, mi comodidad: que me
acepten por lo que soy. Es lo mejor
que te puedes regalar: ser tú
misma, aunque cueste descubrir en
qué consiste eso y aunque tengas
momentos depresivos en que te en-
tren todas las dudas del mundo por-
que no sabes si has acertado.
Montse, en la conversación, pasa
revista a la situación actual de las
perlas, de las que comenta se está
notando un auge porque ahora,
hasta las más jóvenes las han des-
cubierto, aunque sea porque ven
que pueden combinarlas con unos
vaqueros.
La verdad es que la entrevista no
tiene desperdicio, porque retrata
con bastante exactitud la personali-
dad de Montse Ferrer; o mejor, se
autorretrata Montse con unas res-
puestas llenas de sentido común y
de conocimiento de causa.
T.T.
'En la fotografía se pueden apreciar los movimientos de tierra.
Como van a ser los talleres
Se pretende que las obras hayan con cluído en septiembre de 1993
Se han iniciado las obras del taller de Aproscom
El pasado viernes, en el Colegio
Joan Mesquida de Manacor, el pre-
sidente de Aproscom, Pere Sunyer,
ofreció una rueda de prensa infor-
mativa a los medios de comunica-
ción en la que anunció el inicio de
las obras de los talleres de Apros-
com.
Pere Sunyer dijo habernos reuni-
do para darnos «una gran noticia».
Si alguien ha pasado por la Ronda
El presupuesto está en
torno a los 60 millones
de pesetas
del Puerto ha visto el movimiento
de tierras del inicio de las obras de
nuestros futuros talleres, dijo. Para
mí supone una emoción intensa
-afirmó Sunyer- poder decir; hemos
iniciado las obras.
Posteriormente empezó a expli-
car los pormenores del proyecto,
del presupuesto, plazo de ejecu-
ción, etcétera. De momento, las
obras iniciales son las de excava-
ción y preparación de la obra, así
como su vallado, para lo que se
cuenta con el debido permiso muni-
cipal.
El proyecto de lo que va a ser la
obra se encuentra ya en el negocia-
do de Urbanismo, para solicitar el
debido permiso, para lo que no se
esperan dificultades, ya que en
todo momento, antes de su presen-
tación, ha habido contacto entre
Ayuntamiento y Aproscom.
Proyecto realista
Hace un par de años se estaban
haciendo proyectos para los futuros
talleres de Aproscom, con la con-
vicción de que se recibirían grandes
ayudas por parte de la Administra-
ción o de entidades como la ONCE;
al haber llegado a la crisis actual, y
cuando la ONCE contestó negativa-
mente a la solicitud de ayuda de
Aproscom, ésta ha optado por en-
Se estima una
capacidad para 70-80
personas
cargar un proyecto mucho más
adecuado a la situación actual.
Una situación en que, de momen-
to, se puede contar con 25 millones
que aporta Aproscom y ocho que
tiene concedidos el Ayuntamiento
de Manacor. Con ello se cubre más
del 50% del total. Si a esto se aña-
den pequeñas aportaciones de
otros ayuntamientos y algún empu-
jón de las instituciones autonómi-
cas, podría llegarse a cubrir el pre-
supuesto en casi su totalidad.
Las obras, iniciadas en la Ronda
del Puerto, se realizan en unos so-
lares cedidos por el Ayuntamiento
de Manacor, fruto de una compra
realizada hace pocos años a las re-
ligiosas benedictinas. Es un solar
de más de 20.000 cuadrados, de
los que ha cedido los suficientes
para el proyecto a Aproscom. De
esta manera se descartaban otras
opciones manejadas hasta enton-
El pasado martes, 1 de
diciembre, comenzaron
las obras de excavación
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Pere Sunyer, al fondo, explica los pormenores del proyecto.
ces, como fueron las de la Ronda
de Felanitx (donde Aproscom ad-
quirió hace 5 años un solar de
2.500 m2) y cerca de las naves de
la familia Suasi en la carretera de
Felanitx.
El proyecto, realizado por Nivell
contempla tres módulos, separados
entre sí y unidos por una pérgola.
En uno de ellos se encuentra el ta-
ller ocupacional, que tendrá una ca-
pacidad doble que en la actualidad,
en cuanto a plazas. En el centro,
otro módulo que contiene los servi-
cios comunes y el más alejado de
los tres edificios es el destinado a
los más afectados, a lo que se
viene llamando taller asistencial. De
momento queda un único vacío en
el proyecto: el centro especial de
empleo, pero no se descarta poder
ubicarlo en el módulo ocupacional.
Por lo que respecta al plazo de
puesta en marcha, Pere Sunyer
sueña con una fecha: el 1 de sep-
tiembre, cuando se inicie el nuevo
Curso.
El Presidente de Aproscom afir-
mó que el proyecto costaría aproxi-
madamente unos 60 millones, sin
tener en cuenta el vallado y el equi-
pamiento, pero que no estaba ni
mucho menos asustado por distin-
tas razones; primero, porque
mucha gente se ha ofrecido a cola-
borar y que este capítulo es impor-
tante en el suministro de materia-
les. Por otra parte, Suñer afirmó
que los 25 millones que AproEcom
ofreció hace tres años al Ayunta-
miento sí quería realizar él esta
obra, habían crecido desde enton-
ces con nuevas aportaciones.
Suñer se mostró optimista porque
cree que el coste podrá ser rebaja-
do y porque hasta el momento,
nadie les ha dado la espalda, al
tiempo que anunciaba que recurri-
rían a los organismos oficiales.
De esta manera, con el anuncio
de la excavación y del vallado del
futuro taller -ahora ya no tan futuro-
se pone un punto y seguido a una
larga aspiración de Aproscom, que
iniciara ya el inolvidable «mestre»
Joan Mesquida. Una larga historia
de aspiraciones frustradas que pa-
rece haber tocado a su fin.
Aproscom cuenta, por
ahora, con una
aportación inicial
propia de 25 millones
Medios económicos
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia tretze de novembre de mil nou-cents noran-
ta-dos aprovà
 les Bases que han de regir el IX Concurs de Mostradors de Nadal de 1992, del se-
güent tenor:
1.- L'objecte d'aquest concurs promogut per 111.1m. Ajuntament de Manacor és l'embelliment
de mostradors amb motiu de les pròximes
 festes de Nadal.
2.- Podran participar en aquest concurs els titulars de les activitats comercials del terme muni-
cipal de Manacor, el local dels quals disposi d'un mostrador orientat a la via pública.
3.- Cada concursant podrá dur a terme tantes inscripcions com locals comercials tengui al seu
nom.
4.- Les inscripcions hauran d'efectuar-se abans de les 14 hores del divendres, dia 18 de desem-
bre del present any, al Departament de Cultura (Tel. 84 91 02).
5.- El tema de concurs será lliure. No obstant això
 es valoraran especialment aquells mostra-
dors el tema dels quals estigui relacionat d'alguna manera amb Nadal, així com també la creati-
vitat.
6.- Es concediran els següents premis:
-Un primer premi de 50.000 pessetes.
-Un segon premi de 25.000 pessetes.
-Un tercer premi de 15.000 pessetes
-Un quart premi de 15.000 pessetes.
-Un cinquè
 premi de 15.000 pts.
7.- S'atorgarà
 també un premi especial de 25.000 pessetes a aquell establiment que al llarg de
l'any hagi cuidat de manera especial i continuada
 l'estètica
 del seu mostrador.
8.- El Jurat Qualificador designat a tal efecte será nomenat per l'Ajuntament i estará integrat
per persones vinculades al món dels mostradors, a les arts plàstiques
 i comptarà amb represen-
tants de les entitats patrocinadores.
9.- El Jurat visitará la totalitat dels mostradors inscrits en el concurs el dilluns dia 21 de de-
sembre, a una hora en qué sia necessari l'enllumenat artificial.
10.- El veredicte del Jurat será inapellable i es fará públic a les 24 hores següents.
11.- Els premis no podran declarar-se deserts.
12.- La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les presents Bases.
Manacor, 18 de novembre de 1992
EL BATLE
MOLDURES LLULL
Per renovació d'existències, la 1 a quincena de desembre, grans
descomptes d'un 30%, 40% i 50% en:
OLIS ORIGINALS, GRAVATS, ACUAREL.LES,
LITOGRAFIES, LLÁMINES i de més coses.
C/ Juan Segura n° 4, Plaga de les Verdures. Tel. 55 28 71
LLEVANT
a
Plaza Ramón Llull, 21-A tiz
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Tel. 84 35 00
Hi participaren 102 cans
Es
 celebrà
 el Vé Campionat de Balears de
Caça amb cans Eivissencs
Dimarts passat, dia 8 de desem-
bre, a la Marina de Llucmajor es ce-
lebrà
 el Cinquè Campionat de Ba-
lears de Caça amb cans eivissencs;
una nova edició que representà tot
un èxit, ja fós pel nombre de partici-
pants com pels
 èxits obtinguts a la
prova.
A les 9 del matí es feu la concen-
tració, a la que seguí un bon bere-
nar, com ja és costum. Una vegada
acabat el berenar es procedí al sor-
teig dels jurats, de les finques i dels
Ilocs adjudicats a cada caçador, de
manera que a les dotze del migdia
tot estás a punt per a començar la
oroya.
Des de les 12 del migdia a les 4
del capvespre els 17 caçadors par-
ticipants amb les seves correspo-
nents guardes de cans eivissencs,
en un total de 102 cans -sis cada
guarda- es Mangaren a cercar els
conills de cada una de les finques
assignades, però la fort va ser dis-
par.
Els resultats finals foren els se-
güents:
1.- Bernat Julià Barceló, de Porto
Colom, que caçà al Cap Blanc, que
obtingué sis conills de set intents.
2.- Pere Moll Servera (Artà)
 que
n'obtingué 7 de 21 i caçà a Son
Boscana.
3.- Joan Mut Trobat (Algaida),
amb 3 conills de 3 intents, obtinguts
a S'Avall.
4.- Joan Carrió Martorell de Muro,
amb 4 de 13 caçats a Cas Frares.
5.- Vicens Servera Juan de Mon-
tuïri, amb 3 de 6 caçats a Solleric.
6.- Josep Planissi Barceló, de
Manacor, amb 3 de 16 a Son Mut.
El total de conills obtinguts fou de
31 sobre 106 intents, el que repre-
senta un 2924 per cent. Un percen-
tatge millorable i que ben segur
l'any que ve
 s'intentarà
 superar.
Fotos cedies per Andreu Llinàs
Cartes al director
Rambla del Rei En Jaume, I
(Playa Ramon Llull)
A Felip Barba
Le agradeceré publique la
siguiente carta como aclara-
ción sobre mi punto de vista
de la actitud de Felip Barba.
1.- Cuando dice que yo
les taché públicamente de
no estar informados, y lo
único que hice fue lamentar-
me de que Felip no estuvie-
ra en el programa, al cual
había sido invitado para que
pudiera contestarme a la
pregunta de si él creía que
la deuda de la póliza era del
Club o de los Avalantes, y
que organismos como la
FLP y el CSD siempre la ha-
bían	 considerado como
deuda del Club, y que el
único que discrepaba era él.
2.- Ahora sí que te puedo
decir que estás mal informa-
do, o quieres falsear la infor-
mación cuando dices que se
ficharon	 los	 jugadores
Arumi, Gerardo y Emilio
entre otros, cuando en
aquellos momentos la Fede-
ración ponía en marcha el
Plan.
Cuando se fichó a estos
jugadores, el Plan ya estaba
firmado y la Federación no
intervino para nada ya que
fue la LFP quien hizo el
Plan.
3.- Te refieres al certifica-
do de Antonio Gayá de
fecha 23-09-91 que autoriza
a Gaspar Forteza y a un
servidor a firmar Póliza a
nombre del Club. Pero no
haces referencia para nada
a otro certificado que tam-
bién figura en el dossier,
que autoriza a Pedro Parera
a firmar la 1 Póliza que tuvo
que firmarse a nombre de
seis personas físicas, ya
que en aquel momento nin-
guna entidad bancaria que-
ría hacerlo en nombre del
Club.
4.- Haces referencia a la
carta del CSD de fecha 20
de Julio en la que en ningún
apartado se pide al Ayunta-
miento que avale o pague
los 40.000.000 de ptas.
Pero omites que en el apar-
tado 2 de la misma carta,
dice textualmente: «Debe
articularse un Plan que inte-
gre, tanto a la Liga de Fútbol
Profesional (signataria del
plan inicial) como a la Real
Federación Española de
Fútbol, actual entidad res-
ponsable de la tutela de los
clubes. Así mismo deben in-
cluirse las entidades locales
y regionales, porque si un
Ayuntamiento no está dis-
puesto ni quiere ayudar al
club de fútbol de su locali-
dad, ¿por qué tiene que ha-
cedo el Estado?
5.- Remito copia de fax de
contestación sobre la última
documentación mandada al
CSD, en la cual nos indican
que es correcta y que el
C.D. Manacor podría estar
incluído en un nuevo Plan
de Saneamiento.
Amigo Felip para no alar-
garme más, te hago la
misma pregunta que te hice
por la Radio y que me gus-
taría hacértela públicamen-
te, para asegurarme que
eras tú el que la contestaba:
¿Crees que la deuda de la
Póliza es del C.D. Manacor
o de los Avalantes y antes
firmantes?
Si necesitas más docu-
mentación para poder escri-
bir todas las verdades, no
sólo parte como es tu cos-
tumbre, quedo a tu disposi-
ción para facilitártela.
Pedro M. Riera Santan-
dreu
Reproducción del Fax del
C.S.D. al C.D. Manacor
TEXTO: Recibida nueva do-
cumentación relativa a la
deuda que el C.D. Manacor
mantiene con una entidad fi-
nanciera, se comunica que
la misma puede considerar-
se correcta, de acuerdo con
lo tratado en la reunión que
con motivo de un posible
nuevo plan de saneamiento
para clubs de fútbol en el
que el C.D. Manacor podría
estar incluido, tuvo lugar en
este C.S.D. el pasado 15 de
Octubre.
Cordial saludo,
Inspector General de Fe-
deraciones y Entidades De-
portivas, Juan Ramón Beor-
legui lbars.
En la mort de Jaume
Llodrá
Coneixia la seva malaltia i
tenia noticia de quin seria el
desenllaç final, però m'ha
sorprés quan m'han dit que
havia mort. De cop, he sentit
molta tristesa.
Ho vaig conéixer a través
de la política, a la qual hi va
dedicar bona part de la seva
vida. Era un artista. Ell si
que sabia bé «el dimoni a on
sa colga».
Les nostres relacions
sempre varen esser amisto-
ses, ens dúiem bé. A pesar
de que ens enfrontàrem a
La Sala, a vegades amb
molta duresa.
Jo solia esser l'acusador.
Ell comprenia i perdonava.
En sabia molt Ara ja tot ha
acabat.
Adéu Jaume!
Bartomeu Ferrer
Regidor
El miércoles se entraga ron los diplomas acreditativos a los alumnos que realizaron
el primer curso de alemán promovido por CC. 00.
El primero se clausuró este miércoles
Comisiones Obreras realiza cursos de
formación ocupacional en Manacor
(M. Ferrer) El primer curso de
formación ocupacional en el que
han tomado parte un total de unas
doce personas y que ha estado de-
dicado a la enseñanza del alemán,
se clausuró el miércoles de esta
misma semana en el local de Comi-
siones Obreras de Manacor, el cual
se encuentra situado en la Calle
Jaime II.
Según informó, José Luís Reina,
Secretario de Formación Ocupacio-
nal de CC.00. estos cursos se vie-
nen realizando desde el año 1987,
aunque en Manacor se han puesto
en marcha este año y estan dirigi-
dos a las personas que se encuen-
tran en paro; este primer curso rea-
lizado en Manacor forma parte de
un programa de CC.00. para
afrontar la problemática del trabaja-
dor frente al mercado de trabajo,
que actualmente en Manacor se
centra en la fuerte crisis que sufren
los sectores del mueble y la hoste-
lería.
Para el año 1993, se tienen pre-
vistos una serie de nuevos cursos
como «Diseño de muebles» para
que el trabajador pueda encontrar
una recalificación dentro de su em-
presa, también se van a llevar a
cabo cursos en el sector del comer-
cio.
CC.00. plantea al
Ayuntamiento de Manacor un
estudio de mercado
Por otra parte, los miembros de
CC.00. explicaron que la criris se
va a notar fuertemente a nivel local
y que supondrá un grave conflicto
social. Por esta razón Comisiones
Obreras mantuvo una reunión con
los responsables del ayuntamiento
de Manacor en la que se planteó el
realizar un estudio de mercado que
contemplara la situación actual de
Manacor desde el sector del mue-
ble pasando por comercio hasta lle-
gar a la hostelería. Por su parte el
ayuntamiento aún no se ha mani-
festado y no se ha conseguido fir-
mar un convenio para poder llevar a
cabo estos análisis tan importantes
para saber el estado de la econo-
mía local.
Este convenio sí ha sido firmado
por otros ayuntamientos como el de
Artá y se esta negociando su firma
en otros pueblos como San Loren-
zo, Capr"-; • • Felanitx, Son Ser-
vera y
Foto: Antoni Blau.
9 El lugar ideal para
tus regalos de NAVIDAD
Su horario será de 10 a 13
y de 16'30 a 21'30 h.
Sábados tarde abierto
VENGA A VERNOS
MANACOR
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Objetos Regalo
Anuncia el inicio del nuevo curso para el mes de enero               
Tófol Pastor escribe como director, a los
alumnos de las Aulas
Cristóbal Pastor, que se ha
hecho cargo de la Dirección de las
Aulas de Tercera Edad de Mana-
cor, ha dirigido una carta a todos
los miembros de las aulas, invitán-
dolos a matricularse en el nuevo
curso, al tiempo que anuncia que
éste dará inicio en los primeros días
de enero.
Pastor escribe: «Tengo a bien co-
municaros que he aceptado la labor
de Director en funciones... mientras
la Consellería procede al nombra-
miento definitivo. La única condi-
ción que puse al aceptar de forma
interina fue la de contar con la
ayuda y asesoramiento de Salvador
Bauza...».
En la carta anuncia que se ha
abierto la matrícula del curso 92-93,
que puede formalizarse de 830 a
14 horas en los días laborales y
que el curso dará comienzo des-
pués del período de fiestas de di-
ciembre y enero. De momento
-anuncia- se seguirá con las mis-
mas actividades y talleres de años
anteriores siempre que haya alum-
nos suficientes para cada grupo y al
mismo tiempo solicita nuevas inicia-
tivas de los asociados para poner
en marcha.
En la carta se anuncia igualmen-
te el Concert de Nadal, al tiempo
que dice que podrán retirarse las
entradas los alumnos los días 14,
15 y 16 de diciembre.
Tófol Pastor, que promete seguir
remitiendo a domicilio, mensual-
mente, la programación de activida-
des a realizar, afirma que espera
poder dar noticias muy positivas
sobre la inauguración del nuevo
local de la calle Pío XII, del que ya
se ha realizado el correspondiente
proyecto de acondicionamiento.
Cristóbal Pastor, en su primera
carta a los socios de las Aulas
como Director, acaba deseando fe-
lices fiestas y Próspero Año Nuevo
a todos los alumnos.
ip/""q11911
ADMINISTRACION
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Maitre: Sebastián Parera
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Abierto todos los días
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Sucesos
Cinco personas han sido detenidas por robo y estafa
Recuperan material sustraído por valor de
tres millones de pesetas
Redacción.- Efectivos de la Co-
misaria Nacional de la Policia han
procedido a lo largo de esta sema-
na a realizar numerosas detencio-
nes de personas acusadas de robo,
estafa y buscados por la Orden Ju-
dicial; con estas detenciones la
fuerza pública de seguridad ha
dado un importante golpe contra los
autores de robo localizados en los
últimos meses, principalmente en la
zona costera del término municipal
de Manacor no descartándose para
los próximos dias, nuevas actuacio-
nes. Por lo que se refiere a las pri-
meras detenciones registradas en
la Comisaria, éstas se basan sobre
las personas de Vicente G.R. y Ber-
nardo M.M. de 22 y 20 años de
edad respectivamente, ambos resi-
dentes en Manacor y con órdenes
de busca y captura de la autoridad
judicial.
Roba por valor de 500 mil pe-
setas en una joyeria
A finales de la pasada semana
fue localizado también Gabriel R.A.
acusado de robar joyas por valor de
500.000 pesetas en la Joyeria Uni-
versal de Manacor. Según las infor-
maciones facilitadas por la Comisa-
ria, G.R. entró a comprar en la
mencionada joyeria solicitando a un
empleado que le mostrara una serie
de joyas. En un momento de des-
piste del encargado, éste escondió
en su bolsillo unas cuantas piezas
de gran valor, saliendo de la tienda
sin comprar ningún objeto. Al cabo
de unos instantes el vendedor se
dio cuenta de que le faltaban un nu-
mero determinado de joyas, avisan-
do inmediatamente a la Policia Na-
cional. La detención de Gabriel R.A.
fue posible gracias a la información
facilitada por el empleado, quién
realizó una descripción física del
chico, localizándolo cuando salia de
su casa en dirección a Palma.
G.R.A. llevaba sobre su persona la
totalidad de las joyas sustraidas.
Detenido por estafar más de
dos millones
Miembros de la Policia Nacional
de Manacor detuvieron también al
autor de dos estafas localizadas en
dos tiendas de material eléctrico de
Palma y Porto Cristo. El acusado
responde por el nombre de Antonio
R.C. y fue retenido en Lloret de
Vista Alegre. Según la policia los
hechos fueron denunciados por las
empresas Socias y Rosselló de
Palma y Ca'n Mas de Porto Cristo
al hallarse ambos propietarios en la
situación de que dicho individuo
habia comprado por valor de
2.300.000 pesetas material en nom-
bre de una tercera persona, cliente
de ambas tiendas. Los encargados
al comprobar que la compra realiza-
da por Antonio R.C. con la persona
en cuyo nombre actuaba el compra-
dor no correspondia a ningún en-
cargo, desconociendo ésta tercera
persona dicha actuación denuncia-
ron los hechos a la Policia, ya que
habian tomado su documentación.
Detenido dos veces por robo
en dos semanas
Un joven de 17 años ha sido de-
tenido en dos ocasiones como pre-
sunto autor de numerosos robos lo-
calizados en la zona costera de
Porto Cristo en escasos 15 días. En
esta última ocasión, José Alberto
D.S. está acusado de sustraer ma-
terial diverso en dos ocasiones en
una vivienda ubicada en la calle
Pinzones n° 5 de Porto Cristo y una
vez en el número 38 de la misma
calle. Por otra parte también se le
acusa de robar en la calle Curricán
y en Sa Lonja de la misma zona.
Todos los objetos robados han sido
recuperados por la policia.
Importantes detenciones de
los autores de robo
Con estas detenciones practica-
das en las últimas semanas se ha
dado un importante golpe contra las
personas, autores de robo, localiza-
dos en los últimos meses principal-
mente en la zona costera de Mana-
cor. Por el momento la Policia sigue
investigando todas las actuaciones
denunciadas, no descartándose
que en los próximos dias se lleven
a cabo más detenciones.
Muere ahorcado un
hombre de 64 arios
(i)
tro
Redacción.- Sobre las nueve
de la mañana del pasado lunes
la Comisaria de Manacor recibia
a través de una vecina residente
en la calle de Son Ganxo n° 15
de Manacor la notícia de que un
hombre se habia ahorcado en
las escaleras de su vivienda.
Efectivos de la Policia Nacional,
Judicial y Local de la ciudad se
desplazaron de inmediato hasta
el lugar de los hechos prohibien-
do de inmediato la entrada y sali-
da de cualquier persona en el
edificio ubicado en la barriada de
Es Serralt. El cuerpo de José
Sánchez Valero fue descolgado
en presencia del juez, quién or-
denó la práctica de su autopsia.
Al parecer J.S. utilizó una sába-
na para poner fin a su vida, de-
jando sobre la mesa una nota en
la que señalaba que no se avisa-
ra a la Policia y que no se le
practicara la autopsia ya que era
una decisión suya por motivos
no facilitados.
Los cinco hijos de J.S.V cono-
cieron la triste noticia cuando el
cuerpo ya habia sido descolga-
do, mostrándoles en el funeral
celebrado el pasado miércoles
en la Iglesia de los Dolores nu-
merosas muestras de solidari-
dad.
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OFERTAS DEL 11 DE DICIEMBRE 92
AL 5 DE ENERO 93
ALIMENTACION
Aceitunas rellenas anchoa Unagrás 450 gr. 
	 78
Espárragos Bajamar T. Cristal 	 1/14500 gr 	 329
Mahonesa Ybarra 450 grs 	 168
Melocotón en almíbar Unagrás Kg.
	
99
Piña rodajas Unagrás 3/4
	 99
Berberechos Cabo de Peñas Bote 300 grs. 
	 265
Almejas, machas, navajuelas Dani RO-150
	 160
Galletas surtidas Gullón 800 gr 	 315
Chocolate a la taza Valor 300 grs. 	 188
Café Rico molido Mezcla 250 grs
	 110
Arroz Unagrás Kg. 	 99
Aceite de oliva Caimari L
	 279
TURRONES Y ESPECIALIDADES
Turrón jijona, alicante sup. Unagrás 303 gr
	 299
Turrón jijona, alicante La Jijonenca extra 300 grs,
	 445
Turrón chocolate (praliné, trufa, cointreau)
Torras 303 grs. 
	 335
Turrón chocolate crujiente Unagrás 300 grs
	 198
Turrón yema quemada La Jijonenca extra 300 grs 380
Tortas imperiales La Fama 203 grs 
	 449
Polvorones surtidos E. Moreno 800 grs
	 295
Nueces Borges, bolsa 750 grs
	 269
BEBIDAS Y LICORES
Vino San Simón 3/4
	 99
Vino Blanc Pescador 3/4
	 395
Vino René Barbier rosado 3/4
	 395
Vino de aguja Copiña 3/4
	 269
Martini Rosso, Bianco
	 455
Coñac Terry L 	 795
Coñac Carlos III 3/4 	 895
Whisky William Lawson' $ 3/4
	 890
Whisky Ballantine" s3/4
	 1.295
Cava Freixenet Carta Nevada
	 498
Cava Codorniu extra 	 690
Cava Delapierrd Extra 	 335
Cava Rondel Oro 	 399
CHARCUTERIA
Jamón cocido Oscar Mayer 	  890 pts./kg.
Jamón serrano s/h El Pozo 	  1.399 pts./kg.
Jamón serrano con pata negra El Pozo 	  1.199 pts./kg.
Salmón ahumado Domínguez 	  4.299 pts /kg.
Gran surtido en fiambres navideños.
CONGELADOS
Tarta Capriccio Camy 600 grs. 	 245
Calamar romana Fribesa Kg. 	 395
Langostino Banana Banda Oro Pescanova 600 grs... 1.495
Lomos Rodaballo 	  840 pts./kg.
Calamar C-3 Nacional 	  930 pts./kg.
Cola gamba pelada 	  1.190 pts./kg.
Sucedaneo cangrejo 	  800 pts./kg.
Langostino argentino Med. 	  995 pts./kg.
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Colonia Farola 100 mi. 	 699
Colonia Dahir 100 ml 	 1.343
Estuche colonia + masaje Jacas 110 ml 	 765
Papel aluminio Albal 30 mts 	 315
Papel higiénico Scottex Pack. 4 u 	 139
Servilletas Marpel 100 u. 	 65
Rollo cocina Marpel pack 2 u. 	 99
BAZAR
Batidora Master Moulinex 822 	 5.507
Plancha vapor Superjet Moulinex F231.2D 	 3.970
Robot Masterchef 450 Moulinex 	 8.885
Aspirador Compact Moulinex 1.150 	 11.500
Radio Cassette Internacional 6.000 	 2.372
Radio reloj despertador Prodis PD-114 	 1.866
MENAJE Y BRICOLAGE
Sillón director 	 1.195
Est. 6 copas Cava Tradición 	 595
Jgo, Café Matiz 12 tazas 	 1.995
Cristalería Masquerade 24 pzas 	 7.295
Vajilla Paradise 44 pzas 	 4.595
Jamonero 	 1.100
LOTE:	 Cuberteria
Vajilla Murray 19 pzas.
Batería 5 pzas. 	 9.995
TEXTIL
Toalla terciopelo Hydra tocador 	 175
Toalla terciopelo Hydra lavabo 	 450
Toalla terciopelo Hydra baño 	 995
JUGUETES
Nenuco niña con carrito burbujas 	 5.995
Mocasete 	 1.695
Moto Beta Torres 	 16,495
Famosita patinadora 	 3.195
PALMA
CI. Caro, 1
Tel: 28 07 00
Fax: 45 69 59
C/. d'en Bosch, 5
Tel: 84 37 94
Fax: 84 37 94
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 84
84
84
63
84
45
45
35
19
45
34
35
73
98
34
TELEFONO MOVIL 908
FAX
CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51
Qué trabajadora tendrá derecho al subsidio
por maternidad
A muchas mujeres integradas en
el mundo laboral les asalta la duda
de que si se quedan embarazadas
durante la vigencia de un contrato
laboral tendrá dereho o no a darse
de baja por maternidad y a cobrar o
no el subsidio.
Para tener derecho a esto existen
dos requisitos esenciales, haber
sido afiliada nueve meses antes de
la fecha prevista para el parto y
haber cotizado como mínimo 180
días también antes del parto. Te-
niendo dichos requisitos se conce-
derá un período de descanso, éste
será de una duración de 16 sema-
nas ininterrumpidas. De estas 16
semanas existe un tiempo de este
período que tendrá carácter obliga-
torio, me refiero a las 6 semanas in-
mediatamente después del parto.
Las restantes serán de libre elec-
ción por parte de la madre, las
podrá solicitar tanto antes del parto
como después de éste.
Cuando se trate de un parto múl-
tiple el período de descanso se in-
crementa en 2 semanas más, es
decir, 18.
La prestación económica que se
percibirá durante el período de baja
por maternidad será del 75 por
ciento de la base de cotización. En
el caso de parto múltiple la trabaja-
dora beneficiaria tendrá derecho a
un subsidio especial por cada hijo
además de la prestación por mater-
nidad.
¿Cuál será la situación del
padre? El padre si reune los requi-
sitos exigidos podrá en virtud de
opción de la madre disfrutar de las
últimas 4 semanas del período de
descanso para ser él quien cuide
del niño nacido. La madre en este
caso si procede se reincorporará al
trabajo. Puede suceder que la
madre durante el parto o posterior a
éste fallezca, en este caso, el padre
podrá disponer de las seis semanas
del período de descanso obligatorio
que la madre hubiese disfrutado.
Otro caso paralelo es el de
ADOPCIÓN DE MENORES dicha
situación procederá el disfrutar de
un período de descanso y de la re-
numeración. Si el niño adoptado es
menos de 9 meses el descanso
será de 8 semanas a partir de la re-
solución judicial por la que se cons-
Francisca Rufiandes
(Asesor Laboral)
tituye la adopción. Si el niño es
menor de 5 años y mayor de 9
meses el disfrute será de 6 sema-
nas.
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Pln7a Ramón Llull, n° 12- 1° D
(Plaça d'es Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
Ccol-lalboració
Dietaris
Seguint en la línia combativa que
ens caracteritza, des d'aquesta revis-
ta continuam aportant a la societat
manacorina les dades precises per
desemmascarar alguns dels aspectes
més sòrdids de la nostra realitat
local. Aquest que estau a punt de Ile-
gir, lectors curiosos i inquiets, és un
reportatge valentment aconseguit
gràcies a l'audácia dels nostres re-
porters. És una tria d'entrades di-
verses dels diaris personals d'alguns
regidors. Potser algun pusillánime
trobi que abolí és interferir massa ra-
dicalment en la intimitat de les per-
sones.
Joan Miguel. Oy Barrull me a lla-
mado inutil. Esto si que si que es uno
de insulto, no como otra bez, que me
llamo individuo y yo le dige a el que el
era un cabeza de aba peró cuando mire
en el dicionario resultaba que no era
exactamente uno, de insulto y el señor
Puche me dijo que le tenía de pregun-
tar perdón y me puse todo rojo peró
esta bez no e estado muy seguro y no
le e dicho nada y después me a sabido
grave. Para consolarme un poco de
tanto dolor y tanta pena injustamente
benidas sobre mi e ido a cazar patos
con el señor Puche y con Llinás a La
Cabaña. No ne muerto ningun.
Tomeu Ferrer. Avui me n'han con-
tat un que l'apunt pel pròxim plenari.
Nota: he de procurar a) Ferio venir bé
amb el tema del dia i b) Que en Pífol
no me'l trepitgi. És un pagès que troba
una gent que beu aigua d'una font i els
diu: no en begueu, d'aigua d'aquesta,
que és verinosa. I li contesten: ¿Qué
dice? ¡Hábleme en cristiano, coño! I el
pagès diu: nada, nada, que beban des-
pacio que no les haga daño. M'ha agra-
dat molt. El m'ha contat en Guiem
Lliro. Nota: he de pensar a a) Contar-lo
mirant tot el temps en Puche i b) No
dir res a na Maria Antònia, no fos cosa
trobás que no és oportú. Saps què hi
mira de prim.
Pere Llinàs. Cafè en Can Marit con
el señor Puche: 170 ptas. Un bolígrafo
en can Rotger: 25 ptas. Un puro para el
señor Mesquida que me arregle lo de
las añellas: 34 ptas. Saco de abono
para el cementerio (a cobrar) 3.593
ptas. Gasolina: 1.000 ptas. Corbata en
es mercat de los lunes para el señor
Gabriel Galmés
Cabrer (asunto X'Illot): 350 ptas. Ani-
llas para los patos en Can Batliu: 870
ptas. Total gastado: 23 ptas. (a devol-
ver 3.593 del abono).
Gabriel Bosch. ll-legible. Els nos-
tres traductors de sue,c hi fan feina, no
obstant. (N. de l'Ed.)
Rafel Sureda. Mem si m'aclaresc.
El Manacor vol una llicència per fer
pisos enmig des camp des futbol i do-
nará 42 milions a s'Ajuntament. ¿O no
era així? No, mem: si noltros autorit-
zam ets aparcaments des principal,
aleshores el Manacor
 farà 42 gols
No, tampoc. Déu meu, Deu meu. Tan
be com estava jo...
Jaume Llull. De demà no passa.
Anim Jaume! Demostrarás al teu poble
que encara hi éts. Tot d'una que en Ba-
rrull demani la paraula, tu
 t'aixecaràs i
dirás: Disculpi, senyor Barrull, que jo
Lambe vull dir qualque cosa. Però no,
perquè així donarem la imatge de partit
dividit i aquests no esperen res més. Ja
ho sé: quan jo vegi que en Barrull co-
mença a remenar papers, jo ja no el
deixaré demanar la paraula, sinó que la
demanaré jo i, si per un miracle del
Sant Cristo de Manacor, me la donen,
diré amb greu dignitat i posat sever:
¡Amics i conciutadans! ¡Senyor baffle i
senyors regidors! ¡Estimats germans:
això són es colzos i això són ses mans!
Aquesta vegada arrassaré, segur.
¿i si després, com em passa
sempre al darrer moment, no gos?
¡Dau-me forces, mare de Déu del Sant
Roser!.
Pep Huertas. Querido diario: hoy
he sido bueno y he hecho enfadar a Ba-
rrull dos veces. Lo de los muertos ha
tenido éxito. ¿Podré decir algo así otra
vez? Desde que gané el campeonato de
España de casting no había sido tan po-
pular, ni siquiera cuando estrené mi
traje de amianto nuevo. Deseo volver a
ser el chico más famoso de la clase.
Hoy el señor Puche me ha dado unos
golpecitos en la espalda y me ha dicho:
ánimo Pé. ¡Es mi ídolo! Tengo todos
los pósters suyos que han salido en la
revista Duelos & Quebrantos. Aprove-
chando que con lo de los muertos está
contento, voy a pedirle a Bosch que me
compre una corbata como la que lleva
el señor Puche, pero de amianto, que es
más alegre, desenfadado y juvenil. Mi
mejor amigo: Barriguitas, mi osito de
amianto. Mi peor enemigo: el noi de
Lleida. Pregunta del día: ¿me habrá co-
piado el señor Aznar el bigotillo?
Pep Barrull. Ordre del dia: 6.00-
Telefonar Pep Vecina per discutir què
passa amb assumpte independència.
Mostrar-me sever penó assequible.
6.30- Contestar entrevista telefónica
Pep Bauzá. Pensar en gominolas per
aclarir veu. 7.00- Contestar entrevista
telefónica Albert Sansó. Gominolas.
7.30- Redactar contestacions. 8.00-
Feina. 14.30- Supervisar comptes des-
peses Pere Llinàs. 15.30- Esgrima.
16.30- Judo. 17.30- Boza. 19.00- Con-
testar entrevista telefónica Gabaldón
(pensar a dur cassette i notari). 19.45-
Visita advocats assumpte querelles
3.278, 3.279 i 3.280. 21.00- Preparar
plenari Hemeroteca Municipal. 22.50
Família. 23.10- Redactar contracontes-
tacions. 00.30- Redactar discurs home-
natge local Fèlix Pons. 1.45- Lectura
Obres Completes Pablo Iglesias. 2.30-
Dormir (somniar Pep Huertas).
Toni Sureda. M'encalcen. M'odien.
Ningú no m'cstima.
Estas son nuestras ofertas de la semana
 en Vehículos
 de Ocasión.
CON GARANTIA Y FACILIDAD DE PAGO
WIAN
Sant ILlcorenç
La Tercera Edad celebró «Ses Matances»
Joan Fornés
Hace ya unos ocho años, suele
ser habitual por estas fechas, que
la Asociación de la Tercera Edad
de Sant Llorenç, celebre las tradi-
cionales «matances», este año ten-
dían lugar este jueves, 10 de di-
ciembre, en la cochera del ayunta-
miento donde ayudaran en las ta-
reas tanto varones y hembras de
dicha asociación que deseen parti-
cipar en ellas.
Sebastian Massanet «Bosco», el
más antiguo «reglador» de la villa
en activo será el que «reglará es
porc»
Este año se da la particularidad
que en «el dinar de matances» se
esperan que acudan unos trescien-
tos asociados en vez de los dos-
cientos que se congregaron el año
Bmé. Brunet, presidente de la
Asociación de la 3 Edad
anterior, también hay que decir que
la mesa de honor estará encabeza-
da por los abuelos del pueblo que
son «L'amo en Pere Antoni San-
cho» de 101 años y «Mado Aina
Riera» de 99 años, además del al-
calde circunstancial Mateu Puigrós
y la directiva de la activa asocia-
ción, encabezada por su presidente
Bartomeu Brunet.
El «dinar» estará compuesto por:
«Sopes de matances», «Aguiat de
matances», fruta del tiempo y las
tradicionales almendras de Sant
Llorenç, y como dice su presidente
en Tomeu «Busco» «Creo que está
al alcance de todos, puesto que
solo costará cincuenta duros y con
cubiertos nuevos»
NOTA: Cuando salga este ejem-
plar ya se habrán celebrado di-
chas «matances», aunque dare-
mos más información en el próxi-
mo número.
OTROS VEHÍCULOS
OPEL CORSA 3 p. CITY	 PM-AZ
OPEL KADETT 4 p. 1.6	 PM-A}(
OPEL KADETT 5 p. 1.6	 PM-AV
FORD FIESTA	 PM-AT
CITROEN VISA G'FI
	
PM-AL
CITROEN AX 1.4 5 p.	 PM-AF'
FIAT TIPO 1.6 DGT aire	 PM-BC
Garantizado
Buen estado
Garantizado
Garantizado
Buen estado
Pocos kms.
Muy equipado
OPEL
VENGA A NUESTRO CONCESIONARIO
CORMOTOR S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
coNcEsioNARim, 0FILIALEs opEI„ NIEJORE POR EXPERILNCIA.
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Masiva asistencia en la inauguración del
Pub «Es Bassiot»
Más de trescientas personas desfilaron por el
local «Es Bassiot» en la pasada inauguración del
viernes, por este motivo pedimos la opinión de
uno de los socios del pub, Onofre Vaquer. Junto
con Sebastián Sureda, en menos de un año, estos
dos jóvenes empresarios han abierto dos bares en
Sant Lloren dedicados a la juventud.
-¿Cómo está dotado
el local?
-Lo primero de todo,
una buena plantilla para ' 1
servir al cliente. Es un
lugar bastante espacioso
de fácil acceso y «topa-
dís», ya que está situado
en la carretera Son Ser-
vera-Manacor, tenemos
un buen equipo de músi-
ca acorde con el local y
dos pantallas televisivas.
Espero que sea del agra-
do de la gente y acuda a
visitarnos.
-¿Cómo enfocas al
público, este recién
inaugurado local, Pub
«Es Bassiot?
-En principio sólo ten-
dremos abierto los vier-
nes y sábados y vísperas
festivas. Enfocándolo
para la gente «marcho-
sa». Tenemos programa-
do que se puedan hacer
actuaciones de conjuntos
musicales nóveles, espe-
ramos que para estas
Navidades ya actúen al-
gunos.
-En cuánto al otro
Pub, «Sa Verga», ¿qué
nos puedes contar?
-Ahora hemos instala-
do el Karaoke, para si al-
guien quiere demostrar
su talento musical y lo
queremos enfocar a un
ambiente más serio, por
cierto, este viernes es el
primer aniversario y apro-
vecharemos para dar una
fiesta.
Nofre Vaquer.
-¿Algo más?
-Desear las felices Na-
vidades a todos y si se lo
quieren pasar bien que
vengan a «Sa Verga» o
«Es Bassiot».
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 ANIVERSARI DE SA VERGA BAR
Divendres dia 11 de desembre
VOS CONVIDAM A BEURE XAMPANY
C I Major, 25 - I"	 SANT
 LLORENÇ
Como en anteriores ediciones todos los actos se celebran en la Iglesia del Carmen
de Porto Cristo
Demanam disculpes a la Banda de Música de Sant
Llorenç, ja que a l'anterior edició va sortir la fotografia
z
d'una altra Banda de Música. Repetim, el concert de la
Banda de Música de Sant Llorenç, genial.
Porto Cristo
El próximo viernes se celebrará la  gran final
XXI edición del Concurso de Villancicos
La XXI edición del concurso de
Villancicos de Porto Cristo se inició
el viernes, 27 de noviembre con la
primera de las eliminatorias, a la
que se presentaron un total de 57
villancicos, entre los solistas y gru-
pos.
A lo largo de cada viernes se vie-
nen realizando las distintas elimina-
torias, así el día 4 de diciembre se
realizó a partir de las ocho de la
noche la fase eliminatoria para so-
lista de segundo nivel, y este vier-
nes esta prevista la realización de
la fase eliminatoria para los solistas
y grupos de tercer y cuarto nivel.
El día 18 se celebrará la gran
final
El viernes de la próxima semana
esta prevista la realización de la
gran final que contará con la partici-
pación de todos los clasificados en
las distintas categorias de que
consta este conocido concurso de
Porto Cristo. Este acto dará co-
mienzo a partir de las ocho de la
noche así como también se realiza-
rá a esta misma hora el día 26 de
diciembre la actuación de los solis-
tas de la categoría especial y la en-
trega de los premios a los ganado-
res de las tres categorías.
Como en anteriores ediciones del
concurso, la calidad de todos los
participantes es muy alta y se han
presentado gran cantidad de villan-
cicos inéditos que optaran al pre-
mio.
M. Ferrer.
Fe d'errades
El jurat visitará els betlems el dia 22 de desembre de les 9 a les 17 h.
L'acta d' entrega dels premis es realitzarà el dia 26 del present mes
IX Mostra de felicitacions nadalenques i
betlems escolars
Un any més i amb motiu de la ce-
lebració de les festes de Nadal la
Torre de Ses Puntes organitza una
nova edició del concurs de felicita-
cions nadalenques i de betlems es-
colars.
IX Mostra de felicitacions
nadalenques
Aquesta mostra está dirigida a
alumnes de pre-escolar, EGB, BUP
i FP del terme municipal de Mana-
cor, amb un total de cinc catego-
ries. La participació es realitzarà
 a
través dels centres escolars, el qual
podran presentar un total de 25 tre-
balls per cada categoria, i un mínim
de 15 per accedir als premis que
s'atorguin.
Amb totes les felicitacions rebu-
des es muntarà una exposició a la
Torre de Ses Puntes, que podrá ser
visitada del 26 al 29 de desembre,
diàriament de 19 a 21h.
En aquesta mostra s'establiran
un total de sis premis per categoria,
consistents en un lot de llibres per
valor de 2.000 pessetes cada un.
Els centres que vulguin participar a
la mateixa hauran d'enviar les
seves targetes al Patronat d'Arts
Plàstiques abans de les 13h, del di-
marts 22 de desembre. Cal resaltar
que a la part posterior de cada feli-
citació l'autor hi fará constar el seu
nom i llinatges, edat, curs, col.legi,
direcció particular i telèfon.
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IX Mostra de betlems escolars
e
A la nova mostra de betlems es-
colars hi podran participar tots els
centres escolars de Manacor i el
seu terme i no hi haurà limitació pel
que fa a la
 grandària dels mateixos.
Les inscripcions es formularan
per escrit abans del 18 de desem-
bre al Patronat d'Arts Plàstiques, i
el Jurat visitará els mateixos en els
centres respectius que haguin for-
malitzat la inscripció, el dimarts 22
d'aquest mes de les 9 a les 17
hores.
S'estableixen tres premis, consis-
tents en un lot de llibres per valor
de 15.000 pessetes, per a cada un
dels centres guanyadors.
L'acta d'entrega de premis tindrà
lloc el dissabte 26 a partir de les
19'30h a la mateixa Torre de Ses
Puntes, tant de la Mostra de felicita-
cions nadalenques com de betlems
escolars.
M Magdalena Ferrer
Els premis consistiran
en importants lots de
llibres
El proper dia 12 al Convent dels Dominics
Concert de música del
Renaixement per la Capella
Oratoriana
El Convent de Sant Vicenç Ferrer és el lloc on es
 durà
 a terme el Concert de
música del Renaixement de la Capella Oratoriana, el dia 12.
ASSOCIACIÓ DE VEINATS
ES R1UET DE S'ILLOT
S'Illot 1 desembre 1992
Distingit soci, per ordre del
President us convit a l'Assem-
blea General Ordinària que ten-
drá lloc el pròxim dia 19 de de-
sembre a les 15'00 hs., en prime-
ra
 convocatòria i a les 15'30 hs.
en segona, al Bar Restaurant
Beefea ter del carrer Tamarell de
s'Illot amb l'ordre del dia se-
güent:
1.-Lectura de l'acta anterior.
2.-Informació d'activitats.
3.-Informació económica.
4.-Precs i suggeriments.
El secretan
Sgt. Gaspar Fuster Veny
Distinguido socio, por orden
del Presidente se le invita a la
Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el próximo día
19 de Diciembre a las 15'00 h. en
primera convocatoria y a las
15'30 h. en segunda, en el Bar
Restaurante Beefeater, calle Ta-
marell de s'Illot con el siguiente
orden del día:
1.-Lectura del acta anterior.
2.-Informe de las actividades.
3.-Información económica.
4.-Ruegos y preguntas.
El Secretario
Fdo. Gaspar Fuster Veny
L'Obra Social «La Caixa» ha or-
ganitzat pel proper dia 12 d'aquest
mes un molt interessant concert de
música del Renaixement que realit-
zará la Capella Oratoriana baix la
direcció de Gori Marcús.
Aquest concert que es durà a
terme al Convent del Dominics i
que començarà a les 20'45h. es di-
vidirá en dues parts. La primera es-
tará dedicada als músics italians
Giovanni Animuccia i Giovanni Pier-
luigi Da Palestrina amb un total de
nou obres, i la segona estará for-
mada també per nou obres de Gio-
vanni Pierluigi i Francisco Soto De
Langa.
Cal recordar que aquest concert
dedicat a la música del renaixement
está dintre del programa d'activitat
de L'Obra Social de «La Caixa» i
que compta amb la col.laboració de
l'Ajuntament de Manacor.
Anuncia la seva darrera exposició a Manacor
RIERA FERRARI
Quan la pintura és una qüestió genética
És, possiblement, un dels artistes més
sollicitats del moment. La seva sèrie
 de Tramunta-
na ha cusat un impacte infreqüent i, quan la crisi
económica está afectant l'art, es referma més que
mai l'artista manacorí. La prova més evident és
que el Museu Reina Sofia li ha demanat un ample
dossier. Pel 1993 té un calendari farcit d'exposi-
cions: Joan Riera Ferrari troba després d'anys
d'esforç, el premi a la seva innegable creativitat.
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Mantenim la conversa a la seva
casa'taller A l'Auba, convertida en
un autèntic museu d'art contempo-
rani, on s'hi troben, a més, detalls
de bon gust per tot arreu. A un racó
Ilegim: A Riera Ferrari Ii manquen
A l'art sempre és més
important la forma que
el tema
problemes per tantes solucions
com té , o una cosa similar firmada
per Cinto Planas, ocurrent, com
sempre i bon amic del pintor. Aquí i
allá hi ha antiguitats arribades de
qualsevol indret del món. La con-
versa, pero, és a una taula qua-
drangular i modernista, farcida de
correspondència, de papers de fax,
de cartes, de fulletons d'exposi-
cions, de llibres d'art, de fotogra-
fies... Sembla que la seva vida no
té res d'avorrida, per molt que s'ha-
gi allunyat del món, voluntàriament
a L'Auba.
-Ja fa uns anys tornares a Ma-
nacor, on estás arrelant. Per altra
banda, sembla que has trobat es-
tabilitat fins i tot a la pintura, ja
que des de fa molts de mesos
pintes sense aturar la Serra de
Tramontana; una cosa inusual...
-El que havia succeït fins fa ben
poc és que intentava modificar les
estructures, cercant sempre l'origi-
nalitat i era excessivament precipi-
tat. Pel que abans es resolia en se-
gles jo cercava solucions en dies.
Crec que ara he madurat i veig que
els meus quadres encara me
guanyen i no els he pogut dominar.
Ara fa tres anys vaig iniciar la
 sèrie
de Tramontana i encara no l'he
vençuda. Quan he acabat un qua-
dre me rebel i me
 sorprèn, i veig
que dóna més de sí mateix. Jo ha-
gués pogut estabilitzar-me en els
«Vells vaixells»
 però vaig ésser
honrat: vaig deixar la sèrie quan
vaig comprovar que ja no tenia ca-
pacitat de sorprendre'm. El tema
actual, de la Serra de Tramontana
em demana molt més del que jo
puc dir. I Iluit i patesc per això.
-Sempre has dit que per tú el
S'ha de pintar
abstracte al final d'una
vida, quan ho domines
tot
paisatge és una excusa. La serra
de Tramontana és també una ex-
cusa per a la teva pintura o signi-
fica qualque cosa en sí mateixa?
-Necessit anar sovint a la Serra
de Tramontana, ja sigui per mar o
per terra, però també necessit in-
ventar i fer la meya pròpia serra. Jo
seguesc insistint en qué el tema no
és important en sí mateix; ben igual
que a un concert, el menys impor-
tant és el piano. L'auténticament
important és la forma com es toca
el piano, o de quina manera es
pinta un tema. L'art sempre és la
forma, mai és el tema.
-Qualque cosa,
 però
 té aquesta
Serra de Tramontana en sí matei-
xa...
-Ben segur! Pintar-la és una alli-
beració de mí mateix, dels meus
traumes. La força de la Serra em
guanya i veig que el paisatge no és
una cosa tan superficial com ens
havien mostrat a les postals.
-Has deixat de banda l'abstrac-
te?
-Aquest és un tema pel que me
trob insegur, verd i incult. Pintar un
bon abstracte s'ha de fer al final
d'una vida, quan un ja ho té tot
segur i dominat. De fet, és molt més
difícil l'abstracte que el figuratiu.
-L'experiència, però, ens diu
que qualsevol es pot introduir de
seguida dins l'abstracte i, de fet,
això succeeix amb freqüència.
-Sí, però aquests pintors acaben
molt aviat. No se pot tenir el privile-
gi de la nostàlgia quan un és jove i
l'abstracte requereix una gran expe-
riència al darrera; en realitat, a
l'abstracte s'està resumint tota una
vida, tot un cúmul de coneixements
que es sintetitzen. I jo em trob molt
jove per això.
Al marge de la Serra de Tramon-
S'está tornant a un
nou romanticisme a
l'art, l'espectador
compra allò que li
agrada
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tana sigui una excusa, al meu cas
concret m'interessa molt perquè
estic segur que el món ha de tornar
a un nou romanticisme; la gent tor-
nará estimar els quadres pel que
són en sí mateixos, perquè
 els
agraden i no pels valors especula-
tius. Aquesta és una part de la crisi
dins el món de l'art.
-La crisi económica que pateix
la nostra societat afecta especial-
ment el món de l'art?
-Jo crec que només l'afecta a ni-
vell econòmic.
 Si repassam la histò-
ria, veim que les
 èpoques més
creatives es produeixen en temps
de crisi, després de les guerres;
amb menys mitjans hi ha més crea-
tivitat. La crisi económica actual
normalitza i regula el món de l'art.
Les aigües estan tornant al seu jaç;
la que no era normal era la situació
viscuda fins ara.
-En aquest sentit, la crisi era
necessària?
-Totalment, però encara no sufi-
cient.
-Els moments actuals, de re-
torn als valors segurs, poden sig-
nificar la desmitificació d'alguns
valors i podem viure una época
iconoclasta dins el món de l'art?
-Amb tota seguretat: cauran els
que tenen els valors fonamentals
dins el marketing. Peló alerta! No
cauran, ja estan caient i de forma
rápida. I així es comprova a les da-
rreres subhastes de fa una setma-
na: l'espectador torna comprar alió
que li agrada.
-A vegades em deman si des-
prés de tants d'anys de treballar
l'art es pot seguir amb la mateixa
il«lusió i les mateixes ganes o si
No tenc fe en els
polítics, però sí en el
col•lectiu humà
ja es viu de l'ofici, del domini
dels medis adquirits al Ilarg del
temps.
-Jo crec que tenc més ganes ara
que quan vaig començar. ara me
recolz en els meus quadres i quan
era jove me recolzava en el que
deien dels meus quadres. Pintar és
una necessitat física, pero també
anímica i espiritual. Quan un qua-
dre está acabat i es comercialitza
és una altra història. Jo no podria
deixar de pintar per res del món i de
moment no em puc penedir d'ha-
ver-me ficat dins la pintura. He in-
tentat ser creatiu i he volgut cercar
la novetat, llençar-me. Avui estic
més tranquil: m'interessa que m'a-
gradi un quadre, parlar amb ell i
que em pugui contestar, dir-me al-
guna cosa.
-L'amor i
 l'estètic són els mo-
tors de la creativitat?
-Els criteris creatius es poden se-
parar entre distintes generacions.
Jo crec que és una qüestió genéti-
ca. L'artista per excelléncia és
aquella persona condemnada a
tenir moltes coses prohibides. Per
exemple, jo mai deixaria un quadre
inacabat per anar a celebrar una nit
vella. Aquest impuls vital,
 genètic i
interior és el que ens diferencia.
L'artista és, en realitat, un empleat
de sí mateix, que té una força inna-
ta que fins i tot saben que quasi mai
cobrará aquella feina, la segueix
fent intentant millorar-la dia a dia.
-I la provocació pot ésser un
estímul artístic?
-La provocació és sempre un
tema fácil; l'important és saber com
s'aconsegueix; la forma de conse-
guir-ho és el que demostra si hi ha
art o no. Al teatre passa el mateix:
res hi ha més fácil que provocar al
públic.
-Et consideres un pintor com-
promès amb el món que t'envol-
Res hi ha més fácil que
la provocació
ta?
-Pens que és molt difícil poder
explicar amb pintura el que passa al
nostre entorn. Així i tot, no crec en
un pintor que no doni testimoni, de
qualque manera, del món en qué
viu. Ara mateix, a l'època
 informatit-
zada que vivim, farcida de mitjans
de comunicació és quasi inútil expli-
car el que passa amb quadres. Se-
guesc dient que el menys important
és el tema i sí en canvi és important
la forma, els mateixos materials. Me
molesta profundament que es llen-
cin pintors que es refermen dins
l'expressionisme, quan això corres-
pon a una época de post-guerra
alemanya; ara no existeix el drama-
tisme d'aquell moment. La forma de
fer un quadre explica el moment ac-
tual i mai un retrat d'en Juan Gue-
rra.
-Malgrat tot el que dius, el fet
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que et dediquis a pintar la Serra
de Tramontana, com abans els
vells vaixells, no és una manera
de prendre part dins un món que
es degrada per moments?
-A mí aquests temes em donen
patetisme i dramatisme, però el
sentiment va dins mí mateix. A mí
m'interessa aquest estat anímic
més que el propi paisatge.
Jo tenc una esperança: m'assem-
bla que el món no está tan es-
penyat com ens pensam, malgrat la
corrupció, l'agressivitat, el terroris-
me i la inseguretat; pens que tot
això no és comparable a una post-
guerra. Fa cent anys a Porto Cristo
no hi havia un sol pi; ara és cert
que hi ha moltes cases, però també
hi ha molts de pins.
-Del que ens dius es desprèn
que ets optimista i que creus en
l'home.
-Totalment. Si no tengués aques-
ta fe em podria morir. No tenc fe en
qué Felipe González o José María
Aznar em puguin salvar, però tenc
fe en el collectiu humà.
-Particularment et trobes a un
bon moment. Les teves obres
tenen bona acollida. No és així?
-Avui per avui treball per una
sèrie
 de galeries, com la Génesis
(Barcelona), Ra del Rey (Madrid),
Bastian Art (Brusel-les), Vera van
Laer (Holanda), Harley Hill  (Califòr-
nia)
 i Bennásar de Pollença.
Aquests són els punts de partida.
Ha arribat el moment en qué moltes
coses que m'afecten em passen
per alt i desconec si posen un
«stand» meu a una fira d'art, com
ha succeït
 fa poc a Santander o a
altres indrets a on m'hi duen els ga-
leristes esmentats. Fa poc la Ben-
nasar em va dur a Interarte de Va-
lencia, on es va vendre tota l'obra.
Fa poc he sabut que hi havia obra
meya a Hannover... Això és el que
me mou ara mateix.
-Quines perspectives immedia-
tes tens per l'any 1993?
-Al febrer exposaré a Ra del Rey,
al mes d'abril a Bastian Art, al maig
a Génesis, agost a Bennasar i a
l'octubre a Line Art, Bélgica. Men-
trestant hi ha dues propostes en
ferm: la Misericòrdia
 de Palma, que
dependrà
 de les dates. I també és
cert que m'han demanat un ample
dossier per remetre al Reina Sofia.
Ja de cara a 1994 hi ha contactes
amb una serie de galeries del Japó.
-I entre mig, S'Agrícola, abans
que acabi aquest mes.
-Sí i és una cosa que m'ha agafat
de sorpresa perquè
 no la tenia pre-
vista. Però encara que sigui plat de
segona ma, per agraïment
 a S'Agrí-
cola i a Toni
 Serrà,
 no em podia
negar mai, encara que hagi hagut
d'arreplegar obres d'aquí i
 d'allà.
Dia 27 d'aquest mes obriré a S'A-
grícola amb trenta dues obres i em
fa una gran il-lusió.
-Penses seguir exposant periò-
dicament
 a Manacor?
-No, possiblement no hi exposaré
ja mai més, crec que aquesta será
la darrera. I ho dic en serio però
sense gens de sentit pejoratiu: cree
absurd exposar a Manacor quan és
tan fácil aquí adquirir o veure una
obra meya. Intent no ser un pintor
localista.
-I ja per acabar, Joan, una pre-
gunta que té poc que veure amb
la pintura. Creus que Mancor és,
efectivament, la ciutat més im-
presentable i lletja del món?
-No i rotundament, no. Manacor
no té l'encant i la bellesa d'un poble
de Tramuntana, però estic segur
que un poble d'aquests, si tengués
la mateixa indústria, seria com Ma-
nacor. No se poden establir compa-
racions entre Florència i Turí, o
entre Deià i Manacor. Creo, a més,
que darrerament a Manacor s'ha
pres consciencia de l'estètica
 ciuta-
dana, i el darrer exemple és com
s'ha recobrat l'edifici d'Es Pop, a la
plaça d'Es Mercat. Sense dubte,
Manacor no seria com és si alguns
consistoris no haguessin
 permès
 la
pèrdua
 d'edificis antics singulars,
com Es Principal o la capella del
cementen i vell, o la construcció d'a-
quests edificis de Sa Bassa. Però
encara resten coses hermoses a
Manacor, i, sobretot, una major
consciencia de no carregar-nos tot
el que encara ens queda.
Antoni Tugores--
Correr del Sol, 5
Tel. 83 83 40
Santllorenç
Estará formada per una mostra de dibuixos i pintures
Llorenç Burgos exposarà a la Galeria Ducal
Una nova mostra de dibuixos i
pintures de l'artista, Llorenç Burgos
s'exposaran a la Galeria Ducal a
partir del proper dijous, dia 17 de
desembre.
Pintures 1 dibuixos de temes
diversos
Burgos presenta una nova mos-
tra de la seva pintura a partir del
proper dijous que s'inaugurarà
 a les
set i mitja de l'horabaixa i que es
podrá visitar diàriament
 de les sis a
les nou del vespre.
Des de l'any 1979 en qué va rea-
litzar la seva primera exposició indi-
vidual a Ciutat, Burgos ha duit a
terme distintes mostres a molts de
pobles de l'illa, cal remarcar que
també ha tingut obra seleccionada
als Premis de pintura Ciutat de
Palma a dos anys consecutius,
1987 i 1988.
Llorenç
 Burgos exposarà les seves obres
més recents a la Galeria Ducal.
L'exposició que s'inaugurará el
proper dijous romandrà oberta fins
el proper dia 6 de gener de 1993.
M. Ferrer
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Un programa d'excepció
 per dia
 21 de desembre
Paula Rosselló será al concert de Nadal d'enguany
Encara que els programes no
han sortit al carrer, ja podem antici-
par alguns detalls del Concert de
Nadal d'enguany, promogut pel
Centre Social i les Aules de Tercera
Edat, amb l'Ajuntament de Mana-
cor.
Aquest concert coincidirá amb el
segon aniversari de l'estrena de la
Camerata-Orquestra de Llevant,
que s'inicia dia 18 de desembre de
1990, precisament al Concert de
Nadal.
Aquest esdeveniment musical
tendrá lloc el 21 de desembre, a les
22 del vespre al Teatre Municipal
de Manacor, amb entrada lliure,
que s'haurà de recollir al Centre So-
cial del carrer Major.
Pel que fa al programa, podem
anticipar que la primera part, amb
obres de Vivaldi, Mozart, Bach i al-
tres permetrà escoltar tres obres de
coro i orquestra, un sol de flauta, un
duo de soprano i baríton i un quintet
vocal.
Paula Rosselló intervendrá al Concert
de Nadal
A la segona part s'aniran alter-
nant l'Orquestra de Llevant amb Na
Paula, acompanyada, com és lògic,
per la mateixa orquestra. Un total
de 7 peces componen la segona
part del programa, que si surt com
es preveu, ha de ser extraordinari.
Les peces que interpretará Paula
Rosselló seran les següents: La
Boheme	 Otello
Cavalleria Rusticana de Mascagni.
Com a coral hi participará , <Ars
Antigua», mentres que el flautista
será Josep Francesc Palou; inter-
vindrá també la soprano F. Marí i el
baríton J.C. Falcon.
Una excel.lent iniciativa, la del
Centre Social, que continúa la tasca
començada per Salvador Bauçá, en
el sentit de regalar-nos, per a
Nadal, un bon concert de Música.
La Camerata-Orquestra, Na Paula
Rosselló i els altres músics que han
d'intervenir, asseguren un bon nivell
de qualitat artística.
Durant tot el mes de desembre
GRANS REBAIXES
Horari: de dilluns a divendres de les 16 a les 20 hs. Dissabtes obert tot el dia
S'ILLOT	 Tel. 81 00 49
Aquesta exposició será un homenatge de Salvador Ferré i Andreu a Manacor.
Una nova mostra de pintura a la Sala
 d'exposicions
 de Sa Banca March
SALVADOR FERRÉ I ANDREU
«L'exposició és un homenatge a Manacor»
El pintor
 català afincat a Porto Cristo, Salvador
Ferré i Andreu dur a terme aquests dies els darrers
preparatius per inaugurar una nova mostra de pin-
tura a la Sala d'Exposicions de Sa Banca March.
Aquesta mostra de pintura té una característica
molt important que la diferencia de les demés rea-
litzades per aquest conegut artista: Manacor, un
homenatge a un poble... és el que Ferré i Andreu
vol destacar en aquesta darrera exposició.
- Salvador per qué dedicar una
exposició sencera a Manacor?
Fa uns 10 anys vaig fer la meya
primera exposició a Sa Nostra de
Manacor i d'ençà sempre he tingut
el recolçament d'aquest poble. Con-
cretament fa dos anys vaig parlar
amb na Maria Galmés després
d'una exposició a la Sala d'Exposi-
cions de Sa Banca March, i Ii vaig
prometre que dedicaria una exposi-
ció al poble, pens que cercant sols
un poquet sempre es troben coses
boniques a Manacor.
- Aleshores es pot dir que és
una especie d'homenatge del
pintor cap a un poble?
Sí, és certament un homenatge i
és un deute moral que tenia pen-
dent des de fa anys, els quadres
que presentaré a l'exposició són un
reflexe de la meya estima cap al
poble i en especial a la seva gent.
Aquí sempre m'he sentit a ca meya
i per tal és la meya segona pàtria.
• Quin temps fa que te dedi-
ques a preparar aquesta exposi-
ció?
Aproximadament un any i mig, en
el trancurs del qual he passat mol-
tes hores recorrent el poble; mal-
grat que Manacor no té fama de ser
una ciutat bonica, és com una dona
gelosa dels seus encants i els tapa
o dissimula, jo he colpit aquests i he
volgut que els meus pinzells cer-
cassin l'hermosura que existeix,
que jo sent i que vull descobrir per-
qué tota la gent la pugui admirar.
- Quins indrets del poble són el
4 que més han agradat a Salvador?
Crec que Sa Bassa sobretot de
e
nit, és una cosa molt bonica elsE llums i les formes canvien totalment
2de l'aspecte que tenen a la Ilum del
sol. Per altra banda, també m'agra-
da molt Sa Plaça de Ses Verdures,
crec que el mercat abans de les
obres era molt hermós i corresponia
a una part de la
 història
 del poble;
d'aquest vaig fer devers tres qua-
dres, el darrer d'ells poc abans del
començament de les obres.
Sa Plaça de Sa Mora és també
un lloc especial, encara hi vaig anar
a pintar aquesta mateixa setmana i
me vaig trobar que també estava en
obres; per cert que m'agradaria
saber perquè
 han tallat les buganvi-
lies, és una barbaritat
 perquè eren
certament precioses.
- Quantes obres formaran part
d'aquest homenatge a Manacor?
En total hi
 haurà
 una trentana
d'obres, entre les que hi ha quadres
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(RBANIZACION SON 1-TORIANA
CALA MILLOR
Este local permanecerá cerrado
del sábado 5 DE DICIEMBRE hasta el mes de ENERO
Disponemos de salón comedor, con aire acondicionado,
pista de baile con capacidad para doscientas personas
aproximadamente. Donde se pueden celebrar
BANQUETES * CONVENCIONES * FIESTAS
Puede pedir presupuesto sin compromiso a los Teléfonos:
58 60 75- 58 59 51
La Dirección comunica que el local se alquila durante 24 horas o más para:
FIESTAS PRIVADAS con servicio y menaje incluido
SALUT
"DIGAME, DOCTOR"
EL COLESTEROL
1/17 JUAN Hl Illt.S , PRAT
• ,,
Més de 100 títols
de salut i dietética
BEARN
Després d'aquesta exposició,
tens previstes altres exposi-
cions?
De moment encara no tenc res
decidit. Me faria il.lusió exposar a
Porto Cristo si l'Ajuntament acaba
la sala d'exposicions que es fa en
aquests moments.
Aquesta nova exposició de Sal-
vador Ferré i Andreu a la Sala
d'Exposicions de Sa Banca
March, s'inaugurarà el proper
dissabte a partir de les set i mitja
de l'horabaixa, i romandrá oberta
fins el dia 22 de desembre.
NY Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
grossos com el de Sa Bassa de nit i
també d'aitres de més petit tamany
sobre carrers estrets, Sa placa de
Sa Rectoria, la Torre de Ses Pun-
tes,etc.
- No resultará estrany veure
una exposició de Ferré i Andreu
on no apareguin les seves mari-
nes?
Certament resulta per jo mateix
una mica estrany perquè no hi
haurà
 ni marines ni barques, un
dels temes que més m'atreuen.
Però entre els quadres de Manacor
hi
 haurà alguns bodegons junta-
ment amb algunes vistes del poble
des d'enfora com seran els Molins
de Fartáritx.
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OFERTAS DEL DE DICIEMBRE 'N AL S DE ENERO #93
ALIMENTACIÓN
Aceitunas rellenas Rosselló 450 gr. 	 76.-
Melocotón en almíbar Cidacos kg. 	 125.-
Piña King John 3/4
	 99.-
Atún Claro Isabel R0100 pack-3 u. 	 179.-
Berberechos Rianxeira bote 270 gr 	 238.-
Almejas, manchas, navajuelas King John
160 gr. 	 135.-
Mahonesa Ligeresa Calvé 450 gr 	 169.-
Galletas surtidas Cuétara 800 gr 	 339.-
Café Marcilla Natural Superior 250 gr
	 129.-
Arroz Angel kg. 	 99.-
Aceite de oliva Martorel I
	 259.-
TURRONES Y ESPECIALIDADES
Turrón chocolate crujiente Suchard 300 gr.
	 349.-
Turrón yema tostada suprema Pico 300 gr. 	 399.-
Turrón, Jijona, Alicante sup., Delaviuda
300 gr. 	 465.-
Figuritas mazapán Delaviuda 200 gr. 
	 290.-
Polvorones surtidos La Estepeña 800 gr. 	 399.-
Surtido de navidad Doña Jimena 600 gr.
	 695.-
Barquillos Galindo Est. 20 u 
	 129.-
CAVAS, VINOS, LICORES
Vino joven Capel rosado, blanco 3/4 	 179.-
Vino San Asensio
	 169.-
Vino de aguja Mateus
	 550.-
Coñac Torres 5 arios 	 790.-
Whisky caballo blanco 314 	 895.-
Whisky J.B. 3/4 	 1.295.-
Cava Rondel extra 	 299.-
Cava Delapierre Glacé 	 449.-
Cava Freixenet Carta Nevada 	 496.-
Cava Codorniu Gran Cremat 	 590.-
CHARCUTERIA
Jamón Serrano s/h Oscar Mayer 	  1.399 pts.lkg.
Jamón Serrano con pata Oscar Mayer
	  790 pts.lkg.
Jamón cocido Oscar Mayer 	  890 pts./kg.
Salmón ahumado Domínguez 	  4.299 pts./kg.
GRAN SURTIDO EN
FIAMBRES NAVIDEÑOS
CONGELADOS
Cigalas 	 960 pts./kg.
Langostino Argentino med 	  995 pts.lkg.
Filete de lenguado 	  690 pts./kg.
Calamar C. Boston 	  490 pts./kg.
Rape 	 990 pts.lkg.
Camy postre turrón l'5 I 	  550.-
Calamar romana Findus 400 gr. 	  335.-
Langostino L.C. Pescanova 800 gr 	  1.550.-
PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Colonia Plaisir 100 ml 	
 1.411.-
Colonia Titto Bluni 100 Ml + Masaje regalo.... 1.392.-
Servilletas Scottex 100 u. 	
 89.-
Rollo cocina Scottex pack-2 u 	
 129.-
Papel higiénico Dovay pack-4 u
	
 99.-
BAZAR
Microondas Moulinex 1515 	
 18.518.-
Aspirador Moulinex 1150 	
 11.995.-
Televisor color Radiola 14" MID 1232
	
 28.750.-
Antena Parabólica 80 CM + LNB +
Receptor 	 54.900.-
Consola Master System II desde
	
 9.500.-
Consola Mega Drive desde 	
 19.500.-
Consola Gameboy
	
 10.895.-
TEXTIL
Anorak niño 	 2.995.-
MENAGE Y BRICOLAGE
Juego 7 piezas Cordial 	
 1.595.-
Vajilla Laura 44 pzas 	
 4.495.-
Est. 6 copas flauta cava 18 cl. corona
	
 750.-
Jgo. desayuno FLO 14 pzas.
	
 2.895.-
Generador save 2500 w con salida 12 y 24 y.. 59.995.-
Soldador Arco 160 amp. Supernick
	
 10.995.-
JUGUETES
Bicicleta 640 mentor 400 BMX
	 12.500.-
Maletín circuíto velocidad micromachines 	 9.995.-
Nenuco recién nacido Dodotis 	 1.495.-
Sillita y baño Famosa 	 995.-
Magic Andreu 	 4.850.-
Tienda india citting bull 	 2.500.-
Cuna Dosel recién nacido Nenuco 	 4.995.-
Nenuco recién nacido con portabebé 	 2.995.-
Pachucha 	 5.995.-
Una mescla de
 clàssic barroc i música espanyola
Andreu Riera prepara un gran programa
Redacció.- El pianista manacorí
Andreu Riera ha enllestit, fa pocs
dies, el programa que ha d'interpre-
tar a la Parròquia de la Verge dels
Dolors, el pròxim
 dia 27 de desem-
bre, dins la festa de comiat d'Antoni
Serrà,
 per una banda, i a la d'impo-
sició de l'A d'Or de s'Agrícola al pia-
nista manacorí.
Ningú dels que tengueren la sort
d'assistir al gran concert que oferí
n'Andreu Riera al Teatre Municipal
del Parc, a les passades fires i fes-
tes, juntament amb la Camerata Or-
questra de Llevant, ha pogut oblidar
la seva sensacional actuació i és
lógic el desig d'assistir, com més
aviat millor, a un altre dels seus
concerts.
Quan ja manquen poc més de
quinze dies per aquest concert a
l'Església dels Dolors, podem ada-
yantar el programa, preparat a con-
ciencia pel pianista i que ha de sa-
tisfer els paladars més exigents.
Dins el programa es poden sepa-
rar dues parts a la perfecció: la pri-
mera d'elles presidida per la música
clàssica dels barrocs Bach i Mozart.
La segona, tota ella de músics es-
panyols: Falla, Albéniz i Granados.
De bach interpretará la -Suite
Anglesa Nr. 3» que consta de Pre-
lude, Allemande, Courante, Sara-
bande, Gavotte i Gique. Pel que fa
a Mozart, oferirà la -Sonata KV
330» que consta d'Allegro Modera-
to, Andante cantabile i Allegretto.
De Falla interpretará la seva obra
més genuina -Amor Brujo», la
Dansa ritual del foc. D'Albéniz oferi-
rà Slmeria, Suite Iberia. 1 de Grana-
dos, Allegro de Concierto.
No és habitual poder assistir a un
concert amb tantes possibilitats
com aquest, amb un programa de
la qualitat i dificultat d'aquest. Tot i
amb això, el programa no és el més
important, sinó la presencia d'a-
quest pianista d'excepció qué és el
manacorí Andreu Riera. Poder tor-
nar sentir un concert seu será un
extraordinari regal de Nadal per a
molts dels que estimam la música.
T.T.
SA COMA - CALA MILLOR
CAFETERIA - SNACK - BAR
para persona solvente interesada en la explotación de una
cafetería situada en el Centro Comercial, con bonito
diseño, mucha terraza y completamente nueva.
Teléfonos: 58 67 25 - 58 66 61 (llamar horas oficina)
Plaça Sa Bassa, 1 - Tel. 55 57 13 - Fax 84 45 89. MANACOR
S'inaugura
 el dia 18 al Molí d'en Bou
L'obra més recent de Blanche Schneider
(M. Ferrer) La pintora, Blanche
Schneider presentará una mostra
de la seva obra més actual a partir
del proper divendres, dia 18 de de-
sembre al Molí d'en Bou.
Exposlcions des de l'any 1967
Schneider natural de Luxembur-
go i afincada a Mallorca ha realitzat
un bon grapat d'exposicions des de
l'any 1969 amb la primera mostra
col.lectiva al Centre Cultural de
Walferdange de Luxemburgo;
també ha exposat a distintes ciutats
europees com París així com també
a Espanya a ciutats com Benidor.
Per altra banda, a Mallorca ha pre-
sentat la seva obra a Ciutat, Son
Servera i Cala Bona.
Aquesta nova mostra de pintura
de Blanche Schneider s'inaugurarà
al proper divendres, a les vuit del
vespre a la Galeria d'art del Molí
d'en Bou. Les obres más recents de Planche Schneíder al Molí d'en Bou.
\AA
\ VIAJES
\ MAGATOURS
ESPECIAL FIN DE ANO
*ROMA
30/12 al 03/01
	 41.900.-
*ROMA
30/12 al 06/01 	 44.700.-
*LONDRES
27/12 al 03/01
	 47.300.-
*PARÍS-EURODISNEY
27/12 al 30/12 	
 51.400.-
*VALLE DE ARAN
29/12 al 03/01
	
 53.500.
*VENECIA
29/12 al 05/01
	
 54.500.-
*VIENA
30/12 al 03/01 	 64.500.-
*ESTAMBUL
30/12 al 03/01
	 65.600.-
*CIRCUITO ESPECIAL ITALIA
visitando Roma, Florencia, Venecia
	  73.900. -
*VIENA-SALZBURGO
30/12 al 03/01 	  77.850.
-
*CIRCUITO INGLATERRA-ESCOCIA
	95.900.-
OFERTAS NOHEVIEJA
*APTO( LA PERGOLA desde 	 5.835.-
*HOTELES ***
	 12.000.-
*HOTEL SOL BELLVER 
	 17.983.-
*HOTEL PALAS ATENEA 
	 21.142.-
*HOTEL MELIA VICTORIA  22.450.-
INCLUYE GALA NOCHEVIEJA
CON COTILLÓN Y HABITACIÓN
¡CONSULTENOS OTRAS POSIBILIDADES!
JAMÓN, JAMÓN
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal. (Fin de semana).
De Sigas Luna, con Stefania
Sandrelli, Anna Galilena, Juan
Diego, Penelope Cruz y Javier Bar-
dem. D: 93 M.
Silvia es una chica muy atractiva
y jamona. Es hija de Camren, una
mujer que ha sido abandonada por
su marido y que para ganarse la
vida trabaja en un bar en la carrete-
ra. Silvia sale con José Luis, un ni-
ñato hijo de Conchita y de Manuel,
propietarios de una importante fá-
brica de calzoncillos.
La historia comienza cuando Sil-
via queda embarazada de José
Luis. Conchita es una madre muy
posesiva y no quiere que José Luis
se case con la hija de la prostituta
del pueblo. Decide poner en mar-
cha un plan para impedir la boda.
Para ello contrata a Raúl, un joven
muy apuesto que trabaj en un alma-
cén de jamones y quiere ser torero.
Raúl, no sólo acabará conquis-
tando el corazón de Silvia, sino
también el de Conchita.
Tras el pequeño fracaso que su-
puso «las edades de Lulu», el reali-
zago Bigas Luna ha vuelto a mos-
trar que es un director singular que
sabe dotar a sus películas de una
meritoria originalidad, pues esta pe-
lícula es un gozoso ejercicio de iro-
nía de distanciamiento crítico. Y de
clarividencia: al rodar un melodra-
ma formalmente tan clásico que ya
no puede ser más, Bigas Luna pasa
revista, como si de un documental
se tratase, a algunas contradiccio-
nes actuales de nuestra España de
hoy.
Género: Comedia dramática. Valo-
ración artística: 7. Valoración co-
mercial: 7.
EL CORTADOR DE CESPED
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana)
De Brett Leonard, con Pierce
Brosnnan, Jeff Fahey y Jenny
Wrigth.
Tras el fracaso de algunas de sus
pruebas con animales el doctor An-
gelo conoce a Jobe un jardinero
con retraso mental que sufre las
burlas de los muchachos y conveci-
nos. El doctor decide ayudarle apli-
cando en él algunas de las expe-
riencias de la realidad virtual.
El resultado es la paulatina trans-
formación del cerebro de Jobe. Pri-
mero para convertirle en una perso-
na normal. Después en un auténti-
co superdotado. Finalmente, y debi-
do a la intervención del mismísimo
pentágono norteamericano en el
asunto. Su desarrollo cerebral se
dispara de forma incontrolada.
El cortador de cesped se convier-
te así en un ser poderoso, capaz de
autocontrolar su desarrollo, y ad-
quiere capacidades extraordinarias
como la de mover cuerpos a distan-
cia. Su carácter se desequilibra por
completo y aparece una terrible y
mortal sed de venganza que le lle-
vará a asesinar primero, y a tramar
planes para dominar el resto de
seres humanos, ahora inferiores a
él. Un peligro evidente teniendo en
cuenta que Superman, Spiderman
o Batman pertenecen a otras pelí-
culas y no podran estar en esta
para salvar el mundo.
Basada en un relato de Stephen
King.
Género: Fantástico. Valorción ar-
tística: 6. Valoración comercial: 7.
CINEMA CLUB RECERCA
(Miércoles 16 de diciembre a las
21'30 H.)
EL HOMBRE QUE PERDIÓ SU
SOMBRA
Local de proyección: Goya Cine-
ma.
De Alain Tanner, con Paco
Rabal.
Un intelectual francés casado y
con un hijo de corta edad decide
viajar al Cabo de Gata para encon-
trarse con Antonio, un viejo exiliado
español que fue como un padre
para él. Su esposa, decidida a en-
contrarlo, convence a Maria, anti-
gua novia de su marido para que le ¡-
acompañe.
Género: Drama. Valoración artís-
tica: 6. Valoración comercial: 5.
A S'HORA DE SA VERITAT
Un altre partit
de rivalitat
Per Fallí) Barba
Si diumenge passat a Porto Cristo
es va disputar un partit de la máxi-
ma rivalitat local entre l'equip por-
teny i el C.D. Manacor, el d'aquest
diumenge a Na Capellera entre l'e-
quip roigiblanc i el Cardassar no
deixa d'esser tan important o més
que el de fa una setmana a «Ses
Comes" de Porto Cristo.
El Cardassar de Pedro González,
un equip que parexia esser un deis
que podrien estar a la zona alta de
la classificació, ja que els seus fit-
xatges i la qualitat deis jugadors que
pertanyen a la plantilla Ilorencina,
feren que abans d'iniciar la tempora-
da fossin un deis equips a tenir en
compte, pero a la competició no ha
estat així i a aquests moments l'e-
quip del Cardassar es troba amb
una delicada situació a la classifica-
ció amb onze punts i tres negatius i
només ha guanyat dos deis catorze
partits disputats fins ara. Molt poc
bagatge el d'aquest Cardassar 92-
93, que de moment Iluita per acon-
seguir estabilizar-se a la classifica-
ció i abandonar els darrers llocs de
la mateixa.
Aquest Cardassar necessita de
punts, vendrá a Na Capellera a in-
tentar sorprendre al lider Manacor,
un equip imbatut, que les coses li
roden bé i que intentará mantenir la
seva regularitat i guanyar a aquest
partit de la máxima rivalitat comar-
cal. Un partit que com sempre ha de
concentrar molts d'aficionats deis
dos equips a les graderies de Na
Capellera per animar els seus res-
pectius equips parqué aconsegues-
quin un resultat positiu pels seus co-
lors. Dues aficions sanes com han
demostrat en anteriors enfronta-
ments deis seus equips i que per
tant es comportaran d'una forma es-
portiva que és el que carateritza a
llorencins i manacorins, que a pesar
de la rivalitat, són dues aficions ami-
gues i que ho tenen més que clar
quan s'enfronten els seus equips re-
presentatius, siguin en partits de
Iliga o amistosos.
Pens que els aficionats portenys i
manacorins, diumenge passat a
Porto Cristo donaren mostres de la
seva esportivitat, de saber perdre
uns i de saber guanyar els altres,
cosa que va fer que el partit, tant a
les graderies com al terreny de joc
es desarrollas amb normalitat i amb
esportivitat que és el que fa que el
futbol de rivalitat sigui interessant
més als aficionats.
Això esper que sigui el partit d'a-
quest diumenge a Na Capellera, on
el Manacor i Cardassar, dos equips
que Iluitaran per la
 victòria demos-
trin les sayas qualitats esportives
dins el terreny de joc, que intentin
donar un bon espectacle i deixin el
més alt el pavelló futbolístic de la
nostra Comarca de Llevant.
Pens que tots Iluitaran per la vic-
tória del seu equip, que els aficio-
nats com sempre es comportaran
amb la dignitat que els caracteritza i
acceptaran esportivament el resultat
que es produesqui.
1LLOR.DEIA. J.SETMANA
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
La entrada de Nofre en la segunda mitad, fue decisiva para
vencer al Ferriolense.
Venció en Porto Cristo y al Ferriolense
El Manacor cada vez más líder
Porto Cristo, O: Juanjo, Julián, López, Pastor (X Riera,
min. 66), Nacho, Soria, Navarrete, Muntaner, Mateu (Nando,
min,. 75), Lobato y Nieto.
Manacor: Quico, Copoví, Matías, Tomeu, Xavier, Valen-
tín, Tófol, Salas, Nofre (Montse, min. 70), Santa (Tiá Riera,
min. 80) y Tudurí.
Árbitro: Dirigió el partido el Sr. Moreno Campos de la
Delegación de Menorca. Tuvo una excelente actuación,
enseñó cartulinas amarillas a López, Lobato, Nieto y dos a
Nacho, que vió la roja en el minuto 85. Por el Manacor vie-
ron la amarilla Valentín, Santa y Tiá Riera.
Goles.- 0-1; min. 24: Tudurí al rematar de cabeza un cen-
tro de Santa. 0-2; min. 87: Disparo cruzado de Tudurí que
bate a un desconcertado Juanjo.
Incidencias: LLeno hasta la bandera en el Municipal de
«Ses Comes» de Porto Cristo para presenciar este encuen-
tro de la máxima rivalidad local, en el que reinó totalmente la
deportividad entre ambas aficiones.
Partido jugado con serie-
dad por el equipo rojiblanco
manacorense que en espe-
cial en la primera mitad llevó
la iniciativa del partido y el
peso del mismo, en donde
tuvo sus más claras ocasio-
nes de gol y consiguió mate-
rializar una en el minuto 24
por mediación de Tudurí,
una que se estrelló en el
poste en disparo de Copoví
y otra en la que Juanjo en
gran intervención desvió a
comer un disparo de Jaime
Salas, que impidieron que
los rojiblancos aumentaran
su ventaja antes de llegar al
descanso. Reseñar que en
esta primera parte, el Porto
Cristo no llegó en ninguna
ocasión con peligro sobre la
portería defendida por
Quico.
En la segunda mitad el
Porto Cristo lo intentó con
más corazón que cabeza y
dispuso de dos ocasiones
para empatar el partido, una
de Muntaner y otra de Loba-
to, en los minutos 22 y 32
que neutralizó perfectamen-
te el cancerbero rojiblanco.
El Manacor en el minuto 26
en un disparo de Tudurí que
neutralizó en gran interven-
ción Juanjo tuvo su ocasión
que no aprovechó, pero sí la
del minuto 87, también por
Tudurí, que de tiro cruzado
sentenciaba el partido a
favor del Manacor, que sin
lugar a dudas fue el mejor
sobre el rectángulo de juego
del Municipal de «Ses
Comes».
MANACOR, 2
FERRIOLENSE, O
Manacor: Llodrá, Matías,
Cazorla, Valentín, Xavier,
Tiá Riera (Nofre, min. 46),
Salas, Casals, Gomila,
Montse y Tudurí (Copoví,
min. 73).
Ferriolense: Peralta,
Costa, Tenerife, Kapón,
Amer, Germán (Raúl, min.
62), Teo, Simó, Sampol
(Poley, min. 66), Zanoguera
y Cristóbal.
Árbitro: Sr. Molina Cam-
puzano, mal. Enseñó cartuli-
nas amarillas a Xavier del
Manacor y a Kapón, Ger-
mán y Raúl del Ferriolense.
Roja directa a Montse del
Manacor, por lo que aban-
donó el terreno de juego en
el minuto 69 de partido.
Goles: 1-0: min. 46; Nofre
a pase de Tudurí. 2-0: min.
85; Copoví a cesión de
Nof re.
Pésimo el partido jugado
el pasado martes, en la que
el conjunto rojiblanco volvió
a fallar estrepitosamente en
el centro del campo y venció
con más dificultades de las
previstas a un Ferriolense
que con la lección bien
aprendida creó más proble-
mas de los previstos a un
Manacor que parecía me-
nospreciar al rival y al qud
tan solo en dos jugadas ais-
ladas pudo conseguir los
dos goles que le darían la
victoria y los dos puntos al
equipo rojiblanco, que de
esta manera sigue lideran-
do, imbatido, la clasificación.
Lo cierto es que el equipo
de Miguel Jaume «Jimmy»
tendrá que mejorar bastante
sus actuaciones en Na Ca- 
"s1
pellera si es que, además (/)
de ganar se quiere dar es- 
.§*
pectáculo.
Felip Barba	 tri
Li
 Fútbol
El equipo llorencí en sus horas bajas visita al líder
Manacor - Cardassar, otro partido de la
máxima rivalidad
Otro encuentro de la máxima rivalidad comarcal va a
ser el que se va a disputar pasado mañana domingo en
Na Capellera este el C.D. Manacor y el C.D. Cardassar.
Dos equipos que en esta Liga 92-93, les distancian mu-
chos puntos en la tabla clsificatoria. Un Manacor que es
líder imbatido y un Cardassar que de momento se en-
cuentra en la zona baja de la clasificación, que aún no
ha dado la medida real de sus posibilidades y que va a
intentar frente al líder, aquí en Manacor iniciar el camino
de la recuperación.
A pesar de ello este partido ha centrado toda la aten-
ción futbolística de nuestra Comarca de Llevant y se es-
pera que las gradas del histórico recinto manacorí se
vean repletas de aficionados de los dos equipos y que
sea en realidad un clásico partido de rivalidad en el que
se pueda ver un buen espectáculo futbolístico.
Manacor y Cardassar
intentarán deleitar a sus
respectivas aficiones.
El Manacor afronta este
envite como uno más de la
presente competición liguera
aunque con las debidas re-
servas que suelen tenerse
en cuenta en estos partidos
de rivalidad, en donde el
equipo inferior o peor clasifi-
cado suele sacar fuerzas de
flaqueza para conseguir
batir al equipo mejor clasifi-
cado y más potente, en este
caso el Cardassar, que bus-
cará sorprender a un líder
sólido como es el equipo ro-
jiblanco que está demos-
trando ser con mucha dife-
rencia, mejor equipo de esta
Liga 92-93. Todo lo contraio
que el equipo que dirige
1,1 Pedro González, que tan
sólo ha conseguido vencer
c en dos partidos de los cator-
ce disputados y cuenta con
tres preocupantes negativos
^ en su casillero.
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Gaspar
lesionado, la
única duda del
equipo de Sant
Llorenç
Ambos técnicos, Miguel
Jaume «Jimmy» y Pedro
González, son perfectos co-
nocedores del potencial y
del juego que desarrollan
sus rivales, por lo que el
partido entre rojiblancos y
llorencins va a ser más de
estrategia que de espectá-
culo, en el cual se van a fijar
mucho los marcajes con el
fin de dificultar el desarrollo
del juego normal que suele
poner en práctica el equipo
contrario y con ello salir lo
más airoso posible de este
duelo comarcal en él que
como siempre hay algo más
que los dos puntos en
juego, la honrilla y la moral
que supone, en este caso
para el Cardassar, el conse-
guir un resultado positivo en
esta su visita a Na Capelle-
ra.
Para este importante par-
tido frente al Cardassar,
«Jimmy» no podrá contar
con Montse y Femenías,
que están sancionados, por
lo que el potencial atacante
del equipo rojiblanco va a
perder peligrosidad y profun-
didad, por estas circunstan-
cias habrá cambios en la ali-
neación inicial del conjunto
manacorense, que a buen
seguro diferirá mucho de la
que se enfrentó inicialmente
el pasado miércoles al Fe-
rriolense, ya que pueden en-
•
Montse y
Femenías
sancionados, no
jugarán frente al
Cardassar
trar inicialmente Copovi,
Tófol, Nofre y Santa, que en
Porto Cristo fueron titulares
y que al parecer se les dió
descanso el pasado miérco-
les, aunque dos de ellos,
Nofre y Copoví, tuvieran que
jugar en la segunda mitad.
De todas maneras el técnico
manacorense tiene suficien-
tes jugadores para formar
un equipo potente y con un
máximo de garantías para
seguir manteniendo la imba-
tibilidad.
Por su parte el equipo ¡lo-
rencí que dirige Pedro Gon-
zález, que volvió a ceder un
punto en su feudo ante el
Llosetense, no parece tener
novedades importantes en
su plantilla y a excepción de
Caldentey que sigue recupe-
rándose de su intervención
quirúrgica y es duda Gas-
par, aunque se espera que
esté recuperado para pasa-
do mañana domingo y
pueda jugar en el once ini-
cial.
Este encuentro de la má-
xima rivalidad comarcal va a
dar inicio a las cuatro y
media de la tarde y va a
ser dirigido por el Sr. Urba-
no Lucena de la Delega-
ción de Menorca.
Las probables alineacio-
nes que presenten ambos
equipos serán las siguien-
tes:
MANACOR: Llodrá o
Quico, Copoví, Matías, Xa-
vier, Valentín, Tomeu,
Salas, Tófol, Nofre, Santa y
Tudurí.
CARDASSAR: Semina-
rio, Estelrich, Galletero, Su-
reda o Ramón, Gaspar o
Loren, Sancho, Diego, Ser-
vera, Torreblanca, Pascual y
Morey.
J. Fornés y F. Barba
Aft
El gran absent del «Derby» va
esser en «Cuixes guapes», que al
darrer moment es va lesionar, es va
rompre la pinta i no va voler sortir
descambuixat.
Però el gran protagonista del par-
tit va esser el menorquí Tudurí. Ell
totsol va fer guanyar el partit al Ma-
nacor, ja que va materialitzar els
dos gols.
Segons En Conesa tot estava
controlat, els doblers pel Porto Cris-
to i els punts també. Va fallar el da-
rrer però no el primer que era el
més important.
«S'Indi» Seminario va tenir la
barra de canviar En Toni Pastor, les
errades es paguen i després el
Porto Cristo va acabar amb deu i va
encaixar un altre gol.
Aquest diumenge a Na Capellera
un altre duel de rivalitat, ni més ni
menys que un Manacor - Cardas-
sar. Donará el Bruix d'En Figó la
primera victòria als llorengins?. Tot
pot esser.
Bé amb tot això direm que el par-
tit front el Cardassar podria tenir
més emoció que el jugat dins Porto
Cristo, al contrari les aficions que-
daran sense haver vist espectacle.
El Porto Cristo necesita puntuar en Son Ferriol.
Mañana en Son Ferriol
Un interesante Ferriolense - Porto Cristo
Después de dos derrotas
consecutivas, el Porto Cristo
rinde mañana sábado visita
al Ferriolense, un equipo
que en esta Liga 92-93 no
está siendo el equipo revela-
ción de la pasada tempora-
da y que está necesitado de
puntos para salir de la zona
peligrosa de la tabla clasifi-
catoria, lo mismo que el
equipo de Juan Seminario,
que necesita sumar puntos
para volver a integrarse en
el grupo de cabeza de esta
disputada competición ligue-
ra, por lo que el encuentro a
disputar mañana sábado en
Son Ferriol promete ser muy
disputado
El Ferriolense que consi-
guió empatar el pasado do-
mingo al Lloseta y con ello
rebajar a cuatro su cuenta
de negativos, intentará no
dar opción a los porteños
para que estos consigan un
resultado positivo. Los juga-
dores de Pep Dols saben
que deben salir de la delica-
da situación en que se en-
cuentran y van a salir a por
todas en busca de los dos
puntos en juego, que le po-
drían suponer subir algunos
peldaños en la clasificación.
También el equipo de
Juan Seminario tiene nece-
sidad de conseguir un resul-
tado positivo para de esta
manera al menos borrar el
negativo que tiene en su ca-
sillero y de esta manera re-
cobrar la moral y confianza
que le permita afrontar los
próximos partidos con la
mentalización y motivación
que supone el no arrastrar
negativos.
Suponemos que no habrá
afectado en demasía las
dos derrotas a la plantilla
porteña y que en este im-
portante partido van a de-
mostrar su calidad y van a
intentar sorprender al con-
junto de Son Ferriol. Un
Porto Cristo que no cuenta
con bajas importantes, es
duda Toni Pastor, así como
Vecina y Nando. Por lo que
el equipo inicial tendrá un
máximo de garantías de
éxito.
Este encuentro va a jugar-
se mañana sábado en Son
Ferriol y va a ser dirigido por
el Sr. Gual Artigues. Sien-
do las cuatro y media de la
tarde el inicio del mismo.
Las probables alineacio-
nes que presenten ambos
conjuntos serán las siguien-
tes:
FERRIOLENSE: Peralta,
Company, Tenerife, Capón,
Amer, Jurado, Castedo,
Simó, Sampol, Zanoguera y
Cristóbal.
PORTO CRISTO: Juanjo,
López, Mateu, Pastor,
Nacho, Soria, Navarrete,
Muntaner, Lobato, X Riera o
Nando y Nieto.
Felip Barba
Foto: Toni Blau
Después de empatar en el Arenal
El Badía, no se debe dejar sorprender por
el Llosetense
No le han rodado muy
bien las cosas al Badía de
Cala Millor en estos dos últi-
mos partidos fuera de su
feudo, ya que ha sido venci-
do en Sa Pobla y solo pudo
empatar en el Arenal. Dos
partidos bien jugados por los
jugadores de Esteban Cal-
dentey, pero que, por mala
suerte o falta de acierto ante
la portería contraria, han
hecho que el equipo de Cala
Millor truncara su racha de
victorias, aunque se mantie-
ne en una buena posición,
que intentará mejorar pasa-
do mañana domingo en su
confrontación en el Munici-
pal de Cala Millor ante el
Llosetense, un rival que
sobre el papel parece ase-
quible para los jugadores
bermellones.
Aunque nunca hay que
confiarse y no hay que me-
nospreciar al Llosetense de
Daniel García, que hace dos
semanas sorprendió al líder
en Na Capellera y se llevó
un importante punto. El
equipo de LLoseta se en-
cuentra en una muy delica-
da situación y por lo tanto va
a resultar un rival difícil de
batir, ya que está necesita-
do de conseguir rebajar su
cuenta de negativos y de
esta manera alejarse de la
zona de descenso y empe-
zar a subir perd-años hacia la
consecución de su objetivo
que no es otro que el de
mantener la categoría.
Por su parte, Esteban
Caldentey confía en una fa-
vorable reacción de sus ju-
gadores y seguir mostrándo-
se fuertes en su feudo, al
mismo tiempo que conse-
guir una clara victoria sobre
el equipo llosetí que le per-
mitiría retornar a la regulari-
dad de la que hacía gala
hace menos de dos sema-
nas y con ello recobrar la
moral y la confianza.
No habrá novedades im-
portantes en el equipo del
Badía, ya que la plantilla es
corta y por lo tanto pocos
cambios se pueden efec-
tuar.
Este partido va a dar co-
mienzo a las cuatro menos
cuarto y va a ser dirigido por
el Sr. Ferragut Juan. Sien-
do las alineaciones proba-
bles las siguientes:
BADIA: Servera, Bauzá,
Marcelino, Rosselló, Brunet,
Colau, Salvuri, Gaby, An-
dreu, Nebot y Barceló.
LLOSETENSE: Coll, Fe-
rragut, Campaner, Ballester,
Villa, Capó, Romerito,
Ramis, Pomar, Amengual y
Colomar.
z
Felip Barba
El EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA, en la Costa de los Pinos, le
brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria para
celebraciones que no se olvidan:
bodas, comuniones, banquetes.
Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga a
vernos o llámenos.
EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA
Costa de los Pinos - Son Servera
Tel. 56 76 00 - Fax 56 77 37
BODAS * COMUNIONES * BANQUETES
ABRIMOS TODO EL ANO
(También en invierno)
Futbol
Impresionante la reacción
del equipo del Barracar de la
Primera Regional, que el pa-
sado domingo ratificó su ex-
celente momento de juego
venciendo con claridad, 6-2,
al Alquería en un partido de
claro dominio barracanero
que se tradujo en goles en
el marcador.
El próximo domingo rinde
visita al Ses Salines donde
se espera conseguir un re-
sultado positivo.
BENJAMINES C.I.M.
Barracar, 3: Sánchez,
Barceló, Veny, Ortega, Fe-
brer, Borges, Romero, Mén-
dez, García, Cano y G. Bar-
celó. (Martí, Adrover, Ruiz,
Sebastián y Sureda).
Montuïri, 1.
Goles: Borges 2 y García.
Ses Salines, 1 - Barra-
car, 2: Sánchez, Barceló,
Veny, Ortega, Fernández,
Borges, Romero, Hernán-
dez, García. Cano y G. Bar-
celó. (Ruiz, Adrover y Javi).
Goles: Romero y García.
Sigue en su gran momento de juego
El Barracar goleó, 6-2
al Alquería
La Salle, 2: Cabanillas,
Heredia, P.J. Amer, Linares,
Cabrera, Llull, Guzmán, F.
Heredia, López, Sáez y
Sansó. (Durán, Miranda, Fe-
rrer, De la Rosa y Grano di
Oro).
Porreres, O.
Goles: F.	 Heredia y
López.
CADETES
Montifirl, 2 - Barracar, O:
Simarro, Gelabert, Adrover,
Rigo, Matamalas, Parera,
Heredia, Vidal, Bernabé,
Grano di Oro y Campins.
(J.S. Parera, Riera, J. Ber-
nabé, Gomila y Aragón).
CATALINA SUREDA I PEP LOPEZ
deis CAPSIGRANYS
INFORMACIÓ: TEATRE MUNICIPAL. Tel. 55 45 49
de
INICIACIÓ
Cantera del C.D. Manacor
El Manacor Benjamín, 23 goles en dos partidos
Ses Salines, 5.
Goles: Munar 2 y Morey
por los manacorenses.
JUVENILES
Manacor, 7: Barceló, Cá-
novas, Santa, Moragues,
Roldán, Gornés, Fullana,
Rigo, Marí, Sureda y P.
Méndez. (Pascual, Román,
Mascará, Sureda y Sansó).
Santa María, 1.
Goles: Fullana 2, Marí 2,
Cánovas, Rigo y Moragues.
CADETES
Ramón Llull, 1 - Mana-
cor, 7: Bernad, Durán, Mes-
tre, Ramírez, Iván, Gayá,
Copoví, Soler, Pocoví,
Munar y Ferrer. (Lluli, Mata-
malas, Quetglas, Martínez y
Estrany).
Goles: Copoví 3, Iván 2,
Gayá y Ferrer.
Consell, O - Olímpic, 2:
Miguel, Arévalo, Femenías,
Sureda, Rigo, Amez, Do -
monge,
 Caldentey, Toral,
Huguet y Romero. (Soler,
Sansó y Servera).
Goles: Sureda y Toral.
INFANTILES
Felanitx, 5: Monserrat,
Merlos, Simó, Obrador, Oh-
ver, Nadal, Tánez, Gallardo,
Díaz, Vidal y Martín. (More-
no, Alonso, Nico, Vaquer y
Fernández).
Manacor, 1: Ferrer, Bla-
nes, Nicolau, Veny, Puja-
das, Iván, Moragues, Mas-
caró, Llabrés, Miguel y Alca-
lá. (Castillo, Hinojosa y
Serra).
Goles: Felanitx: Moreno 2,
Merlos, Vidal y Tánez. Ma-
nacor: Llabrés.
Santanyí, O: Reina,
Coyas, Núñez, Esquinas,
Vidal, Adrover, Rico, Saba-
ter, Montálvez, Nevado, Bar-
celó y Más.
Manacor, 16: Veny, An-
dreu, Hinojosa, Enseñat,
Navarro, García, Gayá, Cal-
detey, Pascual, Miguel y Ri-
chart. (Puigrós, Riera, Huer-
tas, Miguel y Toral).
Goles. - García 5, Toral 5,
Caldentey 2, Gayá 2, Pas-
cual y Toral.
Manacor, 7: Puigrós, Na-
varro, Hinojosa, Enseñat,
Miguel, García, Gayá, Cal-
dentey, Pascual, Huertas y
Richart. (Veny, Riera, Mi-
guel, Toral y Andreu).
S'Horta: Más, Moreno,
LLadó, Durán, Rigo, Torres,
Hernández, Alou, Bermú-
dez, González y Rige.
(Mate).
Goles: Huertas 3, Pas-
cual, Richart, Toral y García.
Olímpic, 5: Lorenzo, Ba-
rragán, Adrover, P. Amer,
Morey, M. Amer, Torrejón,
Mondejar, Mesquida, Marcel
y Muñoz.(Adrover, Santa,
Pont, García y Riera).
España, 2.
Goles: Mesquida 3 y Al-
bert 2 por el Olimpic, Ramos
y Santa en p.p. por el Espa-
ña.
Arner y Barragán, dos pilares en la zaga del Olímpic
Benjamín.
FUTBOL-7
Olímpic, 1: Valls, Febrer,
Sitges, Busquets, Peñaran-
da, Muntaner, Arey, Alvarez,
Febrer, Calderón, Bernabé y
Adrover.
Manacor, 5: Melis, Mora-
les, J. García, Sansó, Rafel,
Riera, Toni Garcia, Sureda,
Andreu y Amer.
Goles: Rafel en p.p. por
el Olímpic y Toni García 2,
Riera 2 y Morales por el Ma-
nacor.
Atco. Manacor, 3: Gela-
bert, Gayá, Pascual, Lapico,
Llull, Díaz, Rodríguez,
Munar, Morey, Palma, Tru-
yols y Alcalá.
PERFUMERIA
calze
OFERTES
CHEN YU
SUAVIZANTE MIMOSIN Pack 500
	
 80 pts.
LEJÍA BLANCOL 1 litro,
3 botellas 	  100 pts.
1 GEL LITAMIN + 1 CHAMPU
VIDAL SASSON
	 465 pts.
SCOTTEX 4 rollos 	  100 pts.
RECORDI a la secció de cosmética seguim amb la promoció
pel sorteig d'una bicicleta
DISSABTE CAPVESPRE OBERT
Av. Baix d'es Cós, n° 3	 Tel. 84 36 08	 MANACOR
Benjamines Consell
ESCOLAR, 4
CARDASSAR, O
Cardassar:	 Riera,	 M.
Santa, Jerónimo, Llinás,
Planisi, Ballester, Marc, Gal-
més, Bauzá, A. Llinás, J.
Gomila (Colau, Servera, Se-
rafín, Loren).
Tras haber controlado
muy bien en todo el partido
al conjunto gabellí, el Car-
dassar encajó el primer
tanto a falta de seis minutos
y en pleno desconcierto visi-
tante los locales aprovecha-
ron para lograr tres goles
más.
Infantiles 1'
OLIMPIC, O
CARDASSAR, O
Olímpic: Garcías, Grimalt,
A. Gomila, Tarrassa, Bel-
mez, J. Miguel, Morey, Gar-
cía,	 Massanet,	 Bosch,
Muñoz (Porras, Sansó, Pas-
cual).
Cardassar: Brunet, Mas-
sanet, Alberti, Ordinas, Lli-
nás, Ramón, Sánchez, Moll,
Riera, Sansó, Cabrer (Alber-
ti, Almodóvar, Soler).
Buen planteamiento por
parte del equipo Ilorencí ya
que en todo momento tuvo
controlado al buen conjunto
manacorí. Al final justo re-
parto de puntos.
Cadetes 1 Reg.
ESPAÑA, 3
CARDASSAR, O
Cardassar: Galmés,
Santa, Riera, Carrió, Mestre,
Pujadas, J. Llinás, Caldo,
Roig, A. Llinás, Puigrós
(Sege, Soler, Gil, Melis).
Los de Llucmajor trunca-
ron la buena marcha del
equipo de Ortiz, en un parti-
do que los locales se hicie-
ron merecedores de la victo-
ria.
J. F.
Futbol Base C.D. Cardassar
Jornada desafortunada
Los infantiles empatan en campo del Olímpic
Los Infantiles del Cardassar puntuaron en Manacor.
Colonia, 2 - Porto Cris-
to, 5: Brunet (Jordi), P.
Olmos, López (Salas), Prie-
to, J. Olmos, Más, Flores
(G. Martínez), Romaguera,
Guardiola, Gayá (Rodrí-
guez) y Martínez (Pollón).
Goles: Guardiola 3 y Flo-
res 2.
Victoria justa donde el
Porto Cristo con muchas
pruebas y jugando todos los
componentes del equipo,
Demostró el buen trabajo
realizado el segundo entre-
nador Pep Rosselló.
CADETES
Barracar, 1 - Porto Cris-
to, 1: Reche, Cifuentes,
Bernat, Barceló, Febrer,
Allande, Ribot, Pérez
(Cerdà), Vílchez (González),
Nadal y Cañellas (Martínez).
Gol: Febrer.
BENJAMINES C.I.M.
Porto Cristo, 5: Miralles,
Perelló, J. del Salto, Alabar-
ce, Guardiola, Hervás, D.
del Salto, Umbert, García,
Barrado y Vadell.
Goles: Perelló 2, Alabar-
ce 2 y Guardiola.
Porto Cristo, 2: Miralles,
Guardiola, Alabarce, Perelló,
Hervás, Barrado, García,
Vadell, D. del Salto, Umbert
y J. del Salto.
Olímpic, 3: Lorenzo, Ba-
rragán, Adrover, Morey, M.
Amer, Torrejón, Mondejar,
Mesquida, Albert, Marcel y
Muñoz.
Miralles, portero del Porto
Cristo Benjamín.
Goles:Guardiola y Alabar-
ce por el Porto Cristo y Al-
bert 2 y Mondejar por el
Olímpic.
Petra, O - Porto Cristo,
14: Riera, López, Rodrí-
guez, García (Perelló), J. del
Salto, D. del Salto, Hervás
(Guardiola), Vadell (Alabar-
ce), Umbert (Barrado), Hi-
dalgo y Martínez.
Goles: Perelló 4, Guardiola
3, D. del Salto 2, Hervás 2,
Cantera del Porto Cristo
Los infantiles golearon en
Colonia 
Restaurante  
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado 
1r, Torneig Social Squash
Comarca de Manacor
SISTEMA LLIGA
DIES 18, 19 i 20
de Desembre
Preu inscripció: 1.000 ptes.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:
zemniCilnel
1nIMI	 ~WW ••n 	 Affill
n••."	 •nn•••	 •Mn •••n•n 	 Ow/.
ŠE-6( Cae P IESTAerf 4 "14414COP
C/ Baléria, 14	 Tel. 84 38 27
XI Torneo Fútbol de Empresas C.I.M.
Bar Can Miquel/Es Forat, aniversario y
Campeón de Invierno
La Fiore, 2.- Villecas, Capella, Marimón, Yaque, Sansó,
Escobar, Heredia, Cano, Moreno, Gutiérrez y García.
Bar Can Miquel/Es Forat, 7. - González, T. Mira,
Estelrich, Alcover, Salas, Padilla, Taqueta, Riera I, J. Mira,
Riera II y Jaume. En la segunda parte Javi y Galmés.
Arbitro.- Intentó dirigir el encuentro el Sr. J.A. Moreno, el
partido no tuvo muchas complicaciones pero él demostró ser
lo peor que se ha visto en este torneo. Enseñó tarjetas ama-
rillas a Escobar y Marimón del equipo local y a Padilla. Mira,
y al entrenador y delegados visitantes.
Goles.- Minuto 15, 1-0; García inaugura el marcador.
Minuto 25, 1-1; Padilla transforma un libre directo.
Minuto 35, 1-1; J. Mira. Centro de Riera que desvíe J.
Mira.
Minuto 50, 1-3; P. Riera centra y Jaume remata de formi-
dable testarazo.
Minuto 55, 1-4; Alcover de fuerte y raso disparo.
Minuto 60, 1-5; Jaume remata un servicio de Alcover.
Minuto 70, 2-5; Moreno bate por bajo a Villecas.
Minuto 80, 2-6; Libre directo que transforma, Galmés con
su habitual «castañazo».
Minuto 85, 2-7; Estelrich transforma un penalty.
Incidencias. - Nuevamente ganó y goleó el equipo Fora-
dell que ya es matemáticamente Campeón de Invierno y
podrá celebrar su 22 aniversario con más brillantez si cabe y
coger más moral para poder conseguir el título final, que por
lo visto hasta ahora tiene sus posibilidades de conseguirlo.
Para este sábado se recibe la visita del Autoescuela Le-
vante que no debe ser obstáculo para seguir firme en este
liderato cada día más consolidado.
El partido empezará a las 1530 en el Campo Andrés Pas-
cual Frau.
Para finalizar dar la enhorabuena a todos los que han
hecho posible llegar a esta entrañable fecha de este aniver-
sario y que sigan los éxitos cosa que parece ir ligado a este
entrañable equipo.
RESULTADOS GRUPO A
Autoesc. Levante, O - Vet. Santa Ponga, 4
Ferret Can Bauza, 4 - Son Canals, 4
Topos, 1 - Zarza, 1
Bayer, 3- Son Oliva, 1
Comercial Marí, 4 - La Penya, 1
Afic. Consell, 2 - Bar Rosaba, O
Rte. Tropical, 2 - Munper, 2
La Fiore, 2 - Bar Can Miquel/Es Forat, 7
CLASIFICACIÓN
Bar Can Miquel/Es Forat 14 12 2 0 62 13 26
Rte. Tropical 14 9 3 2 41 23 21
Vet. Santa Ponça 14 9 2 3 38 24 20
Comercial Mari 14 9 1 4 31 17 19
Afic. Consell 14 8 2 4 24 19 18
Son Canals 14 6 5 3 31 18 17
Munper 14 7 2 5 44 24 16
Zarza 14 7 2 5 35 23 16
Topos 14 6 3 5 30 17 15
Son Oliva 14 6 1 7 21 30 13
La Penya 14 4 3 7 22 33 11
Ferret Can Bauzá 14 3 3 8 21 36 9
La Fiore 14 2 3 9 20 44 7
Autoesc. Levante 14 2 3 9 13 39 7
Bar Rosaba 14 1 3 10 18 49 5
Bayer 14 1 2 11 8 50 4
Torneo Comarcal de Fútbol Peñas 7992/93
El Cardassar, un equipo en alza
Frutas Servera, líder del
Grupo A
Los resultados de la pasada jornada fueron los siguientes:
GRUPO A
Peña Son Servera, 3 - Garage Galletero, 2
Bar Es Tai, 0 - Calas de Mallorca, 1
Bar El Serralt, 2 - Arcs Arta, 1
Peña Mallorca, 1 - Pub Can Mac, 4
Droguería Mas, 3 - Mármoles Esgramar, 6
PARTIDOS PARA ESTA JORNADA
Márm. Esgramar - P. S. Servera; 1030, domingo Poliesp.
Garage Galletero - Calas de Mallorca; 1530, Poliesportiu
Bar Es Tai - Bar Es Serralt; 1800 sábado, Porto Cristo
Arcs Arta - Peña Mallorca; 1800 sábado, Arta.
Servera/Margarita - Drogu. Mas; 1530 sábado, S. Servera.
Descansa: Pub Can Mac
GRUPO B
Cardassar, 3 - Plantas Adrover, 1
Can Nofre, 1 - Rambles Mundisport, 10
Carrocerías Can Biel, 3 - Casa Extremadura, 1
S'Estel/Dur-Art, 2 - Son Macla, 3
Bar Ciutat, 2 - Modas Juima/Porrón, 6
Modas Juima/Porrón - Cardassar; 1100 domingo, A.P. Frau
Plantas Adrover - Can Note; 1730 sábado, Poliesportiu
Ramblas/Mundisport - Carroc. Can Biel; 900 domingo, A.P.
Frau
Casa Extremadura - S'Estel/Dur-Art; 1600 sábado, Felanitx
Bar Las Tinajas - Bar Ciutat; 1530 sábado, Cala Millor
Descansa: C. Son Maciá
III Campeonato de futbito de Manacor y Comarca
Bar Es Cau cinco jornadas sin perder
Ha finalizado la primera vuelta del campeonato, en la ca-
beza de la tabla sigue «ARTEJOYA», pero seguido muy de
cerca por varios equipos. En la cola de la misma «TRUIS,
AVICOR Y AAVV Stc/HIPERCENTRO» luchan por no ser
farolillos de la misma, pero estamos seguros que de un mo-
mento a otro empezaran a cosechar mejores resultados.
RESULTADOS JORNADAS 16 Y 17
Caf.Es Cos 6 - Squashbol 9
Eden Quatre 4 - Avicor 1
Hnos. Barragan 4 - Artejoya 5
Av.Stc./Hiperc. O - C. Can Martí 4
Café 24 6 - Bar Es Cau 12
Gesa Manacor - M. Esgramar (susp.)
Pub Mac 7 - Iris 3
D.Mas/P. Serra 4 - Galletero 10
C. El Palau 3 - Truis 2
Squashbol 4 - Eden Quatre 4
Avicor 5 - Hnos. Barragan 9
Artejoya-Av. Stc./Hipercentro
Caf. Can Martí 5 - Café 24 5
Bar Es Cau 7 - Gesa M. O
IMPORTANTE GRUPO ASEGURADOR
PRECISA PARA SU SUCURSAL DE MANACOR
COMERCIAL DE ORGANIZACION
SE REQUIERE:
-Persona (hombre o mujer) de nivel cul-
tural aceptable.
-Aptitud para las relaciones comerciales.
-Residir en Manacor o alrededores.
-Para varones, servicio militar cumplido.
SE OFRECE:
-Retribución fija + comisiones.
-Formación a cargo de la Empresa.
-Integración en Cta. líder en el sector.
-Amplias posibilidades de promoción.
-Máxima discreción para ya colocados.
Interesados mandar curriculum y foto al apdo.
230 de Manacor
Pub Mac, segundo clasificado
M. Esgramar 3 - Pub Mac 4
Iris - D.Mas/P. Serra
G. Galletero - C. El Palau
Bar Truis 3 - Caf. Es Cos 6
CLASIFICACIÓN
Artejoya 29 puntos, Pub Mac 27, G. Galletero 23, Hnos.
Barragan 26, Eden Quatre 23, M. Esgramar 21, Caf. Es Cos
20, C. El Palau 19, Squashbol 18, Bas Es Cau 14, Ca. Can
Martí 14, D.Mas/P. Serra 12, Iris 12, Gesa Manacor 11, Café
24 11, AAVV STC/Fliper 4, Avicor 3, Truis 3.
PROXIMOS PARTIDOS Y HORARIOS
MARTES 15-12-1992
Caf. Can Martí - Gesa M (Na Camella) 2000 h.
Iris - C. El Palau, 2030 h. golf P. Cristo
Bar Es Cau - Pub Mac 2100 h. Golf P. Cristo
Eden Quatre - C. Es Cos 2000 h. S. Ballester
Café 24 - Artejoya, 2100 h. S. Ballester
M. Esgramar - D.Mas/P. Serra 2200 h. S. Ballester
Avicor - Av Stc/Hipercentro 2000 h. Es Canyar
G. Galletero - Bar Truis 2100 h. Es Canyar
Squashbol - Hnos. Barragan 2200 h. Es Canyar
JUEVES 17- 12 - 1992
D.Mas/P. Serra - Bar Es Cau 2030 h. Na Camella
Gesa M. - Artejoya 2030 h. Golf Porto Cristo.
Pub Mac - Caf. Can Martí 2130 h. Golf P.C.
Truis - Iris 2000 h. S. Ballester
Café 24 - Avicor 2100 S. Ballester.
Caf. Es Cos - G. Galletero 2200 h. S. Ballester
Hipercentro - Squashbol 2000 h. Es Canyar
C. El Palau - M. Esgramar 2100 h. Es Canyar
Hnos. Barragan - Eden Quatre 22'00 Es Canyar.
El equipo senior del Club Perlas Manacor descansa en la próxima jornada.
Li Bàsquet Perles	
El Perlas-senior perdió en el último minuto
Redacción.- Cuatro puntos de di-
ferencia en el marcador final suma-
ron el pasado domingo la octava
derrota del Perlas-senior en su no-
vena jornada frente al equipo que,
con un partido menos, ocupa ac-
tualmente el cuarto lugar de la cla-
sificación. Los manacorenses
aguantaron a lo largo de treinta y
cinco minutos una reducida ventaja
en el resultado, yéndose sólo al
descanso con un empate a 31 pun-
tos, aunque el joven Montse Pas-
cual anotaba en el primer minuto de
la segunda parte dos triples segui-
dos que acompañado de una ca-
nasta de dos puntos les adelantaba
a nueve puntos en el resultado.
Unicamente en los últimos cinco mi-
nutos del encuentro el Español se
puso por delante del marcador,
ocasión que no desaprovechó ma-
terializando un parcial de 9-19 en
diez minutos. El resultado final por
tanto, y nuevamente en contra del
Club Perlas Manacor, fue de 64-69,
a pesar de que la primera parte es-
tuvo muy igualada con una buena
defensa de los dos equipos..
PERLAS: 64 (31-33)
20/44 canastas de dos puntos, 3/
17 triples y 15/24 tiros libres. 33
personales. Eliminado Jordà,
Reus (2), Muñoz (4), Riera (14),
Botellas G. (11), Jordà (19), Pas-
cual (9) y Barceló (5).
ESPAÑOL: 69 (31-38)
20 canastas (5 triples) y 25/38
tiros libres. 24 personales. Elimina-
do Puigserver.
López (9), Bujosa (8), Cuaresma
(14), Farraga (9), Villanueva (19),
López (5) y Puigserver (6)
Movimiento del marcador: m.5 (6-
4), m.10 (14-13), m.15 (20-22),
m.20 (31-31), m.25 (39-35), m.30
(48-40), m.35 (55-48) y m.40 (64-
69)
Por lo que se refiere a la catego-
ria juvenil, el masculino venció por
nueve puntos de difencia 51-42 al
Cide y el femenino perdió frente al
conjunto de Sóller, el Juventud Ma-
riana, por el resultado de 46-67. Por
otra parte el único equipo que se
mantiene imbatido del Club Perlas
Manacor, el cadete masculino, ven-
ció de nuevo en el partido disputa-
do en Manacor el pasado domingo
frente al Son Carrió por 67-37 y
bajo las órdenes de Sebastià Bar-
celó. El cadete femenino también
se anotaba un buen resultado al
sorprender al Ses Salines por 30-
15, ocupando con este resultado la
cuarta posición de la clasificación
general con tres victorias y tres de-
rrotas.
En la categoria infantil ninguno
de los cuatro representantes del
Perlas lograron la victoria, apuntán-
dose los dos equipos de féminas
una apabullante derrota el «A» por
120 a 3 en su visita al líder e imbati-
do San José y el «B» por 58 a 4
frente al Juan de la Cierva. El Per-
las-A en masculino perdió en Na
Capellera frente al Gesa Alcúdia
por 11 a 22 y el «B», ante el San-
tanyí por 21-53.
Próxima jornada
Sábado, 12 Diciembre
INFANTIL MASCULINO
La Salle B - Perlas B — 1215 h.
Patronato - Perlas A 	  12 h.
INFANTIL FEMENINO
PERLAS B - Montuïri 	
 10 h.
PERLAS A - Pub Nits — 11'30 h.
CADETE MASCULINO
Son Servera - Perlas 	 17 h.
CADETE FEMENINO
Sant Salvador - Perlas	 18 h.
JUVENIL MASCULINO
La Salle - Perlas 	 17 h.
JUVENIL FEMENINO
Santanyí - Perlas  	 17 h.
Hípica / Manacor
En una accidentada carrera
Tablas entre Uba Vive y Ranitic
Cuando apenas habían
transcurrido doscientos me-
tros de la carrera estelar se
produjo un aparatoso acci-
dente entre Ryswick de
Born y Saint Amour del que
afortunadamente no hay que
lamentar lesiones importan-
tes, pero que obligó a los
Comisarios de turno a repe-
tir la salida, puesto que el
primero había quedado ten-
dido sobre la arena y el se-
gundo andaba desbocado
entre el pelotón. Ya en la
segunda salida el favorito
Ranitic cogía posiciones y
en la última vuelta ya se ha-
llaba al frente del grupo y
con el triunfo a su alcance,
pero la yegua Uba Vive rea-
lizó una espectacular re-
montada que puso en serios
apuros al Ranitic sobre la
misma línea de meta, dejan-
do el empate entre ambos
como resultado oficial y con
registros de 1206.
En la concertada para
aprendices y damas, segun-
da victoria consecutiva de
Pakistan, muy bien conduci-
do por A.Riera B y al que si-
guió Paz, con S. Monserrat.
Y en el premio Nacionales
era el favorito Pacemaker
quien se hacía con el triunfo
seguido por la yegua Latitia,
Nachito y Peleon.
Otras victorias dignas de
mencionar son las de Note-
pares, que protagonizó una
excelente recta final junto a
Mon Chambon y también
mencionar la conseguida
por Reina Saint Jean que
supo aguantar muy bien el
fuerte remate de Tiburce
des Ecus. En la preestelar
era Rhetorine la que se
hacía con la primera posi-
ción ante Oscar du Venet
que fue segundo y también
ganaron en categorías infe-
riores Suen Queen, Sady
SX, Salva d'Or y Joiell.
M. Llull, vencedor del premio aprendices
Lutine vencedora de/premio
Nacionales (Foto: Revista
Trot)
La única prueba de carác-
ter especial que ofrecía la
jornada festiva del martes
era el premio Aprendices y
Damas, y en los prolegóme-
nos de esta prueba el con-
ductor de Reve Noemie su-
fría una caída, sin conse-
cuencias, tras la cual el ca-
ballo, completamente des-
bocado, realizaba unas vuel-
tas a la pista por lo que fue
retirado de la carrera. Una
vez dada la salida a la
misma era Rubis de l'Ois-
son, con M. Llull a las rien-
das, quien se ponía al frente
del grupo aguantando muy
bien a sus rivales y sola-
mente inquietado en los últi-
mos metros tras el potente
remate de Querida de Clyde
(P. Bennassar), pero sin que
::-..11egara a sobrepasarle. Tras
l'ellos entraban River du Ver-
?nay (S. Llobet) y Rich
ZNanon (D. Truyols). Los cro-
o
r.nos obtenidos por los cuatro
primeros fueron de 1220,
1212, 1215 y 1221 res-
pectivamente.
En la preestelar era la fa-
vorita Uba Vive la que se
hacía con el triunfo seguida
muy de cerca por Pistil y
tras ellos Souhati Rose y
Ramire, con registros de
1225, 1229, 1232 y
1233 respectivamente.
En el premio Nacionales
otra vez la presencia de Lu-
tine rindiendo 100 metros de
hándicap, metraje que logró
enjuagar y en apretada lle-
gada con Lanzarina y Japo-
nata, conseguía la victoria
con un registro de 1212.
Nor Fox, que cruzaba la
línea de meta en primera
posición, tuvo que ser dis-
tanciado al galopar cuando
apenas faltaban unos me-
tros para la llegada. El trío
de esta prueba pagó a
28.500 ptas.
La estelar fue ganada por
Oscar du Venet, conducido
por J.A. Riera, registrando
1'216. Le seguirán en la
meta Ronsard du Loir y
Quattrino, que formaban una
combinación de trío que
quedó desierta.
Misi Mar, de nuevo la mejor
Hípica / Son Pardo 
Con varias carreras de carácter especial y organizada por la A. de Criadores
Jornada del caballista
Organizada por la Asocia-
ción de Criadores y Propie-
tarios se celebrará este sá-
bado en el Hipódromo de
Manacor y el domingo en
Son Pardo la Jornada del
Caballista con varias carre-
ras de carácter especial y
dotación de 600.000 ptas.
en premios, además de tro-
feos a los vencedores de
cada una de las diferentes
pruebas.
Como pruebas más im-
portantes vamos a mencio-
nar en primer lugar el pre-
mio Potros de 2 años, dota-
da con 100.000 ptas, y en la
que tomarán parte: Tique-
Ion, Taquin B, Tolino Kurde,
Triumf, Tyworty Royal,
Tango May, Tarpan de Vixi
y Torrat, todos ellos sobre la
distancia de 1.700 mts. au-
tostart. Como favorito indis-
cutible vamos a mencionar a
Taquin B, un ejemplar que
aún no conoce la derrota y
vencedor del Criterium de
los dos Años; junto a él de-
berán estar ejemplares
como Tango May, Tarpan
de Vixi o Tyworty Royal.
La otra prueba especial es
la reservada a los naciona-
les de élite con 200.000
ptas. en premios y en la que
tomarán parte Ninette de
Retz, Lucas, Maravilla Mare,
Junita, Nachito, Lutine,
Jaleo Piroska, Mon Cham-
bon, Mutine e Hivern. Un
lote no demasiado grande
pero sin duda de auténtica
calidad tal es el caso de Ni-
nette de Retz, Nachito, Luti-
ne y Mutine, ello sin menos-
preciar al resto del grupo
que puede ocupar puestos
de cabeza al final de la ca-
rrera.
Antes de iniciarse la reu-
nión tendrá lugar la presen-
tación de potros de 1 año,
generación «U» con la masi-
va participación de 26 pro-
ductos Uker d'Atout, Ua Pe-
tita, Un de Plaisir, Urdix
Royal, Urelia, Ultimatum
Groxi, Urna, Urka Solo, Uru-
guaya, Usolo, Unic de Belle-
vue, Urban Fort, Urasi du
Viver, Ufana de Thoury,
Ukas de Chenu, Udeo TR,
Uka Julia, Uep, Ucrania ZK,
Uski, Uhlan Uriach Z, Uqui-
lea, U Cecilio, Uendy du
Clos y Un de Quito, estos
son los benjamines que po-
dremos contemplar el próxi-
mo sábado en el hipódromo
de Manacor.
Para finalizar señalar que
la reunión dará comienzo a
las 1445 horas y que se
anuncia un fondo de trío de
160.300 ptas.
En la primera prueba Codorniu
Misi Mar, brillante vencedora
La excelente yegua Misi
Mar volvió a dar muestras
de su excelente clase el pa-
sado domingo en Son Pardo
cuando en la primera prueba
Codorniu sobre 1.600 mts.
lograba la victoria con una
aplastante comodidad sa-
cando dos segundos al toro
favorito Leviatan que reapa-
recía. Tras ellos entraban
Maravilla Mare y Junita. El
tiempo registrado por la ga-
nadora fue de 1191 y pen-
samos que de haber tenido
posición aún hubiera podido
rebajarlo puesto que no tuvo
que emplearse a fondo para
alzarse con el triunfo.
En el premio Nacionales
buena actuación de Paris
Grandchamp con F. Abellan
que le llevó al triunfo si bien
los registros fueron discre-
tos, rodando el vencedor a
1252 sobre 2.600 mts.
En la estelar otra gran ac-
tuación de Lovely Music
guiado por B. Fuster que le
llevaba al triunfo y junto a
Panicau y Robin de Briou
formaban un trío que ningún
apostante acertó por lo que
se acumulaba un fondo para
la próxima jornada de
801.200 ptas.
En la de cierre el danés N
Holcomb Hanover hacía le
bueno el pronóstico y vencía -1-
la carrera, seguido por los b:
de Manacor River du Vernay
y Rubis Petteviniere.
Li Billar 	
Torneo de billar a tres bandas «Nadal 92»
El Torneo «Nadal 92», finaliza la próxima semana
En estos días ya se está disputando
la competición de Primera Categoría.
Estas partidas se juegan a partir de las
ocho y media de la tarde y los partici-
pantes en esta fase final son: Gabriel
Ballester, Miguel Cabrer y Antonio
Rosselló. Por motivos de celebrarse
en Palma de Mallorca la final del Cam-
peonato del Mundo de Billar a tres ban-
das, esta competición de Primera cate-
goría ha quedado aplazada hasta el
próximo día 15 de Diciembre, fecha en
que se reanudará la competición que fi-
nalizará el miercoles día 16.
Gabriel Ballester, en la entrega de
trofeos del último campeonato de
Baleares que se disputó en Manacor.
Ctra. Palma - Artà,. 82
Tel. y Fax: 55 54 62
	 07500 MANACOR
Volviendo al Campeonato del Mundo
que se va a disputar este fin de sema-
na en Palma de Mallorca, debemos re-
señar que el billarista del Club Billar
Manacor, Gabriel Ballester, ha sido
seleccionado para disputar esta gran
final del Campeonato intercontinental,
aunque de momento lo hará como su-
plente. Lo que demuestra que en nues-
tra ciudad hay jugadores de gran cali-
dad y se espera que con los jóvenes
que se están iniciando en este deporte,
Manacor dentro de unos años sea una
potencia en nuestra región.
Judo
El Dojo Muratore recompensat per la federació
Amb motiu del 30 aniver-
sari de la fundació de la Fe-
deració Balear de Judo, s'ha
organitzat un sopar de gala
per fer entrega de les re-
compenses, al Casino de
Mallorca, i amb l'assistència
del Sr. Lluís Báguena, presi-
dent de la Federació Inter-
nacional, i d'altres personali-
tats dins el món de l'Esport
Balear. Dins el transcurs de
l'acta s'entregaran diplomes
o bé al Mèrit Esportiu, com
és el cas de Tècnics-
entrenadors, Esportistes
medallistas en Campionats
d'Espanya i cinturons Ne-
gres o bé al Mèrit Federatiu,
com és el cas de clubs, Jut-
ges i Arbitres.
Els premiats del Dojo Mu-
ratore són: el propi Club,
Adel Castor, Santi Porte,
Ponç Gelabert, Joana-Maria
Pascual,
 Antònia Garcías,
Joan Baeta, Tomeu Duran,
Miguel Febrer, Xisco Llull,
Lloren Nicolau, Eduard Oli-
veras, Guillem Puigserver,
José Manuel Rodríguez,
Jaume Gaya, Pere Foguet,
Tomeu Riera Martí, Joana-
Maria Puigserver, Alícia
Duran, Andreu Matamalas,
Patxi Cereceda, Carme Llo-
Tomeu Riera Forteza,
Toni Sureda i Pep Bordal,
pel que fa al Judo, i Joan
Miguel Monjo i Tomeu Pas-
cual, per l'Aikido.
Voleibol
El Cadet Femení, debuta amb una victòria
Dissabte passat només
varen jugar els equips del
C.V. Manacor de la catego-
ria cadet, amb aquests re-
sultats:
-CADET MASCULÍ: C.V.
Manacor - C.V. Pollença: 2-
3 (15-7, 15-13, 8-15, 4-15,
12-15).
C.V. Manacor: A. Mesqui-
da, A. Oliver, M. Nicolau, F.
Rojo, G. Cabrer, P. Gonzá-
lez (M. Bassa, R. Maimó, S.
Bonet, J. Riutort).
Comentari: Derrota de l'e-
quip manacorí davant un
equip, el pollencí, sens
dubte inferior a l'equip local.
Al primer set, l'equip ma-
nacorí, alineant el seu «6»
teòricament titular, va guan-
yar fàcilment aquest parcial
per un clar 15-7.
Al segon set, l'entrenador
local, Lluis Llull, va fer can-
vis a l'equip, i es va guanyar
aquest segon set amb més
dificultats que en el primer.
Al tercer i quart set, l'e-
quip manacorí se va posar
nerviós, i jugant per sota de
les seves possibilitats, fa-
Ilant molt a la recepció, va
perdre amb bastanta claritat
aquests dos parcials.
A la «loteria" que és el
«Tie break» del cinquè set,
se va imposar l'equip pollen-
cí per un ajustat 15-12.
Cal destacar que l'entre-
nador de l'equip pollencí no
va efectuar cap canvi al seu
equip, jugant tot el partit
amb l'equip titular, mentres
que a l'equip manacorí juga-
ren tots els jugadors.
Aquest dissabte l'equip
cadet masculí se desplaça a
Palma a jugar amb el Cide.
Esperem que no tornin de
buit i aconsegueixen la pri-
mera victária.
-CADET FEMENí: C.V.
Manacor - APA Tramuntana:
3-0 (15-5, 15-10, 15-2).
C.V. Manacor: Gelabert,
Castor, Mascará, Vives, Ter-
cero, Navarro, Febrer, Gal-
més, Domínguez, Calero.
Segon partit i segona
 vic-
tòria
 de l'equip cadet famení
del C.VI. Manacor, aquesta
vegada davant el APA Tra-
muntana de Palma, equip al
que se guanya d'una forma
molt clara.
Aquest dissabte l'equip
manacorí juga dins el camp
del Rafal A de Palma, i es-
peram que sigui la ratxa i se
guanyi el partit.
A la 2 Divisió Femenina,
el C.V. Manacor juga a
Palma, amb el C.V. Rafal
Vell.
l a Manacor, aquest dis-
sabte, a les 18 hores a Can
Costa, a la categoria de 2'
Divisió Masculina, se juga el
partit de rivalitat comarcal
entre el C.V. Manacor i el
C.V. Son Servera.
Esperam l'assistència a
Can Costa de molts d'aficio-
nats al voleibol, ja que els
partits entre aquests dos In
equips són molt Iluitats
molt	 emocionats,	 amb
bones jugades per part
dos equips.
ruana tu k_Ansa pul
160.0 0 0 ptas.menos.
Muévete más a gusto, con más estilo, muévete en tu
nuevo Opel Corsa. Con un equipamiento que lo
tiene todo: Cuentarevoluciones, elevalunas eléctricos,
cierre centralizado, lunas tintadas.
Ahora tienes más versiones. Elige la que va con tu
Pmmoción válida para vehículos en stock.
marcha: Corsa City, Swing*, Joy Sport y
Sal de lo común. Muévete a tu Concesionario Ohcial
Opel. Muévete en tu Opel Corsa.
OPEL CORSA. INGENIERIA ALEMANA A TU ALCANCE.
OPEL
TE	 ESPERAMOS
CORMOTOR. S.A e
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
coNcEsioNARios OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.
Francisca Vallespir
Riera
Morí als 62 anys
Ab/.
Gabriela Martí Rivet Jerónimo Massanet
(a) Capona	 Massanet
Morí als 85 anys	 (a) Canonge
Morí als 79 anys
Farmàcies
Dia 11, llic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 12, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 13, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 14, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 15, lije. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 16, llic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 17, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 18, Ilic. Llull, Na Camel.la
Dia 19, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Dissabtes I Vigílies de festa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes), Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes), Fartáritx, St. Pau,
Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei (només vigílies de festa),
Son Carrió.
20,00 h. Convent, Son Macià.
Diumenges Pestes
Matí
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent
Horabaixa
17,00 Benedictines (només diumenges)
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
19,30 Porto Cristo. (diumenges i feiners)
1930 N.S. Dolors
20,00 Convent, Son Macià
NECROLÒGIQUES
Del 3 de desembre al 9 de desembre 
Agenda
Per un error d'imprenta aquesta setmana a la pá-
gina dedicada a l'Agenda, tant els horaris de les
misses com les farmacias de torn estan equivocats.
Per tal repetim correctament aquestes dues sec-
cions de l'Agenda.     
José Sanchez	 Antoni Pascual i
	
Bartolome Morey
Valero	 Pascual
	 Santandreu
(a) Supermercardo 	 Metge	 (a) Seguerut
Es Serralt	 Morí als 38 anys	 Morí als 79 anys
Morí als 64 anys
Bárbara Riera	 Antonio Riera
Bennassar	 Vanrell
(a) Mossegada	 (a) «Castell"
Morí als 79 anys	 Morí als 65 anys
Pompas Fúnebres
de Manacor
Tel. 84 47 84
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se vende piso en Pto. Cristo
muy soleado. de parficulcr a
particula.Tel. 82 01 97(11-12)
Se vende cornada Schnau-
zer ggcnte, Rottweiler y pastor
ciernan, muy buen pedí. Tel:
41 65 65. Los Cuatro Ases. (11-
12)
Es ven con/aria arnb cabuda
per dos cotxes a Monacor
(oprop dos' Antiga) Tel: 55 27
73(11-12)
Venc un torn CODIM de 140.
Tel - 5551 92(11-12)
Super oferta Pijo Supermarat-
hon 49 c.c. 28.000 pis. Tel. 82 20
37(11-12)
Se vende piso C/ Juan Uite-
ros, Tel. 55 32 37(11-12)
Se vende casa prendo. zona
Bax des Cos. Tel. 55 32 37 (11-
12)
Vendo 3er, piso en Maniacos
tres habitaciones dobles, cod-
na amueblada con sala de
estar, totdmente reformado.
Tei.554543(11-12)
Venc P& F14-130 y R-18 PM -W
Bolt bon estort. Tel. 84 38 15 (11-
12)
Venc olla de depiles profes-
510001. Tel. 84 36 67 -55 19 59
(11-12)
Es ven 9-5 Gt Turbo, 3:1013C1
km. PM-AS. Bon estat.
tat popa plazos. Tel: 84 38 10
(4-12)
Vendo cocho Visa 2 Especia
PM-V. 150.000 pts. revisión po-
sada Tel: 55 28 32(4-12)
Vendo piso en s" illot. de4ente
Hotel Colombo. Precio a con-
venir. Tal: 55 28 32(4-12)
Vendo cena planto baja C/
Lbs. rr 9. Precio o convenir. Tel:
55 28 32
Se vende planta baja con un
piso sin termina. TEI: 55 58 57
(4-12)
Se vende lancha de 5' 5 m.
en perfecto estado T El: 55 58 57
-82 06 53(4-12)
Vendo Opel Kadett GSI 2 i
matrícula PM-AN. rodocassete
« 4 dtavoes Pionnes bola de
remolque y ventano superior, 3
puedas. Precio 850.000 ptas.
Te1:8433 06(4-12)
Se vende parcela 800 ni' con
agua a 2 km. de Mcnocor.
900.000 pts. Tet 56 35 22 (Ma-
nuela)(4-12)
A 2 km. de Mcnocor se
vende moda cuarteroda 3.550
rn., cercada de pared. precio
400.003 pies. TEL 55 22 27 (4-12)
Se vende orificio de 5 pian-
tos en Pato Cristo. Planta baja
el con locd comercial y sótano
convertible en aparcamientos;
-Z 160 ni por planta Zona centro.
Te1:821529-8382 51(4-12)
reE Se vende marrnita acero ino-
Z iddable 140 litros de capaci-
(/) dad. mitad de precio y en per-
1`.« f ect o estodo. Te': 58 52 65 (4-12)
Venc 3er pis en Porto Cristo,
vista panortrnica, 3 hab. gan
terrossa. 6.9C0.000 pts. TE1: 82 02
02(4-12)
Venc Wolsvagen Polo. 3
crio. Estat perfecto. 400.000
pts.TEI 82 CQ 02(4-12)
Vendo lector CD Sony CBP-
470 con mando a dstancia y
tococtscon con altavoces.
todo inlcuido en el mismo pre-
cio. TEI;55 37 65(4-12)
Vendo chalet adosado en
Cric Mitos 3 habitaciones con
amarlos empotrados. 1 bario •
aseo • lavandería + cocina
arnuebloda. Scién comedor
con chimenea Garaje. Precio
12.0O3.000 pts. a COCIVOrlif In(Of -
mes arda Ixopiavtvienda.
Se traspasa local comercial
en Pato Cristo, antes zapate-
ría. Tel: 82 16 39 C/ Son Simó 4
(Porto Cristo)(4-12)
Se vende ? piso en Mana-
ca, zorro plazo S' Antigor TEI:
8447 34(11crnarnoches)(27-1 1)
Se vende planta boja en
Porto Cristo. recién terminada,
Avda. Pinos, 53 B. Tel. 55 01 51
(27-11)
Vendo Mercedes o cernbio
por vehículo más pequeño y la
riferencia.Te1:55 33 13(27-11)
Se vende en Cala Mesaida
10 apartamentos, bar restes,-
rante con piscina y sótcno para
supermercado o custocia de
coches, superficie solar 1. 5(X) m
completamente equipado Tel.
55 01 51 (moda-fa y noches)
(27-11)
Se vende 3er piso en Porto
Cristo. Precio: 4.090.000 pts. TEL
553510(27-11)
Vendo piso en C/ Maja Me,-
nocor. 4 hablt., sdón comedor,
lavandería. Precio a convenir.
Tel. 55 26 97 - 55 03 65. (noches)
(27-11)
Vendo apatamento pernera
finesa en Cala Anguila, jure:in
pertic-ula y aporcaniento. Pre-
cio a convedr. Tel. 55 26 97 - 55
0365 (noches)(27-11)
Vendo o ccrnbio piso ático
en Manoca pa chalet en
Porto Cristo. Piso frente «tenis« 4
habitaciones. 2 bafios compie-
tos, cocina amueblada, sala
-comedor, con chimenea, la-
vcridería terraza, cdefacck5n
y garaje. Precio: 13.500.030 pts.
Idormes.55 33 13(27-11 )
Se vende casa menorquina
con «pasado. en s' llot. 3
barios. 3 hato., sala comedor,
cocina. lavondeda. jardín y pa-
raje. Te& 55 01 51(27-11)
Venc Renautt 4 PM-AY. TE1. 84
34 14 (capvespres a partir de
les 15 hores)(27-11)
Ocasió: Venc moto marca
ONDA 750 VE men borato.
250.000 pts. PM-AD. Tel: 55 28 32
-82 16 29(vespres)(27-11)
Vendo 3er piso totalmente
arnueblodo en Maniacos con
tres habitaciones, baño. sala
comedor, cocino y con coche-
ro 4.503.000TEL 554669(27-11)
COMPRES
Se compraría casa en Morla-
ca de pcniculcr a porhailar.
Tel. 82 01 97(11-12)
C ompraia en MC1-10C0f casa
;nonio boja en cdle ancha y
no necescricrnente en el cen-
tro Te1.84 40 69 de 13a 15 horas
(4-12)
Dispongo de 35000 pts y tan
mobilette en muy buen estado
para la canora de un Secrt 127,
Rencsit 5 o !Indos Tel: 65 28 99
(4-12)
Busco planta boja y piso jun-
tos, zona centro (Si Interesa
arxinciese en el beratillo y nos
pcnctemos en contacto con
usted)(20-11)
Comprarla herramientas usa-
dos (llaves) de todos doses.
Avisar calle Son Juan rr 48. Me,-
nocor ( 30- 10)
Compramos coches usados
en buen estado. Autoventa
Marlaca. Polígono Indistrid.
Tel: 84 34 00 (Rafael)(30
- 10)
LLOGUERS
Se cambiaría piso en Pto.
Cristo de perfidia a paticuicr
por casa en Mcnocor. Tel. 82 01
97(11-12)
Lloc
 casa de cap a familia
responsable per ccp de sema-
na Te1.5505 31(11-12)
Se alquila un bar 50 m. de
playa Trabajo todo e4 ano. Tel:
81 11 30(4-12)
Es Mogo pis a Porto Cristo
amobiat, sonso comu-itcrt. Tel:
82 02 02 (4-12)
Se alesna 1:nonio baja en
Podo Cristo, C/ Concepción.
Te1:5516 20-551311(27-11)
Alquilo piso C/ Príncipe, 4-3.
3 dormitorios. Te!: 56 00 41 (27-
11)
Se alcsila piso en Coda Milla,
amueblado, muy bien situado.
Tel .55 0296(27-11)
Alano local propio pera ci-
mocen o garage, cabida 6 o7
coches en Avda. Fray Junípero
SErra, asesina loan Ranón Ji-
ménez. Te1.82 1699(27-11)
llogaria pis o casa sense mo-
bles. Te1:55 51 36(27-11)
Es Soga matgatzem (207 m'')
C/ Severo Ochoa (aprop placa
Antoni Mus)Telf: 55 1574(6-11)
Se alcuila local de 303 mis.
en C/ Fabrica 56. ManacorTel
843452(20-11)
Se alquila apertcrnento
doble en C/ Es Raid rr 2 Cala
Mðlor. TEI:843452(20-11)
Se alquila ter piso amuebla-
do en el ccrnpo, zona ctra. de
Vendris con ogua y luz Tel: 55
5113(20-11)
Alano piso en Podo Cristo,
buenavista.TE1:82 02 61(20-11)
Traspaso taller metalúrgio,
opto pera taller mecánico con
elevo-coches hidra-no°. salón
esposttor, muy buena ubica-
ción en Campos. Tel: PQ 70 69
(noches)(20-11)
Se alquila Chalet amuebla-
do con dos dormitaron en
Calas de Mdlorca, knorma-
ción : Hall ,C hciet 123(20-11)
Se alquila estudio en Cala
Angila pera todo el (n'a. Tel.:
82 19 22(20-11
OFERTES
TREBALL
Se precisa chica de 18 o 35
arios de edad, que tenga co-
nocimiento del alemán, para
trabajar en Restaurante de
Cala Milla. Interesadas llamar
al Tel. 81 07 24 desde las 13
horas hasta las 15 h. Preguntar
pcx el Sr. Lorenzo( 27- 11)
Se busca profesor paro da
clases paticulares de Física y
Químicay Mcrtemáticas BUP.
Interesados llamar preferente-
mente de 9011  de la noche al
Te1:5542 06(6-11)
Se busca albañil por horan
Informes Simó Tort, 47. (Mcno-
nasynoches)Manaca(30-10)
DEMANDES
TREBALL
Cija:ría niños en mi casa.
Tel. 844141(11-12)
Atención ¿quieren salir solos
durante estas fiestas y no tienen
a quien deja sus hijos? Cuido
niños diente las noches. In lí-
mite de horcrio en SU propia
casa, confiere° y experiencia
con bebes, llame sin compro-
mino e inforrnese. Tengo 21
cnios.Tel:55 3765(4-12)
S' ofereix altota de 30 anys,
per guardar klants.
de divenctesi de dssabtes. Te-
lófon: 8445 11(4-12)
Pinturas Scnctiez. Rotulación,
limpieza a domicilio, persianas
locciesy fincas, Tel: 82 23 61 y 82
07 25(4-12)
Se ofrece chica para limpio
cosas.TEI:554227 (4-12)
Joyo de 26 anys cerca feino
de qudsevoi cosa. Tel: 56 70 34
(4-12)
Joven de 20 cnos busca tra-
bajo de cuciquier tipo. Tel: 55
3724(27-11)
Cero feina. Tenc 17 cnys. Es-
ludil 343( BUP, tenc comptablii-
tat i informática. M' agradada
fer feina a oficina o tenda. Tel:
5515 79(27-11)
Señora de 47 años busca
cudquier trcbajo. Tel: 84 46 84
(27-11)
Al.lota de 20 anys amb estu-
di de BUP I COU i primer de
psicología i coneixements
d' criplés. Informática. moca-
nogafia, coreo forro per tot el
dia.TEI 646553(23-11)
S' oferelx aLlota estheticiene
1 quiromansogista. Interessats
olida matins Tel: 58 14 93 (20-
11)
Ctica de 21 años con carnet
de conducir, busca CUOICILief
trabajo. 3 o4 dos por la tade.
Experiencia rana atmenticia.
Tel 82 10 39 (Tardes)(20-11)
Altota de 20 anys crnb estu-
ds de BUP, COU 11w. de Pico-
logia 1 coneixement d' englós.
informática 1 meccnografia,
s' ofereix per feina séria. Inf. 64
6653(13-11)
Se ofrece Joven pera realiza
cuciquisx trabajo de pintura.
Te1.55 1019(13-11)
Se lava y plancho (almido-
nodo) todo tipo de tendo o
pcnchillo.Tel.55 5331(13-11)
Se cuidan nidos o ardamos
cío y noche con referencias.
Te4.5553 31(13-11)
Se ofrece hombre con ca-
net de l• para cueiwier traba-
jo. Tel. 84 34 91 (Juan)(13-11)
Chica de 17 años último
curso de peluquería se ofrece
para cualquier trabajo por las
tardes Tel. 8441 70(13-11)
DIVERSOS
Se regalan Hamsters. Tal: 84
30 83(4-12)
Se leen las cartas en Vla ~-
me:n°.13(13-11)
Es donen domes de compta
bilitat, iniciaciói repón. Tel. 84 43
00vespres(13-11)
Se dai ciases de repaso de
EG8 Tel 555031(13-11)
Es donen C1012431 porticulers
d' EGB I BUP. També clanes de
català per ocults: conciso-
monis béxics I perfecciono-
ment Tel .82 15 57(13-11)
¿Desea hacer Vd. benefi-
ciencia pa Navidad? Actniti-
mos vestidos en buen estado,
ropas, juguetes, libros. destino
total beneficiencia. Tel . 82 07 56
(mectodaK6-11)
¡Atención! Ma-oca. Porto
Cristo y Cornac°. Imparto en-
sericrizat gcrantizadas sin es-
fuerzo mental. Inglés. Francés,
Aloman, Español, maliorquin,
para extrenjeros. En al propio
domicilio. ¡Precios muy ecors5-
micos!. Tet 82 07 56 (rnedoda)
(6-11)
Canbicría un juego de Tele-
paty pot un Trtvid Psjsit. TM: 84
3083(6-11)
Se hacen toda dese de re-
paraciones de dbcnilería y
construcción. Juen Ferrer. Tel:
554585(6-11)
Compertirla pis a Pelma crnb
una estudanta responsad*.
C/ Bicricsierna.Tel: 79 18 22 (30-
10)
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyl; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C.
 Artà -Pto.Alcudia;
 Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sellen
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma;
 Calvià
-J. Ros Perpiriá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
$(91
Telèfons
d'interés
MANACOR
EL CORTADOR DE CESPED
DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE
El hombre que perdió su sombra
DIMECRES 16- 2130
TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR
JAMON JAMON
12, 13114 DE DESEMBRE
Benzin
 eres
MANACOR
De dia I de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
ASISTENCIA
MANACOR 	  84 45 34
84 45 35
FAX 	  84 35 73
TEL. MOVIL 	  908 63 19 98
CTRA. PALMA - ARTÁ KM 51
Gruas Reunidas Manacor 	  84 45 34
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	
 58 56 80
Aguas Manacor 	
 55 39 30
Aguas Son Tovell 	  82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras
	  84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	  84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	  82 09 31
Ajuntament de Manacor 	
 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	
 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	  84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	
 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	  84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 	  56 90 03
Ambulàncies Insulars 	  20 41 11	 Ajuntament de Petra 	  83 00 00
Ajuntament de S. Servera 	
 56 70 02
Ambulàncies
	
 55 40 75- 20 65 65	 Ajuntament de Felanitx 	  58 00 80
Urgéndes 	 55 44 94	 Ajuntament de Vilafranca 	
 56 00 03
Ambulatori -consultes 	  55 42 02	 Ajuntament d'Artà 	
 56 21 54
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68	 Jutjat instrucció n° 1 	
 55 01 19
Centre d'Higiene 	  55 23 93
	
Jutjat instrucció n° 2 	
 55 59 11
Centre d'anàlisis	 Jutjat instrucció n° 3 	
 55 07 25
	
84 37 94	 Jutjat instrucció
 n°4 	  84 41 59biològiques S.A 	
Médica Manacor 	  55 02 10	 Contribucions 	
 55 27 12-55 27 16
Hisenda
	  55 35 11-55 34 01Asepeyo 	  55 43 11 - 55 43 50
Radio-taxi Manacor 	
 84 35 17Mútua Balear 	  55 09 50
Taxis Manacor 	  55 18 88Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Taxis P. Cristo
	  82 09 83Bombers 	 085
Taxis S'Illot 	
 81 00 14Bombers 	 55 00 80
Taxis Cales Mallorca 	  83 32 72Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Església dels Dolors 	  55 09 83Policia Nacional/ D.N.I. 	  55 00 44
Es Convent 	  55 01 50Policia Nacional 	  091
Comisaria de Policia 	  55 lb 50
	 Crist Rei 	
 55 10 90
55 02 44
82 15 63
56 94 13
Parròquia St, Llorenç 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 27, Illc. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 28,111c. Muntaner, Salvador Juan
Dia 29, Dic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 30, Illc. Llull, Na Camella
Dia 1,111c. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 2, llic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 3, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 4, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 5, Ilic. U. Ladária, C/ Major
Dissabtes i Vigilies de testa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (sois dissabtes),
St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Son Carrió.
21,00 h. Crist Rei, Son Macià.
Diumenges Festes
Malí
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rei, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negre, Porto Cris-
to.
9,30 h. Convent, Hospital, s'illot.
10,00 h. N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rei.
12,00 h. N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 h. Benedictines, St. Josep, s'l
I lot
1830 h. Aguamar (Calas de Mallor
ca)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau, Porto
Cristo
20,00 h. Convent, Son Carrió
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
21'00 h. Crist Rei, s'Illot, Son Macla
G. Civil Tráfico atestados. 55 19 96 Parròquia S. Macià 	
Guardia Civil 	 55 01 22 Parroquia 	 P. Cristo 	
Guardia Civil P. Cristo
	 82 11 00 Parroquia 	 S. Carrió 	
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
12
3
4
5
6
7
Moda infantil
Pre-natal
Puericultura
REBAJAS EN TALLAS
HASTA UN 35% DE DTO.
¡Venga a verlas!
Avd. d'Es Torrent, 47	 Tel. 55 25 80	 MANACOR  
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Crucigrama
	
Sopa de letras
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ANGU I L AABAMC
CDEFGSHABNOC
III MHAGF E ARD
TJ JU ACBCDCL E
N JJR I RHPG I AF
ANETNALEMPNM
MMK A ABOT AODA
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3 I RG I LI VNUTO
A ABCDE ADARUM
HORIZONTALES: 1) BARRIO DE MANACOR (dos pala-
bras). 2) Gas que respiramos. Cójalo, agárrelo. 3) Abreviatura de
Ejército de tierra. Agraviada, lastimada. Nombre de consonante.
4) objeto que reciben los primeros clasificados en una competi-
ción. Ciudad italiana. 5) Circuito abierto. Campeón. Menciono a
una persona o cosa. 6) Masticar. Engrasar. Símbolo químico del
Carbono. 7) Símbolo del Roetgen. Unir, ligar. Acontecer, suceder.
8) Interjección de ánimo. Cojerme, cazarme. 9) BARRIO DE
MANACOR. Siglas de Izquierda Unida. 10) Nombre de mujer.
Te atreviste. 11) Forma de prominal. Antorchas. Manifestar ale-
gría con el rostro. 12) BARRIO DE MANACOR (tres palabras)
VERTICALES: 1) BARRIO DE MANACOR (dos palabras).
Personaje bíblico famoso por su paciencia. 2) Reciente, de poco
tiempo. Se aprovecha de algo o de alguien. 3) Ahito, lleno. Inter-
jección de ánimo. Con/acción. Símbolo químico del Yodo. 4)
Matrícula de España. BARRIO DE MANACOR. 5) Cien en nu-
meración romana. En plural, dativo de pronombre personal. Tiene
las mismas características que el iman. 6) Que no cree en Dios.
Interjección de alegria. Prefijo que significa a o junto a. 7) Sínto-
ma de catarro. Símbolo químico del Manganeso. Perseguí, asedié.
8) Dueña. Partes de una carrera ciclista. Consonante que pluraliza.
9) Matrícula de León. Dar parecido al nacer. 10) Adornar un im-
preso con dibujos relativos al texto. Abreviatura de sector. 11)
Persona que está próxima a casarse o mantiene relaciones. Puso
en circulación algún texto. 12) Primera vocal. BARRIO DE MA-
NACOR (dos palabras)
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Intente localizar en el recuadro CATORCE calas, ubica-
das en el término municipal de Manacor.
Piense que pueden estar de arriba a abajo, de abajo a arri-
ba, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.
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HUMOR NEGRE
Don Miguel Salom havia vingut a Manacor d'Encarregat de Sa Tabacalera. Ningú sabia de quin poble
era.
Era mallorquí però
 no era ni tenia res a veure amb Manacor mes que la qui hi havia per raó del càrrec i
pel molt que criticava el poble: menyspreant els clots dels carrers; les façanes sense acabar; el carácter
individualista dels seus vilatans. En tot i això era ben vist perquè era escometent, escaient amb els acudits
i no era mala persona. Aixímateix reconeixia que era un mira-nines i que, per anar hé, Li haurien de fer
bugada a la llengua una vegada cada mes, a tot tardar, perquè, endemés
 de criticar al poble, amb broma,
mal-xerrada de totdeu en tanta facilitat que tothom que l'escoltava se'n feia creus que tingues coratge per
a tant i que no temes que el galtajassin qualque pie.
Però no, mai de mai, li ventaren les galtes ni a prop fer-hi i es que, Don Miguel Salom, el Cap de La
Tabacalera local, al temps que desferrava la pell a xinguers a les persones, els convida a fer copes, i els
hi regalava «caps serrats», aleshores apreciats dins els fumadors per mals d'aconseguir, a no ser com-
prant-los de contraban, i cars.
Sabien que era casat, i que estimava la dona però parlava d'altres a qualsevol lloc, i, de vegades, bro-
mejant, se'n feia gros d'haver estat un amant cohdiciat de viudes i scparades. I, ben mirat, podien haver
estat vera la conquesta que declarava —malgrat fos un mentider de primer ordre— porque Don Miguel
Salom era home de bona presencia: gran d'altária, ben enllestit, sempre encorbatat i capellet a la banda.
Era, endemés,
 de caminar salerós, presumit i castigador.
De totd'una es feu amic de tots els perduts del Poble —perduts amb classe, naturalment— i amb ells
armaven gresques i saraus a qual mes sonat. Fins i tot, agradava que de les seves gresqucs, en parlás la
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gent i que d'ell diguessin que era un malvat, a que diguessin que era un borlas.
El caire més
 desenrotllat
 de la seva persona era el sentit de l'humor. No era
 cuit,
 ni ho volia ser. No
llegia grans obres, sinó que les seves lectures a la Delegació de La Tabacalera Espanyola local, quan no
tenia res a fer,
 llegia
 TEBEOS i entre ells, a Roberto Alcázar i Pedrín, i estava suscrit a la revista «LA
CODORNIZ» («La revista más audaz para el lector más inteligente»), la qual portava, freqüentment, al
damunt per si havia de fer qualque acudit o d'explicar, i, comentar, uns dels molts articles de la revista
humorística que de tant en quant, la censura de la Dictadura Feixista, multava i segrestava
 perquè
 s'afica-
va arnb el clero, amb els militars i amb la familia d'En Franco, sempre que podia fer-ho de forma engin-
yosa. Per a Don Miguel Salom, «LA CODORNIZ», era el missal de les seves devocions i fer el gandul,
el desenfeinat i el llengua bruta, les seves principals aparences.
Tots els capvespres —hora que ell començava a viure i fer-se sentir— se preparava amb primor, anant-
se a afanar a la millor barberia de la Vila —on donava propina mitjançant una moneda i un puret «cap-
serrat» al qui l'havia servit —i fent-se netes les sabates al saló de Sa Bassa, veient passar la gent,
esperant, qualque amic, que passés per encetar la vetalada. Per fer gresques a porta tancada preferia els
ras, els adúlters i els contrabandistes tot dient que eren els únics que tenen una vida interessant quan es
posen a contar les seves aventures. El que l'avorria eren als rossegacapellans i els bancaires tot dient que
els rossega-capellans, tenint dobbers, pobregen, i el bancaire, presumint ser molt son els alcavots dels
usurers i que
 perquè
 llurs dones puguin comprar-se joies, vestir a Palma i donar carrera als fills, els de-
capvespres, i de vetlada, se dediquen a portar comptabilitats als fusters massa feiners i als de poca
 lletra.
Don Miguel Salom era mal de colgar, és a dir, fer-lo anar a dormir, i
 ene que ningú mai el ves gat,
bevia molt però no tombava sinó que més aviat, engatava els altres,
 i,
 ho lograva perquè tenia bona salut.
Mal l'havien operat i quasi se'n reía dels que havien hagut de passar per aquests
 tràngols.
 Parlant de
malalties i operacions quirúrgiques, acostumava dir que només l'havien operat de fimosis als catorze anys,
després d'haver-se encarat amb la mare demanant-li que li compras uns calçons llargs —aleshores els
al.lots, fins en tenir les cames peludes, portaven calçons curts— tot dient-li que «havia pensat posar-se a
festejar o al menys, anar d'al•lotes i que considerava que fer-ho vestint calçons curts no estava bé, però
tret d'aquesta operació, que ben mirat
 u
 havien d'haver fet, com els jueus que els fan la circumcisió ja
d'infants,
 perquè
 de bergantell ja li era necessària per quant ell mateix declava que ja fornicava a la plena
i encara no sabia tallar-se les ungles de la rná dreta.
Però sense que ningú s'ho esperas, Don Miguel Salom va començar a queixar-se d'una cama. Tenia la
cama dreta que li dolia de cada dia més, i enlata les visites de Metges els que, de totd'una, Ii deien que
era una mala circulació de la sang. Passat un temps, Ii diagnosticaren que era flebitis el que tenia, i que
això
 era greu, i hagué de minvar les trifulgues.
Ni així i tot,
 emperò
 sentia millorança fins que l'hospitalitzaren. A l'hospital portava remogudes a totes
les infermeres pel seu bon humor. Li feren mil proves, i al cap i a la fi, li amputaren la cama dretana. Li
tallaren part damunt el genoll. Aleshores, se recluí a ca seva dins que li posaren una
 pròtesi,
 i amb la
pròtesi i un gaiato se defensava per?) minva quasi del tot la vida de disbauxa que sempre havia portat. Es
va comprar una cadira amb rodes, i per dins ca seva, navegava per?) no volia que el traguessin al carrer
amb la cadira de rodes quan amb la pròtesi
 no es podia valer perquè el seu carácter orgullós, presumit i
fatxendo no li permetia que la gent el competís. Ell que tant s'havia befat, sens gens de pietat, dels des-
valguts, no volia que alhora els altres fessin el mateix amb ell, tot i que, ben bé s'ho mereixia i que creia
que ho farien.
A ca seva, després de la lectura dels Tebeos i de La Codorniz, per entretenir-se, pintava a l'oli, repre-
nint una afecció que assolí als deu anys quan un oncle religiós que tenia el porta a Lluc, amb els Blauets,
a estudiar. I, pintant s'entretenia la mar. Reproduïa
 postals de marines i de bodegons principalment, fruite-
res, pans encetats, pitxers d'aigua, estovalles de daus i trinxets bec de xoric. Don Miguel Salom no era
mal copista, ene que fos violent amb els colors que emprava, i els seus quadres agradaven a les visites
que rebia i alhora, els ho regalava de bon cor.
Don Miguel Salom havent deixat la vida de disbauxa que portava fins i tot havia engreixat,
 i,
 estava
conformat, gairebé d'haver perdut la cama
 perquè
 no tenia res que li fes mal perquè
 deja que així duraria
més temps. Pero) no fou així. Dos anys després d'haver anat de Metges la primera vegada hi va d'haver
de tornar. L'hospitalitzaren de nou, Ii feren les mil i una proves, i al final, la flebitis s'ensenyorí de la
cama esquerrana, i no haver-hi més remei, Ii proposaren amputar-li, com ho havien fet amb la cama dreta,
tot dient-li que sinó hi havia perill de perdre la vida.
Don Miguel Salom, davant aquella alternativa, va donar el seu consentiment als Metges, i a punt de
començar l'operació, els féu un prec:
-Senyor Metge, procuri tallar-la com a l'altra, ni més llarga ni més curta perquè
 aleshores faré es coix.
Aquesta pinzellada d'humor negre era ben digne de «LA CODORNIZ» i Don Miguel Salom, un fer-
vent seguidor seu.
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ENTRA AMB NOLTROS
EN EL SEGLE XXI
o
Incorporam un sistema
d'ordenadors
d'indiscutible
avantguarda. Ja tenim els
mitjans informàtics que
millar tracten textes i
imatge.
Renovam completament
el disseny.
El nostre equip de
periodistes s'interessa per
alió que preocupa a la
teva generació.
Apostam pel futur perquè
el volem viure amb tu.
Diario de Mallorca 
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Carretera de Palma, Km. 48 - lel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD.
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.
'Precio final matriculado
INFORMA TE EN:
FIEST,
Provoca
pasione
Con la posibilidad de
escoger entre el motor
1.4 o el nuevo 1.8 litros
16V., su nuevo estilo
exterior, y sus nuevos e
incluso superiores
niveles de equipamiento
interior, el Fiesta
Mango ofrece una
mezcla única de placer
de conducir, atractivo y
funcionalidad.
CARACTERÍSTICAS:
*Motor de 1.8 litros 16 válvulas
105 CV o de 1.4 litros 75 CV
*Suspensión deportiva (motor 1.8
litros)
*Paragolpes en color carrocería
*Retrovisores exteriores en color
carrocería regulables desde el
interior
*Tabacubos de diseño exclusivo
*Lava
 limpia luneta trasera
*Cierre centralizado
*Apertura remota del portón
*Elevalunas delanteros eléctricos
*Volante deportivo
*Cuen ta
 kilómetros y tacómetro
*Asientos delanteros deportivos
con reposa-cabezas ajustable
*Cinturones delanteros ajustables
en altura
*Asientos traseros abatibles
asimétricamente
*Pre-equipo de radio con dos
altavoces
